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O r r A W A  « C P »  -  ;,ng * U c £ u c u i  e i l e i u  i n  l i e  t e s t *
a c u c i i - i « i u !4  a  k c t g  i ,« . r v ;« i  c t  i e w  v t ^ k s  i v r  a  i r . o r e  p e r m a - ,  
t < a c c k c - t p i i i i ^  u i  [ l e n t  t i [ i a iw i i i ,g  a r f a E ^ € .n i ^ [ i i t  ( o x  ^
b i i  y n f U ’u c i f c a  l i i g a ' i i e  L v i c e  « .b .;c a  t i o w  i s  i K i a f i  
t.'4M.n.!n-ajiti£i*,r A ,r m u j  A n j e w  lor lai'gtly t*y u»e paruci*
l-:> UAc up rt:|jiieli£'s; tCi Vliie p-a-Xltig CvnCiriej.
t r t ' . t l f c d  M e d i t r n u i t a a  u U t:* .! .  M r -  A j a o r e w ,  t i - ) e a j < i k l  e * -  
t i  w a t  r e p c » r t e d  t i j C a j ,  u v e  o f  P i c t o u ,  K .S ,  w i l l  b e
Mr. Aiitdrew, accredited as » cksse e>e on Ute use
t ; ^ r s  e o , ; ' ' n i ; 5i.-* .-er u  t h e  C o e o  M W - i r iA i j  l a s i a a i i i i  c o n v
i. <*eatifj  t’.iii:5',t.i.'. (. f h>-  Eii fOKite l a  i,y-
a ’ : v  H  V h i ^ a s a  a n h - i ; .  1 = '- ’ U .c  t  * n a 4 .1 a U »
* » * : i  V* l - S * e  i , .T ;* „ h ,S  *S ''J u l ^ i  a U * « a !
le jk t ij  i t  TV! A U i. cl 5!.e I ' n i t e a  N»u.«»
, ,  ,  - .  tv - ;^  . a ; i  lE C C allHi* t.ft?  ̂ .c'.Vt U'jj? Vj'
C n - . f  M ! V , . „ - s f ; v  - I  m e  a t j i O L l T t O S  N O f  C L l i A t
rkal i f »-■;■ \> Ust c« et c ; tj.yi liia! Canada,
.t'Ot iA thr L.OOi'.l ilfee ot'.er vt the UN
{.-eattitri i,i.i t i e  fvi-tcri.td that the
A s  M f  - \ i A l c e »  ‘1**- h<L.i,.4 U N  a n d  o t h e r  a r -
I ' i O i t - a  m w  re;5- r a E , g c m t x t 5  l a c k  tia iu y  m  t h e  ^
d e h c e  a t  N w w i a  o O i - L i u a t i c  o ii ro c e s *  l o  w f a u u  t h e  f o i c e  i s .
ijua!tt-[» hei'e LhdiraUd ISiat l*,.e la L*f ru=,p.kj>fd.
Uatiailials Cl [.--ii 'e lit aidU'O Uilr  U a l.c v d a  k Ctl iO s t s t  :■
p a t i l » <  ti* c  l" N  t - C v e  V* i'.i tut' I ' t -  t',.i is  t h a t  t h e  U N  SsO»,,*i,.j lOiU'-
l,vi,Caitot f a r  t t w t '  t-.'i a  t i i '  i.- .-m c i hs.' t . j  d i s a l i 'A  T.tie H a i 'S i i t .g ’
{•eiud thai'. t'os- f-aee iv.i ■■;:«, i i ,-,f U-.c ItsteS- aiid
s e t  O i !  i a  tiii.' L N  s rs .  . . ! . [ >  c \ ’ .a : -  ’l ' . . ; f c a h  - C o a n i i i .h V tie ;
t  j  [tsok.t.cci c»ha,.,j{ fct .;> coe.ridcis tccs a imk
r j U . t l . i h . i h e E l  h>: u . t  i» j , r , f e  ' t i r i  t h e
U ia  I h i t  l c a ; n , c .  t h r  U i : . ,a -  i V i . h . a l i J  i f  t h e  a l ' t ' - t d
dlaic iga, «J iu-'t-el-t teih tas;' i '■, a t.*-t'a.tiCis i'.'.i. tC..e
Hoffa Hires Investigators 
To Get New Trial Evidence
Turkish House 
Okays Landing
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r ih  lk»g Ihvie;  ̂ -“h aJ : V.v t-*ie.|titfd
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et.evt'..! Vi be a,»-kl&JJ 
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t'yi'ii..* ti and Kihea tseaft*-
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UH.,\TfANNkAIA, irises tAU/iSat’.J thi«! i> el itccej.U'j
Ja in rc  II H'cffa s defriint h a s , Wig all itiegsl iwyetf fto'sn a ; 
h tird  srvrh Itsv rstlga'c-t s ta try . tja i kitvi fiftti TTifce tiieJi evft-1 
l<* Irrrr! <>«:t cildaaU’e fet th e ' \ iOtrxl v» :'h Holla <tir«‘ tlitrel; 
T ec 'r .s tr ii f t  ion ptrfK irnt's «-,>• i>rais iei;trmx». jt»d t»vi ethers | 
| i e i l  t>{ »i,a e i g h t  > r a :  j t f h o j h c v e i e  j s v h . iA te d  j
lehtrKcr lor |; ;r>-taKX-ienng Hof!.> atKi She others c-a£v |,
’ \ \ t  have aoKie jiiare afli-.i.v tw i have ud il March ;* la 
dai it J ." ;a»i t.ha-tle» U Fi! irli. , t.ie f.olk-rs tJ ap^veii with Vli«" : 
a«:tita:,.S t.» Holla { tic-kl'N  KiOth fifi-c.it to-.irt t . f ' 
Ikrtftsj:!, in s-fc;h-,;fu-ng the S*i-. als t;i f  iririnfiati At! aref 
I'eitigjs'fl r ha.il arrweol If: if: re t-ri L«i'*t>si j«-fidrnj£ ajvjk’a!
the (ity, He drlt.oet-l Irt idrfittfv j AS Hie I:me Hoffn rough 
U»e l.M rstJgitoJ» ot le ie a l SfsejiKw Sfiat. his lawyrts attached 
naSi.fe «-f their jot-v . affsdavits fixvrti s.eieral ernplov-







i O r r A W A  t C P - - - B > c i a  StaiSi:
. a d v l e t d  t h e  l , J - l U i t I u  a t t s V i  d e - i  
' J i- i!  S.‘':.:iel;t t .a V s Y  h e  h c t c t i l s  ls> i 
: s t s t S  4'“-c.t t'-fl t i l s  v l a : ! l  t h e  i
N i J t t h  IN ile  ■‘w iU id i  a  l e w  d a i s  " I  
in a  ikrss-age keeS t h f o c i g h i  
: the Canad'.afi ai i^y sigr.ah basej 
f a s  A k s t  i l l  t h e  h i g h  AS'cSis: t h e  I
i Norwegian 5 Cf t.hafAed
Blue Berets, UN-Patches 
Adorn "Van Doos" In Cyprus
(JU O lIX  [CI’f--W ta!Jhg |-4t' :■ tRg: nl N ifotia at ahtml aem
t”
W ilK » ti t ' . e a l n t  H o f f a N  irn '*ticvn; c U i r n i i i g  u i a i  n  ;> < u if  L»v m ic
for a f.tw trial KaSurdai, Holla:among other thmgi. furtiltludi f,v e :h a ie  strafed
alreade had announrnf hr w hll,,.,..rs in the r s - r  with intuabj .. u,e .,n*-al raid.
, , l  s h e  w : : y  V . U rn  I  S , c . . t : n g  i F i i . o r .  : o m c U i i n g  p k a s c  -
C rt 11 Lf s. t ►!! ’i ♦ »rii11 «i'tc ' u*ofs Hlk\ c
H o f f a  h a *  iK -e n  t r n t f n c e d  U>,
LIM A  tn{ . i , lr i : ' - - -M er!; t> ef}  o l ,  c r m v  :rr;t oat front Str-
a tu n e y  {>arty j arnejndtd  b> Kfiday Uifuagli the 5u.n«lc
^ 'hoctsir ’itiiVmris i!i the Kastmtill had not r r  a e ti e d the
Peru junfile lor live days to d a y jU a p M  rurvcy patty . , real S t  Jean BnptUte Society.
■'rnl'out a Kidio aiH***®! &^Mng; TckkI and nu-xiical suirplles
• ‘ ‘ ' * to
Movr*Tti-Ai t a n  lE e  tkmsdiwn goierEnietd far
. . . u . v .  [ -- i t -e  u i a .v iitA E -fe  ka far asj.1 takd
{sitor tJc.V I c f i i i e r  e t i r e c U i r  o l , ^  regreted the rnssxn-defita-r:^- 
t h e  Q . 4 '; .« ;c f o i e r f u n e n t  n tv l l i c e  j  i . r e i e n t e d  h t m  U s !
Ic: the I teach language came-^.^jj^ lat*j his |»arty at Alert j
a g a, I fj 1 1 t.U ngualbjn dassifietl rvi‘.iis:.r:.r£it h
Vi-rekervd sj'iceclies to the
Jwlgc I r a t ik .e ^  of the Hcwl Houte Hotel!  ̂ ^vard to eatVriniaaic us: have been airdroi>tAd  the 
,u  s inotiotij laimin  th t U S  m a r i h a N . ■ survey i>arty and air lorce )ct»,
the turroiifsding:
Maurice Beaulieu, t>ce»ent di 
rector, laid S-unday "a  language 
is a system of Uiought . . .  In
e * |b t  y e a n  in ;-ii-c-:i ar.it t i n v i l j I n t . .  
llO.CAid !cr tryLzs la iix the 
N a « h v il ]c  Jury w h ic h  heard h iv l t io n s .
o w n  affidavilr, 
defence accusa-
Erhard Says Atlantic Alliance 
Cornerstone Of Foreign Policy
TTie inm agc, licked uj> In
, . , , ' , . . ‘‘ Ithe lingui-stir domain there Is
jungle in hotio of disi>crsing Ih e ;^ , crM.nicralion. there a re  fron­
tiers.”
In ct> rn rn u:i i c a t i--:,:.'va 
weather research.
Stalb and his group of Nor­
wegians are in the north to at
Indians.
A P e r u v i a n  guntioat tned i Jcan-M arc leg c r . former dl-
Iquitos and icjxirtwi here, said b> reach the trajAicd men by ^nd now an editorial
HANNOVKU fA P t-a ia n cc I-  
lor I.iHlwlg Erhard  today callcsl 
the Atlantic alliance and rccon- 
ctltati«>n with Kranre llic corn­
erstone.* of West Ucrtnaii for­
eign j’ollcy.
' ‘Aiurnca'?« divisions »t.ind for 
nur I roteclion on Uerniun lOiL’ 
he told a convention of hi.s 
Uhrtitian Democratic p a r t  y, 
“ and for that rcriNon. together 
wltfi e v e r y  iJucg the United 
States ho'i done for Europe, we 
arc [Iccply tiuinkful to tlial 
great-hearted people.
^'German • E'rench friendship 
remntn.s the key to any Euro­
pean ixrilcy what.soever. So I 
find no contradiction In greet­
ing the jieojile of the UnitiHl 
States and the French luitlon. 
In ttie end we stand together 
to defend common Ideiils."
Erhard gave more einiilmsl.s 
to the Atlantic iillinnce than 
did former chancellor Konrad 
Adenauer, the party chairmnn, 
who called Sunday for negotia­
tions to change Its terms. Prc.s- 
tdcnt de Unullc has Ix’cn i>rc.s- 
ring for thi.s, nUo, and has
.some incrnbers of the jxirly 
were “on the e<ige of madness” 
due to heat and rain and 
“ ttu»i-aniL of Indians ‘.cream ­
ing like animal:, in the jungle."
According to the rei>orf. the 
Indian.s were tightening the cir­
cle arouinl the parly, who were 
entrenched on a hill.
ITie Peruvian air force plan­
ned to send a helicopter in a t­
tempt to rescue memtxirs of 
the survey party from the hill­
top near the lla lvei Hivcr, 
50 miles from licqucna. 
lU 'iS'rb reachmg here .‘aid
river.
The scene of the dram a was 
50 miles from the Brazilian Lxir- 
dcr.
Indian casualties In the fight 
were officially put a t more than 
30.
A report from Icjuito.* in east­
ern Peru said the survey party 
had lost two killed and four 
wounded since it was atlackc<i 
by the Indians \Vcdnc.sday.
Tlic Indians were arm ed with 
Ixiw.s, arrows and rifles. The 
.survey party con.sisted of 30 ci­
vilians and 10 fioldicrs vvTicn it 
.set out.
writer with the dally new'spaper 
Ix? Devoir, d e s c n b ^  bilingual- 
pm  a.s “ the first stage of Eng- 
li‘h-si<>aking unilinguallsrn."
Hospital Beds In Toronto 
Said Short By At Least 2,360
TOnONTO (C P)-T w o out of tarlo Hospital Services Com-
CTIANCELI.OR ERIIARDT
come into sharp conflict with 
the United State.s over the bc.st 
wiiy to rtefend the we.st nguin.st 
the Communists.
three Metropolitan Toronto lioji* 
pltaLs cannot provide em er­
gency bcd.s at sliorl notice, a 
Toronto doctor raid ttKlny.
“ It’s not true that emergency 
lAise.s are accommodated In 
spite of the lied .shortage.” Dr. 
Elliott M. Htilcr, nui.ster of 
science and a fellow of the 
Hoyal College of Physkiuns 
and Surgeons, said la a state­
ment.
A recent survey by the On-
STOP PRESS NEWS
Government Ready To Talk On Hospitals
OTrAWA (CP)—-Veterans Mlnl.ster Tclllet announced to­
day the federal government is prciiarcd to enter agree­
ments to turn operational control of veterans hospitals over 
to "suitable" agencies under certain safeguards.
President de Gaulle In Mexico
MEXICO CITY (AP>—Pre.sldcnt do Coullc arrived in 
Mexico City tiMlay launching his campaign to win prestige 
lor France In laitiii America. A 21-gun salute greetcxl him . 
nt the International airiKirt,
Infiltration Of Army Charged
MONTHEAl. (CP)—H ie head of Montreal's a n t i- te r r o r ­
ist sfitiod says he iindcrstand.s the te r r o r is t  g r o u p  Armee 
d e  Liberation Queliecola (Quebec Liberation Army) has s e n t  
o u t  a (|UC tttionnnlre to persons It hotics will jo in  the Cana­
d ia n  arm y for Infiltration purpo.se.s.
Russians Say Airman In Hospital
IIEIDELnEUG (Hcuter.s)—The Ru»slan.H have Informcit 
the U.S. m ilitary liaison mls.slon In Potsdam. E ast G er­
many, that one of thrfo  U.S. flyers shot dow n in an HB-flO 
March 10 Is In hospital a t Magdeburg. East Germany, the 
U.S. Army European headquarters In this west German 
ctty announced tonight.
Liston Pleads Not Guilty
DENVER (AP)—A lawyer entered a p l i i  of Mit gvUtj 
todity fAr Sditiiy IJaton, form er world hoavywelght ttoxlng 
champion, who did not appear In municipal court. The fighter 
U charged with speeding, careless and reckless driving, 
having no d river's  licence and enrrylng a concealed wcaixin.
mission shows that M etro Tor­
onto Is short 2,3(X) hospital bed.s. 
Many officials, however, claim 
that dc.splte this shortage, em ­
ergency beds arc nearly always 
available.
"I am  In a g(X)d ixisitlon to 
vouch for the shocking fact that 
nt least two out of three tnetro 
ho.spitaLs have no emergency 
bcd.H available when a doctor 
calls In. no m atter what the 
hour,” Dr, Heller said.
Directors Of Place Des Arts 
Resign In Montreal Hassle
Five Die In B.C. 
During Weekend
By THE CANADIAN PRIvSS
At least 42 persons died in 
accidcnt.s acros.s Canada during 
the weekend, with two triple 
highway fat.nlitic.s bringing the 
total of road deaths to 3D. 
Three dcath.s were by fire.
Ontario led the list with one 
fire and 16 traffic dcath.s, in­
cluding a triple fatality, ac­
cording to a survey by The 
Canadian Pres.s from 6 p.m. 
Friday to midnight Sunday local 
timc.s.
Manitoba r e p o r t e d  three 
deaths—from a single traffic 
accident. Altierta had six high' 
way dentils, Quclxic five, Brit 
Ish Columbia five, Sa.skatch 
cwnn two and Nova Scotia one.
Two persons died in fires In 
Newfoundland and one In tra f 
fie,
New Brunswick and Prlpeo 
Edward Island rcjKirtcd no ac 
cldental dcath.s.
The .survey doe.s not Include 
known murders or .suicides, na 
tural or Industrial deaths.
itie  diT!}, b l u e  iK irts fLNT
Us.s!»sl NitiiiS* sb'ituiiri i ll»e faster Yukonr %'ttt « i- 
}*U!vri. l'J!3 ticwjis fjvm tUi innke the ttlp  tn fctiyWt
a i a 'i  tanved VoJi lK».»s irg i-' Id fsours, wiUiout itypptng at
i4r!;l flew  5j C jj'fu i fs-iii.iii.’i - ;Gis>te Bsy.
Ll.gtsU wrfc V-J Ir s ie  A ir' Av wet snfw frll on the pud- 
, ciftine - L;>ftt!e Aifp::-ft evrrv - d'je-l jtifsde -.qunfe at Camp 
few h<n;fs a*am t-'.ifisy «ia th e ; VBlrftjtirr. li.luh in the Lauren- 
JfAhouf trip ti) the Mfvlitrrra,'!-, liatis 15 rn ilti north t»f Quetiec
ears aland, where iit*;».it l.lMU:'ity. General Vanler, the col-
. ” . f-w . ,) . . 1. ,  I i Ki'dieti h.t\e t«rrfr(’nfl cf the regiment, tokt th#
to n p t .  C ^ m ile  over atHt Uek t .  help keep the peace. , men:
t<) tlte Noith lu .e , the fir-t .u ih , y .n  Ik..* sire mem.! "In ttie four re of two world
attempt s t rr c e 'h . Admiral r e g i m e n t  hs»
I cary exixxliUon of 1 9 i . . ^dnd Hcgimrnt, which ha* a;8chlfvfd  an hi>mira).»!e trscB-
fighiing hfitory gelng ti-ack to j bon »,T fortiiude and iacriflc* 
19H. |in ilic defence of Liberty,
One of the first Van Doos and 
a regl[nent.'il commanding offi­
cer during the First World W;u.
Goveirmr - (.iiiscral George 1.
V.inicr. ra 
off Sunday
U of S Lecturer 
To New Post
MONTHEAL (C P )-T lio  Ga­
zette say.s the directors of Uic 
cor|)orntlon that operate.s Mont- 
rcaP.s Place des Arts have re­
signed and that the Quebec gov­
ernment apparently will direct 
the operation of the concert 
hall.
Tlie resignations of the nine 
directors of the Kir Georges 
Etienne Cartier Corjiorntlon fol­
lowed a series of meetings be­
tween President Ixuils Laixilnte 
and Prem ier Lesagc, Ucnc 1-c- 
ve.sf|ue, imtural re.sources min­
ister. and Pierre Laporte, mln­
l.ster of municipal affairs.
The Ga/.ette say.s Mr. f.a- 
jxilnle reixirt«Hl to the directors 
Friday that "Quebec Intends the 
centre to bo turned over to and 
operated by L'Union des Art- 
Lstes. under provincial and city 
of Montreal supervision."
The dlrcctor.s then re.slgiuxl 
and will meet trnluy with the 
other 12 private subscribers, 
who own oiuvthlrd of P lace des 
Art.s, The pravlnclal and Montr 
real governments also have onc- 
Uilrd share.s.
Tlie artists union was In- 
volvixl In a Jurisdictional dis­
pute with Actors’ Equity a t the 
Lima of the opening of the
Place last fall. They agreed to 
a nix-month moratorium at the 
time.
MUST I,EARN FIRST 
SANTA MAHTA (A P )-Illlte r 
ate youths In thl.s Spanl.sh city 
of 7,0(K) will be fined and for 
bidden to attend movies, bars 
and dance hall.s until they earn 
certificates for rending and 
writing, the mayor has an 
nounced.
UNITED NATIONS (C P)-A  
Canadian economist who hclixxl 
Jordan c a n y  out Its first jiopu- 
lation census last year is going 
to Afghanistan for the same 
kind of a job.
Daniel Bert Cllmenhaga, spe­
cial lecturer In economics and 
|H)litlcal science at the Univcr- 
ily of Saskatchewan, has Ix'cn 
assigned to Afghanistan for an 
initial jieriod of one year.
Under the UN i»rogram of 
technical as.sistancc, he will 
assist the government in carry­
ing out a j)ilot jxipulation cen­
sus In Kabul, the capital. It will 
serve as a training project for 
a countrywide count of the 
country’s c.stimal«xl 12,000,000 
people spread o v e r  250,000 
.square miles.
Before he went to Sa.skntch- 
cwan, C l l m e n h a g a  was In 
charge of |X)i>ulation counting In 
the Sudan from 1955 to 19.59.
TREVENT WAR*
'T fslay  the rc.ison for your 
leaving us h  ru.i war. but th« 
the firil iuklarr- jucvm t war. ITils ta«k,
' wlsirh demands the highest 
qualities of head and heart, It 
not easy.
"But I have confidence la 
jou ."
Tlie Queen ts coloncl-ln-chlef 
of the regiment.
Tlie men of the 1st Battalion 
are nearly all from QucIjcc and 
nearly all Frenrh-Canndian, a 
few not .‘ i>caking English.
Alxiut HO |x r  cent haven’t 
.seen service outside Canada but 
the officers generally are cx-
Tlie Hcrculc-s were to ttoj, „ t l l a y i n g  fought 
r- . . . .  , hr> Korea or r.crved with the
Cioose Bay. I-abrador, Mnrville. united Nations In Israel or Tho 
France, and Athens Ixtfore land-lCongo.
TR.\FF1C J.YM.MEII
Traffic at .\ncicnnc - Iz>rcttc 
air|M)rt was jammed for three 
miles as the first HCAF Hcr- 
eule.s took off for Cyiiru.s with 
21 men, four jcc|>s and 720 
cnnnixl meal; .
Two hour;; later, another big 
llcrculc.s left with 43 men and 
two jeejis. 'ITien three riKuny 
Yukon.s departed with 53 men 
each iilxiard.
Coast Board Of Trade 
Delegation In Madrid
MADRID (A P )-A  group of 
40 mcmbcr.s of the Vancouver 
board of trade, headed liy presi­
dent William M. Andcr.son, flew 
In from Montreal today for a 
three-day vhslt to Madrid.
The group wa.s greeted nt the 
atrixtrl liy Canadian Amlia.ssa- 
dor Jean  nruehe.sl. The Cana 
dlans plan to leave Wcilne.sday 
for Barcelona and other Euro­
pean cltlc.i.
New Western Canada Bank 
Sells Offerings Quickly Today
TORONTO (CP) -  Trustee 
sulwcriptlon cctilfleate.s of the 
riro|K).s(xl Bank of Western Can­
ada were .sold out quickly after 
being offered thl.s morning, a 
.securities analyst with one of 
the five investment houses act­
ing ns agents for the stock said 
tortny,
A total of 4.30.000 certificates 
nt $15 each went on sale tfxtay 
In We.stern Canada and by mld- 
mornlng were (piot^xt at $16,25 
bid and $16.75 a.sked. Of the 
total. 230,000 were placed pri­
vately and 200,000 were sold to
Jam es E. Coyne, former gov­
ernor of the Bank of Canada 
and one of the new bank’s 
main backers, said he antici­
pated sales of the shares would 
go well, "judging from tho 
numlier of Inquiries we’ve had 
alxuit the stock."
Last month 435,500 certlftcatea 
were Mib.scrllxid by Wellington 
Flnaneinl Corp. Ltd., Guelph, 
Ont., Canadian Finance and In­
vestments Ltd., Winnipeg and 
York Trust and Savings Corp., 
Toronto. Total Initial capital of
ttio public, all of it In Western hf*" "cw bank will bo 865,500 
Ganada. I shares, worth $12,082,500.
PRESIDENT JOHNSON'S NEW "CHARITY BEGINS AT HOME"
U.S. War On Ignorance, Poverty Proposed
WASHINGTON (AP) — Pres-rem oved from their slum back-
CANADA’H UI«ll-lA)W
Penticton .........  50
Prlnco A l b e r t ........................ -0
Idcnt Johnson presented to Con 
gres.s txxtay his plans for the 
war on ixiverty, concentrating 
his $962,500,000 attack on hcU>- 
Ing nccrty young Americans.
'Die program to help young­
sters In ■ the 1(1 to 20 ago 
bracket centres on a job corps 
reminiscent of tho Civilian Con­
servation Corps of the 1930s.
“The yearis of high scIkk)! and 
college are tho mo.st crltlclal 
stage of a young iicrson’s life," 
Johnson said, In a special mes­
sage on |)ovcrty. " If  . they arc 
not hel|Kd then, many will l>c 
condcmiuxi to a life of jKivcrty 
wiilch they, in turn, will pass 
on to their children.”
The Job corps would enlist up 
to 100,UUO young men, d raft re- 
jeets and achoot dropouts, from 
"those whose K a  ckgrm irid , 
health and education makes 
them least fit for useful work."
Tlmse ybung men woidd Ixi
grounds and placed In camps to 
work on conservation projects 
and In special job training cen­
tres for a blend of training, 
liaslc cxlucatlon and work exper­
ience.
NOT JUST CAMTH
" I I jcso are not simply camps 
for tho underprivileged,” John­
son said. "They are new edu­
cational Institutions, c n mpara- 
ble In Innhvatlon to tho l a n d  
grunt colleges, 'llioso who enter 
them will cnicrgo liettcr quali­
fied to play a productive role 
In American sioiiety."
Oilier iihaiiCH of the youth 
program are work-training and 
work - study jirojccts, federal 
grants to provide full or port 
time jot>s to help youngsters 
May In high school, take voca­
tional training or work their 
way through college.
Co-ordinating the war on pov­
erty will l)fl,« Hcvr cKCCUtlvo'
agency, the office of economic 
I oppoiiunltlcs, w h i c h  Johnson 
; said would be headed by Sar- 
 ̂ gent Hhrlvcr, "m y iicrsonal 
{ chief of staff for tho war ogalnnt 
I ixivcrty."
In addition to the job corps, 
Shrlver also will suiicrvlso crea­
tion of another new group, the 
Volunteers for A m e r i c a ,  a 
Peace Corps style(| body of a,- 
000 to 5,000 volunttcrs who will 
work In various phases of the 
war on imvcrty,
Both tho Job corp.s and tho 
Volunteers for America are ta­
ken from legislation now jxmd 
Ing In Congresfl—tho Youth Con 
Korvatlon Cori>s and the Na 
tlonol Service Corps rcsiMictl 
vely.
UST OTHER rROJECTS 
Other phases of lha war on 
poverty asked !>y Johnson In­
cluded:
1. A |>rugram of granta of
rural community action pro­
grams, where local plans were 
drafted to utilize all uvallnlde 
community resources, public 
and private, to wlfxi out jxick- 
ets of jKiverty.
2. Kpeclal grants and loans 
to hel|) IxMiht the Incomes of 
Nutislftlcnce farmers.
3. Hix'clal low Interest loans 
for Investments that will pro­
vide jobs for low-lncome fam­
ilies or ix’rsons who have been 
out of jobs for many months, 
and also to Muall businesses 
not eligible for regular loans 
from the iitiitill Inislncss ad­
ministration.
4. Expansion of a wclfaro de­
partment program to help train  
and find jol>s for heads of fam ­
ilies whose children now re­
ceive paymenls under the alit 
io dependent chitdi^h^ l^^
Tfie legislation—the ecorfomlo 
oroortunlly get—Is "the fouodts- 
Ion of our war against pov-
PREBIDENT JOH.sriON -u p  to 00 per cent for urban andeirty/* Johnson said.*
NAMES IN NEWS VJbO Si MAE. H . m *






In M ess Over Prices
‘idle Tiw4*»* dk«tli viiA ," ttw ^tihen^ 'Labor.
f n a i  CKB9DSI
<XACTQi4, K a iM d  i C f \ ^  
oem-km 'bak of dMiqu«i raewitiy 
wiuAed asbor* a t  tA» K m h  
botxlay rvw ft  A nx^^ttT^w ta r 
U nydt B a a k  saM; ‘*S1m 
ckaq'oie* u u a t ba%ft fa lk a  troca 
i a  1^  ftjag  kk^  wkitk oa tiadr 
w kkk wtil^way d  * taetory. AN
for a
rtnnBi
TpmxBMSimi mtxrssAXaxm̂  
p»a£«ae«{;:«ag Farce yiwkir tk* 
uiaiiad Hatxeri Saturiky oigat 
ae Umikiitiiifr troche ItcaokO Iwr 
CyyfCi» a* part at aa  iaiiav* i*id 
UN aiw -p to pw! «k>'«a 
oa » c  Medierrasie^aji ul*ad- 
Wkik &e a *  fao{* tfcat
tke I.JWlHEEia fort* wiU ractMtd 
a  ru  miMtoa.. fi>e i d d  a  a 
frpeeda m at m  u  ‘"»»t at aii 
tMtutimd m at mia u  tm  « « /  d  
ttlMg*.**
Kwi M«K«aSf«. of V.aa£rxiver. 
a lawyer, Saf«rd*y w*J eie’Ctw 
p fe a a i^ t cf tfie YiXjr| L iter a ‘
mM Csii'ituti*Aiaoctam’o b rr tu a
y « a  Kerf daw a tmm
K*«ko|?* batarday, bfO a|i« oti 
im eaq’iin te iy  ataj'ed piradwcoaes 
of Aftwy WeaJter'* tlMp* 'Wnt 
E>*rytkifi4 - aad we.st ttSJxi* w'.u 
a ttst'd •, i iw y  fiutii u.;
B C- Mfckx*.*! LH'i.iiia 
TB* piay. to w ia
k w  rymcri. i-jok t-Mr cf t&* *Lt 
Eu>or awaj'di.
aM2>*r  tjgjLr'ĥ T
a a i  Ik* i«M ral c fk c ts  of k it 111 I ia ^ w to r . 
y€*ri. A , jketm aa tor « -*  a t '
prmc; 
d a d  I
■^1 »ov*rBiiM*t d u  fot itaM to





t m> u ,  ^  U r. Heoderwo, j ~
» e*s ov«r lAtt pro- 
'bdi a  cod i fM k  piK«
■I' ....r ;k«r« to a terv icw  pr«^awruv«
agam. eam g . drirAifii a.ad T l  ^  ■*» ‘>‘-
Uig wiiii atieadafitt *
C O tlA i^ E S  IN JAIL
VAiiCOirVEB tCF) -  .Louli, , .
F ertad  BtrrwstSe S3 cmEab«*<!1 ' guLkAlo*
m city k a  &iod«y »M wa.» pro- to iumt ogfjc^maa from tkerr
rrw aidw t JaAoawi. who |»v«
up ctgarftWM aim ott mm ym n  
•go alter •  keart attack, taki
Ik e  m.ujitt«r» ka.td'kitf  it ob»
iUiciigm vi ttie tia€k”b«acii 
iitwiixui a&d tseir abiiity to coa-
Ut't n
How tk««* la ipeculatKtt tkey
tocia r .c ry  <tay. i k t  i j rcaptud to mMiator i Kwagwea wkeo tke bril to
na-v« I *i«« b aic  to it. aad * r ^ H t l .  Fuu*\ by m aa .^ ac to r« .
am glad m at i ba%^«at. j —. w  ^«S«t tke le'toB tevci raackaa coea-
/mIQk V,' G £i *ke r V a t  i v « u i-
extrcffi* rigkt mw4  of ^  tb ry  
party kas croased sword* tie- 
queotly vitk Bw mayoiity- 
So far tke rtgkvwiagers k*»«, 
beea roiart oi a ouisaac* tkao aa | but cot loog «aouik to  defeat 
iOtoemm tkfwat- Ik ey  la tk d  tofrt. sac*  la b o r  lavora die tell
stwt) m* govei'aiarttt's attemi>iiU4 i'.rui«ple.
to eoWr tke comiuuo maiket.. iUe Miau a  tk* tnidd k . a* ke 
faded to get former Prime Mm-
prasesit **v«r*l mitrnimmU.'tjstm ckeqow* kav« goiM tkroujf^ 
prtotoKytbiy wookl b* cootaot to ’ i-« rto^  account* aod ar* worti** 
*#* tke teii tkkywd hM4 ..
to em barrass tfie i^ w ra m aa t
isicf Macnidlaii’t  rto ig sa tw i at 
t te  keigkt of tk« “ Piofumo af- 
tajp* a ^  fa ikd  to pet. 'broader 
lava ior oorporai pyaudimeeL 
Bdt tell tuoe tkeir str««gte is
was ut die commua m arkai la-' 
sue. IS Edward ii ia te . iww 
uada  msMUita. vka tt
ic.ttted to tb* teli 
p«.rsccal reputattoQ wdi rise or 
! fall * tta i t
r « U i£  MLNBTTEm reA,KAON
d a *  E»-Lal reces-vwi a birci'i 
wtlcema Susiiay w tea  m it- 
FrawiAeiiM I  a k a  a ♦ » S,-^*.y: oy air to reY-me Li* Cu-
plwiged to gs»e SMuta V iit Nnis-i^;^» Csus<e**̂  aiter a
tee iK:u»x aau el f . ci ' ■ ' a h v - A V . » . j  wU..£i
e a t” toip iv».»,die t«wt defi.*a ,,>...4 a  t t*  c*i,.t*i L.S
iateatxifc* cd s&e wai’ ■: ifej*,* mcmxXit
k to  N « te  Vwt Na.m a*S dis-; , ^  ^
totssad *ij,g**s;K«s tbat tii*; taef** Cai’tts a l  Wyaeywakl ef
11 be b o k d  to respotod to 
I deatm eot at tee }«ii 
! sasd Im was arrewtei twrhtt <m. .
riea id ea t Ikasdada Ma«*-?,^ ^  stage la a wee*
vi ttM Ffe.iui:iS'̂ «ei»ei hMS out id 3-s.d «  bad caa iii# oi
to i\« g re> *  * te a  ; B# coLarwwd .| t e a  .paroaBieotary dem-*^ to cut
tt# deate i.w*aity ft* iiuugglicg , ' jte* tome ft* ctos'Cussttg t&e tell
' ' * 'NO f  lAClS OF BOAT 1 woukt be a mayar b^ixodiatitio 
PEJHCE RUPEJIT (CFt —j Aaa it wotld ivb tee CoaKiya- 
RCMP bo-e said Suadty boat* !tecs of tese of teeir uadittoeal 
.ax* sail seaickiEg but tbere’iia k c to ra i asst'is—tbeir imag* ai
I t o  i t e i s  t c #  s i x g t e f  t e i i l  w s s * ; i » 4  m u c k  k 9$ «  o f  t m d l e g  J c d a i a  u n t i e d  p a r t y ,  t a i d d B g  v i r t u -  
!tJ c\:*u*teaia.jisi, o.tterwise  ̂Uj ^  jaaoiber Mrs- Eiii ally w'lte me mi&d «e aU im*
J w’di KKiUer csf latex iscg'di aiise. Tfe* pair kat* beesa i JC*huie.I issues.
tt'jAsiifci ate*y.t tbre* W'eekt'’ 
aw a rd  a kMwet ftoteenex m  a 
to-m lk m p  to P ^  temsaoa.
ti' as W II.V la a coma m bow-
sa»i
f ie a te r  u d  evea tf toay da »wt! A I r e a d y Ifi® ameadtoeate 
awewcd teey «ouM c re a k  «m- f r o m  Coaservattv**,
Ifi a i&fcsi-*,i« acTOiRtaayag 
tbe tiJ-. M a.jasagai E*a.tied out 
tee iiE isedate eewd of leg'**!*- 
ta »  to pxt»vvi* " a  #ttcesg«r dam
:SL'J« a .tji
Bre^wdaa
lie d  a*
U today, wa*
»j.gi.'iy improi
t m i i r  BEATii v N iir
Ufedl lecwUy il v aa  tka La-
teurraiament by .stowi&g tee 
biil's progieaa wiula dm.* .runs 
out befvx* tea geitoral elecdoa! 
tkat Kiiist com* before Novem-' 
bar.
It is Ixmical tkat tbe («xty, 
ta tei* mayor attei»,pt to bs* up 
to its etoeosm pmtmi as tee 
yiv§Ttm\e. m o d •  r Q party . 
shc»u,y be kym teated 'by a 
mteortty wbose view*., ar* re- 
g'srdwd as
kitoed la tke e«ei.t«*.t of a 
i»-easm|'” Cueaerva.Qv* |»aity
kaie  been taUwd aad ualy two 
days b a ie  .so far be*a .»«( assie 
fur tee iXMiunittt* debate, 
U&ksa use rebai* giv* a .  or 
tee gov<rcxc.«rtl iescuts to tee 
g'..uWteii«., Heate may fail to gel 
u ihruugk teis I'axliamejit.
R E T I R E D ?  
RETIRING SOON?
r « r  M «rc Sftm iaM t 
Imewme m d FavmmMt 
iM kiM i Tttx Stafini • • •
ASK RUSS . .  .
DKANK FOB OiARITY
lAlH'OOH I C P)-A bout L « l  
st^^knts fiod .1 LoraWm Utasex-
fcoaiewkat cM-fate- ■ *-iy crowded iste a Ckeisea pub.
;C£ie tu.g£t awi dr a&k $M4 pte-ts
KFSCUfB B.E&TV1TR
iuf t««x ill 4Vt Wuxa to raise 
t m o s a y  for Dr. Bariaaido’s 
bar 0>ppQa:.UQ& teat was cfoggediUlBOB FAVO.BJ BILL j B.oc.aei arid otbcr ckandas PiAu
by *Q..-abca*s and r*v«*is w taaa! Tka Isbor party, meaawkik fbcaa Ang'us Owta saai k* itili
m  V A ic O V V ia  tu p j - B t t m e ' ' k » U : y .  m a o iocd ju  arsuag back aad k m a g  tee jiad t&JugM beer k i t  la tee lap*
ta *  te.U*k*&eWau. U , learuid  ker ; “ ‘‘‘ l P*r*x r« l« «  b i c f c e r  aatoiig for fceat «icro.iig'» ‘x eg .A r* ''
to
foag ar4  toiter itruggk
UMu teto aisc:4.s»ef kswea
mayiPciafld ka* couij.aied
i • l i . r t i o e ,  w-te u.« K a n  p . . i ; . f y  u :  
I e't..;»ilde *" L "* try  w t r i  « tter t  i 
MBtei B arra iew * . p r o v s t c i s l ^ t t e  ty ic ii- 'ia  t i  a u rte ]  
PrcgiwW i* Ccfcsenauc* kad-j ccetrul c-viUiato-a;" 6 * declar-{ 
«f ia Aitatrta for te* ia it l i  ■. * 4  la a aerrrica Sui»da.y. j
Kiaete*. reaig&ed Su&day D r j 1 *
Jctea Puxter, presKlmt ©I teei FreaWeat Abdailak _ Sakai  ̂cf 
.Aib«.ria PiogTessise C taisersa': Vemea • rm e d  is  Mvsiaw uq a | 
Ijv*. Asfciuia'i'ia., aaid te a fre -jita t*  visit lie  is tip ieciei Iw.*: 
ataiefiiriil tea t M.f. Haifa-j i'-..;..)?}  ̂ wua P ieiiuet Kt;.r.w.».Ii'I 
dcsife tejigiieCI t*.*-.*..„*■# id I'uss-.vKcv Sa.t.a.t *iv.J fe...s I'att.y sts»,ie| 
aiaJ ia«fea».K*s.l c««tiiu-5tee d :p  la * l^lau* put at fe.;j!
its
tl «'■-
aui-.it He was a in a ttcd  
£,i4 p£'.al 'Bi-T'Sday BeS,as 
te.»t to.*ws
eg allied j ik»»3 t.:» dsteiiEg e.*.p.i.ct*
tje.asa-.«3fe.t fac A*v.te«3r' HiliWi, t, t i« a  a bora- 
to' te l  t*ds'i'««is la. *.» *.j,*.r!tt‘.efit 
iSjtrkerg Ssttotday. T&« foe **» 




I  01 eat.
te#' boviet gyverm:
Bank Policy 
Aims To Aid 
Economy
j AiBAYrX B i ts
ViCTOKlA <CP! - J c i a  Be*- 
jbow Adtir.i. fevfrr.*f 
|aai.*y*9r aad metids eipmrt dui* 
11&4 te* l!Sk Kkcsitee goM ro te, 
'd ied be-fe Ss.iuX'iif- Me was ISl 
iHe W'tofktd as
Great Train Robbery Trial 
Held Up By Bribe Report
Tka B*r«w 8 i*wteawir(«*. a de-
K«»d*,£t £'l Hie.f 0 .a ile*  I. «
S v 't t g  t i p  t -U  t , U e  W 'C a u s e  b e  
"litli tif te rwW'-e i..iiy tusi- 
»*»#.” n  was irfiofted S-uaday.
to lubetai j»aii!.iei.l ross’kmery jtioci, we wo.^j4 t«e buiUifif ccni- 
Saturday iu.gfc.5 ty  urging r*|u- p.*cl viilsgrs esd. tow&i, tecre~
I* aunvsHlftg-'tip 'fW ad ay .
, , Ie te* <kH'k U men fac*
D rte c u v *  S ,^> efi£ ttr® d « t Ma.V j ^  W .te | iB v d v v d  la  Hue
Ml £M.rr*«e.ii.. taiif*  vmiwj i&i'ixAhtty Cto* cl teriu  ka* 
C'fcargr t l  UrvesEjatftiif.S IB, t.h« ; ^ 4  |'ul.’ty
St'.E.S.,st fat'S-fS ) IS:! Aug-iSt.
WSi taU e-l I L i j  H it W J 't .
TLe J urymaa Ll.ni at«;>it
AYIFSBURY. Eagl*i>d (Bno- about attempts to ew rupt Ik* 
IB e tria i d  11 pexwaos; |.gaTr.
tbarged m B n tite 's  neariy I8.*; Defeae* lawyer* were evc.tia- 
rvbbery w a s j^ ,^  ^tirtr c l o s i & g  »4*ecb«s 
i. . . n J, _...i..i a djfv'‘-.»r ii*d brtffty today wtsen tte  case {■es-j.Hied today
!l»aiA.Ltig fir«t dtot'-'g tZs* c * l t . ' e r « d . ' w a s  **>'•*%ted to s*ais
I rusk -ted U let lettofced bei* to ;  ^  * . a g  tee |ut> '* v«r-’ * to »..*»
|wx>*a ft'i tb* irvvtecia! mtee*
! depa.rtomeist
, OTTAWA [CP! - C f B t r t l l  » r v f  TO IFED O IS
piiicy a  i m  was aimed! , r « v _
A iffokei Edward D w r e f l f ^ c ! i t  iupt«'tte.g Mvi'si'Kdr
,ays tee c i .«  ctuxiyyni*  u  te-^.toci m Canada w as easy « td d ,  P - ; *  ,a -w " i  t.-r-eid-' w ss t ucd ilw  tie
IE* c \ ' £ i i t - ' T  ’■iTOuaaoi t"!,5i.ac..a t l  Csta'da D w erm e Lc^uii b....j....y  ̂ , i»'is.'ne;a wEw deny tbaiges t |  le-
*>n'e b eies” to aal-iD  t ie  Am*t ita*»nte«kv reta'T.ed * *. Dares •.rMn-e-.^e , Ttst .urym aa turd fom aW at;(efvteg itoieo m-'uary wia be
; m a r J i e t » i «  fo ^T m ir; fV r n - r ^ B u r ^ 'm a d .  «  d e a r  te ktei^^»V '^f . V T m ' S S ' ''^ aeparauly.
Frtiw* M tetekf F eara* . gaveiuy d»e.i.tegs. "If w* had fd-Saittual le tu rt tabled te lo me mtetary-style .bcld-ur
kt* supp«1 to a new departure ;W ,e4 tee Medit.erra.nean by \ t e t o e n  w'to M v u ir 'le  : ' 1 * ; ; /  *" ■ ! ' t l  t T * ' *
{.leijfdtd cjii ibe i .r  g Xc'n'eid'ies are ,•.» }■.■)».# tr'-"'"'ed 1!* sit- bed  up tKe O.aigv.» -Ixus-
br B ,  . £ « ! •  u  .  io« - o i .  u , .»  . , u . n ,  a  /;L * ^  •
i.^ in f iy w i. motive as a waiftte.g devte* toisboul yu-ur bekavfor dot teg th e ’ a .,« w ,e ^  t i l  •
i f S S t i l r e d  to p r e v e r J ; - g u ^ ^ r f jX M .b le  week to teat t e f
tee credit demands associated| I'*- totbery in Pus
wUh the contmuteg growth in' 8 lP fO R T ,.J>  FA*..UNO ;WM,:g ,  , ,  , Most «l tf
economic activity from givtngl S 'fne 2,(*Xi y e a r *  b e l i re ; He rdied.: Ue ate gomg to
rise to an tesppro{!ri*t* tight-;.O irat. f ttrn  viilsges thriveti.gtt t  vefiiul la this caie* 
ente# of crfdit conditioni, Mr.i even te the »w -b*rr*a Negev i It was ttse feruiid time in tke 
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per-iar nauuCiai cocv'etittoas, 
kap*. every two years.
Bkkartf B«n«w and lOlsaWtli 
Tayter were m am ed  te a Mont­
real eharch Sunday.
by presen teg tee c..E>en country- 
*».!*," Suvae iaM te a *{#e«h.
A na AWMsa* Stagg. footbaU's
grand o.ld man, la holding his 
*cwn against uremic t»ot4.t'ntn6
Rare Temperature Drop 
Recorded By Tulsa Woman
TUIISA. Okla (API -  A *6-1 Doctor* could detect no sign 
ytar-old woman whoa* body of life when she was brought to 
tem peratur* dropped more than]hospital. Her tem perature was 
10 degrees below normal a 
week ago will be kept te Hill- 
crest Medical Centre here a bit 
tooger ao doctors can run more 
tests.
Dr. Edward Jenkins aald 
Mrs. Marie Stella Adams of 
Tulsa has recovered sufficiently 
to be released but because the 
case Is so ra re  doctors want 
more data.
Mrs. Adams was found In a 
atreet In freeilng tem peratures 
and It was at first believed she 
bad frozen to death.
so low their therm om etres could 
not record It.
Dr. Joe Itoberts administered 
closed heart massage for two 
hours. An electric heart stimu 
lator was also used.
The w o m a n’s tem perature 
was 67 degrees when it was 
first recorded DO minutes after 
she arrived a t the hospital 
Doctors estim ated It must have 
been 59 5 degrees upon arrival 
compared with normal body 
tem perature of 98.6.
'■ £)01
ItC t




GEMINI MAY SOAR THIS YEAR
Space Twins Set For Go
CAPE KENNEDY, Fla. lA P le ra l hundred mUei southeast of 
Project G e m i n i ,  the United Cape Kennedy. A •’mechanical
States’ next man-ln-space pro­
gram , is named for a constella
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
MONTREAL (CP) -  
were fractionally up
Prices I Traders ”A" 
toward United Corp. “ B”
noon today on the Montreal 
and Canadian stock exchanges. 
Trading was active.
Utilities led the advance, with 
Interprovinclal Pipe Line rising 
%, CPR and Trans Mountain 
Pipe Line V* each and Trans 
Canada Pipe Line Vk.
Among the banks Nova Scotia 
rose V*. Royal dropped V* and 
Imperial Commerce Ik.
In pulp and paper Issues Abl- 
tibl and Dominion T ar rose Mi 
each. B.C. Forest dropped V*.
In senior base metals Inter­
national Nickel rose H  and Fal- 
conbrldge V*.
In prim ary metals Algoma 
d ro p p ^  H and Aluminium Mi. 
Canada Iron Foumlry rose V*.
In beverage issues Walkcr- 
Qooderham dropped V*. Distil­
lers Seagram s rose Ve­
in speculative mines on the 
Canadian exchange Northern 
Explorations rose 19 cents, Jub­
ilee two cents, and Fox Lake 
and McKinney Ik cent each. 
Transterrc dropped eight cents, 
Dumont Nickel t h r e e  cents, 
Ghislau two cents, and Mistango 
Vk cent.
Su(>plled by 
Okanagan investments Ltd. 
Members of the Investment 
Dealers’ Association of Canada 
Today's Eastern Prices 
(as al 12 noon) 
INDUSTRIAIil
Walkers 
W. C. Steel 
Westons




























Algoma Steel 56% 57
Aluminium 31% 31%
B.C. Foreat 25% 25%
B.C. Power .45 .55
B.C. Sugar 39 89%
B.C. Tkilephona 55% 56
Bell Triephone 50% 51
Can. Brewerlea 9% 9%
Can. Cement 41 41%
Can. Collier lea 12 12%
C.P.R. 37% 37%
C.M. tt S. 32% 32%
Cona. Paper 40 40%
Crown SCell. (Can) 27% 28
D Ist Seagram a 52% 53%
Dorn. Stores 17% 17%
Dom. T ar 19% 19%
ra m . P layers 19% 19%
Gnvwerg Wine "A ’• 5% 5%
Ind, Acc, Corp. 23% 23%
Inter. Nickel 80% 80%
Kelly "A" 5% 6%
Labatta 19% 19%






Neon Product* *4% 25
OK. Ilallcoptera 2.45 2.60
OK. Telephotjo 17% 17%
Eothmana 11% 11%
Btaal of Can. 22% &%
D A. Oil 
Central Del Rio 
Home "A"
Hudson’s Bay 




Shell Oil of Can
MINES 








Alta. Gas Trunk 32 
Inter. Pipe 81%
Gas Trpnk of B.C. 15%
Northern Ont. 20% 
Tians-Can. 34%
Tran.s Mtn. Oil 16% 
Wc.stcoast 16%
Western Pac. Prod. 17%
BANKS 







Pemberton HeouiiUes Ltd. 
Cdn. Invest. Fund 11.17 12.26
Investors Mutual 13.42 
All Cdn. Compound 5.47 
Al Cdn. Dividend 7.45 
Trans Can. Series C 7.06 
Diversified A 25.00 
Diversified D 5.00 
United Accum. 7.12 
AVERAGE 11 A.M. B.S.T. 
New York Toronto
tion with twin bright stars. Cas­
tor and Pollux.
By year's end, twin United 
States astronauts may ride Into 
space together In the Gemini 
spacecraft.
Eventually. G e m 1 p t astro­
nauts will stay In orbit up to 
two weeks, Join their craft with 
other orbiting satellites and 
step outside to see what It’s like 
more than 100 miles above the 
earth. The flights will pracUse 
, , , ,  I techniques necessary for rocket- 
* ing men to the moon and plan 
ets.
Whether the Gemini spacc- 
i 5i£im cn will m eet a firs t-f lig h t 
23 deadline In 1964 depends on re- 
7 75 suits of two unmanned launch 
Ings. The first is scheduled In 
30 I Into March or early  April from 
7 65 Cape Kennedy.
13%I The Initial flight will attem pt 
to hurl a dummy model of the 
15% I Gemini capsule Into orbit. It 
46 will tell engineers many things: 
7% T h e  structural compatibility of 
11% the spacecraft and booster, tcm 
16 liw ratures and pressures which 
will affect the combination, per- 
6.701 formance of the guidance sys 
19% tem, and Titan l l ’s ability to 




5.651 The National Aeronautics and 
Space Administration will watch 
32V*I closely to see how well Titan II 
82% m akes the transition from most- 
18% powerful U.S. m ilitary rocket to 
21 manned space Iwostcr
35 The first full-scale Gemini
16% spacecraft will l)c flown on tho 
16% second unmanned test flight, 
1?%1 scheduled for mid-summer. The 
vehicle Is to t)o fired on a brief
61 I up-and-down course, parachut
62 I Ing Into tho Atlantic Ocean sev- 
68%
73
man " will be aboard to simu­
late oxygen consumption and 
output of carbon dioxide.
Success of this mission would 
open the way for a launching 
In November or December of 
the first manned Gemini.
Charles Matthews, p r o j e c t  
manager, reported the firit as­
tronaut flight will be relatively 
short, probably only three orbits 
lasting about five hours.
If all works well, we will 
build up the program rapidly 
after that," he said.
LONGER F U G in tl
Beginning in 1965, length of 
the flights will be Increased to 
a  week and then two weeks to 
gather data on the pilots’ reac 
tIon to extended space weight­
lessness.
During the long flights, Gem­
ini te»m» will conduct rendcz- 
\-oui experiments. This will be 
done by ejecting a 65-pound 
target satellite from the nose of 
the mam spacecraft. Tlie target 
will carry a radar btkI the crew 
will attem pt to ‘‘home-in‘* on 
the radar beacon and approach 
the tiny satellite. No effort will 
be made to Join with it.
Once confidence has been 
gained, a 22-foot Agcna satellite 
will bo fired Into an orbit about 
185 miles high. The Gemini 
team will be launched a day or 
so later in an attem pt to catch 
tho Agena. ’The first attem pt Is 
set for late 1965.
If the two vehicles can be 
locked together, the astronauts 
can use the Agena fuel supply 
and engine to alter course, pos­
sibly scooting more than 2,000 
miles into space or manoeuvr­
ing over any spot on earth.
STUDEN TS
Typ*»rtt*r» wltfc kla&k 
ktyt^esrd* t«r r*Bt.
Hfnt may be «K-bed on 
purchs*#.
For dem oettrattoa apply
K A N A G A N
A T I O N E R S
*T».
526 Beniard Ar«. Fh. 7C-3282
CENTENNIAL
NOTICE
IStC Ccf!‘ rrtfi:ial C»m,mlttf« I* anxkxii to 
h a s t  a ct>ffiprrhcnu4 t  icp rc4rnm ,t0n ftc'm 
clubs, O ffin iratioas or m tc tts tfd  ficHijn 
With a view to pftvJucini a  truly wt.stths»hilc 
project tor K elaw nt.
Pkav* fc#ward tlw &am« of your lelrefloci to 
M r. .Moatc El*<les a t M 4  Bernard A vrtiM , 
bi Older to t*4 n e e C ii^  imderway sW rtty .
Centennial Committee
I
H tR E T O W W JlM l



















D. Metala -|-19| 
W. Oils -1-481
C.ilg,ify'$ D U tlh ttivc
J ^ o t t l  UDolcg
A ll R o o m t
w ith  TV  ,in d  R .u lio  
A ll R o o m i
w ith  B .ifh  o r  S h o w e r  
FfC(' o u t i in o r  P .irh in i]
lo r  R f '( |r , t im 'd  Cuii’ Uv
Spcici.il F,imily PI,in 
^u llllC l''fi
Shiuld Dmiof) Lourtqo ,ind 
Citi'lli-ni COFFtC SHOP
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
nWT. 97 -  VERNON RD. -  PnONE 761LSI51
Tonight nnd Tuesday, March 16, 17
"GUNFIGHT AT THE O.K. CORRAL"
In Colmir
Starring Burt Lancaster, Kirk 'DouYlaa, Rhonda Flaming.
■  Joa  'VaO ''fl*M '.'aM \jato'''li«laiBd«........    •'
Action aplenty, with a cast beyond compare. The story of 
W yatt E arp , the greatest of the ittest'a law^nen.




Are True Economy Cars
, .  economical to buy AND to operate’*
I
T
$2,190T h e R EM A R K A B L E  R -8Luxury edition of true economy.Deliyera np to 48 m.p.g. . . .
R-8 ha* these reyoiiitionary leaturea:
•  World's first liquid sealed cooling system . . .  as carefree 
as on alrcooled engine, but with tlie sound-cushioning 
tha t only liquid coolants can deliver.
•  Disc brakes on all four wheels . . .  for safe, preclsA stops
•  Child-proof rear door locks . . .  a simple setting allows 
opening of rear doors from outside only.
•  Protected from rust . . . and that Includes the trim  and 
bumperi).
•  Cushion-soft bucket seats . . . and a plush functional 
Interior.
•  Come In and let us tell you about all tho other fine 
features
GARRY'S SHELL GARAGE
Bernard at St. Paul Phone 7624)543
Your ONLY authorised Renault dealer In Kelowna 
and district.
Here's How fhe Proposed
HOSPITAL IMPROVEMENT,
DISTRICT
will benefit people 
In fhe following areas:
lAKEVIEW HEIGHTS * EAST KELOWNA 
OKANAGAN CENTRE * OKANAGAN MISSION 
RUTLAND * WESTBANK * WINFIELD 
SOUTH KELOWNA * AND ADJACENT AREAS
Oa Thnrsday, March 19, 1964, proprrty-owners In (he ahoYc areas wtll be 
presented with a plehlscile to decide whether (hey wish to become incorporated 
into a new Hospital Improvement District. This new District will support the 
lorthconiing expansion of Kelowna Ceneral Hospital. This Is the third In a series 
of messages explaining the necessity of additional facilities and the benefits which 
will be available to all families In the di.strkts concerned, ff yon vote "Yes” to 
the plebiscite, fwre are some of the Important services yon and yonr family win 
help to Improve:
Although the operating theatre  has been updated 
vi/ith added lights and other equipment, there  is only 
•adequate space in the  actual operating rooms. Other 
parts  of the departm ent are inconvenient.
Emergency w ard is equipped to quickly handle all 
cases th a t  come to  it, but its cupboards and storage 
space is spread all along the busiest corridor in the  
hospital.
Not only is the  children's w ard cramped, but the  
bright cheery area you normally find w here children 
are  sick is lacking. Stairs to  the  top  part of tha t ^ a  
cover many windows, keeping out th e  light. Ther^ is no 
place jo r  the children to  play after they  begin tb ^ M  up.
I
i i
NATIONAL WEEKS PROVE POSER TO RESIDENTS QUERIED Role In Centennial 
Highlights Jaycee 
Convention Here
i t iy i .  lu o L iB in ti  MORBHOir m v r n t M M . B. 6 . DlCULMt AR% U> CAILAOM Sim s  STARK
Tb# V.ii u,
CiliaXiii CtCleEUUIll '»i.i tigs." 
lii ii  itit ".xKsx c tim b er oi ctuttu 
n i t r c e  u . u c c i l  e^zsvcisUaii t t  
K £:k> M tta  J i t t e  2 1 , '2S, ^  a i t o
J u I y 1
bs:i K y»t ci'f Calgary. uaU'xaai
Seyixt Vli'ir’- r i a i s y t  
Stet4 -nii.,» i;f cAtvu
l U t  d '.iK lU M '.  i i i c i  » v ' i i  Ltw
vvawrUiwfl vvHiuiuswe u,i 
K , t 'i ! i » c a  e v e r  tfc-c w e e i e i * ! ,
Mr Ki>*e a x * ! M r,. S X ffa c .’ „ k  
i.4 > !  lX ,e‘. e  ae'-.i.sd  t e  t a x )  ) .e f ra -  
n a r i  a t  l£w* r t m f t r e m ’e  T h e  f i r » t  
w i l l  b e  C a c a d a ' i  C e f c U 'iu u a l
Flaii.x iv-r Jayceei i t a d  tee euict
w iU  t e  t ' i i s a d a i -  C e c t e i t t u !  A d -
llVlte^UalWli
r f a i x ’c .  the  y • v u x h - C a i i* d i* c ,
a r* : .c h  jg* ::s  u i t r i  t e e  a a  
•.ec.ai U'dy rtC't'C’.Iy. i£:a;> ai- 
lertt, t3sc the F receft-Caaadiac:
i l t .  Howe xatG, ' 
w .itit W gel it Vwt O'f the eXEix.* 
a tic u e  *SMi t>4.xa to a
! ‘xo i* la ii« '< » i w T is 'ie  w e  e a a  tU id  a  
C x;'r!i>X V tiU ;e  v f  4  l i
■ " 'r tie  f . '. t 'i i  l a  U ie  J a y -
e e e a  a r e  l a  a u  a g e  gK*Xi|ji w ts K h
i-> ce>xiitt‘.g tttx iij v'Wu, 1 X.c-j-t 
teexyie  w t e  W  XteJ' ii-A'der a v l  to- 
r.txx ix'W.
" T h - e i v f - . 'i e  t h e  y x t g r e s s  c-! t h e  
toll,re cvive h\>rn. u.- If
w e  ca.n'i t e a !  t h e  fcxeaoh itow. 
lu Id >eai'4 e»te' chssiu'ea .-exiu
t e r y dt
J ;.,E .0'
Mr K j w e  aS.J-  
chiorto-r xffioiaU from 
tee *:td .’.;.iei:c»uaia*t
* . \e e te t .v « -  w t i l  a t t x T f i  t h e  c o n  t e n *  
Sixii heie I hex* mc*w,de Coatrad 
‘,J nxiau. w,...-iai {.xe^otftit oi the 
J a ‘ t ' e e i '  . N e i i i e  M a o  K a y .  a e v -  
J t la i-  geuetei >! U ie  Ittlema-
ex gOiiXteUva: Way lie Mat* 
ix k  ei W;eh!ia. V S yi vaidetil,
jx̂ c- C'Uj-'tej-eai c-f Mx«treaC 
JxaxoEaiy fie.-iAeut. ana th e  us- 
ifftialtec.»l \ue-i.'»e4«iect Kir
Nor Its A"".ei'ica, who w ;,l.l W
eieeted te Jeiie Hvward T. Mil* 
cheLl, Ciuuciian Cfc*n;bet of
toiiUi’.e»Ie jxeiiiiexi!, wul al»o 
ar.exifd.
MRS, W. R. U..IRRNAd$S
W'-UTj y,‘ {tiati* x'i g a,u. I a txtea 
#t g a»He f i»e, ;»i
l!'.i !>»xi t<x, sir', js'!;! ■•■a* a
Ix g! -1 i': e'x te r teaxx: to
* . ' *  tw 'Xxli* W t ,» '.  i l >  ye-,:.
V r.te»  i.X N a U x i - . - ;  t t o e k ? '
M r * .  F t e i W O i  M a r 'r lw w i ,  l iT .'f  
A « * . t l  t U « !  s s i X  ' S t e , x , i
t '  <c .1 « !  c  I e  f * t  o ! c
t i t e l l  O,,. IX.reS t , i  s ’.
iXifir tx'gf i X;i at voos ax,d 4 
l i e e x a i  w < tl. W i„i t r l s g  ’h r x i  
ta cat *■;<{.'.».,* ■ Jfoka Stark, 
lia* aSJ Ktkxwaa safe! ' I
h n e f  r»xl.fts.S itcsXiai wetkj
MBS. B.%1 MCiARD«»ER
I yk««d EEiajtee O'terl l*c<.>|xie 
|»4lv '•.■»,» r-U‘-cf
il'.eie ase S-.i liiajii I 'e e is l
W re 'k s  (x-t afsyvXii" t a  k f-t'X  
t.iack i-i l iirir, " B .  II, ,
VVe}tba.&k. r a d  ' i l'xj,.»i tt.ey  
ito a lA K'4 gxad S'';icC,.6 l 'weegy 
CJ*W » ttr£ i l .v«  1 de l .  l
tXtel.t >e*.i Ce’.,id say thcle axe 
t,*j ahy el liitx'!. " I'rttl 
Liartacr. H Ii. !. Weslti«:,k, 
l i id  ‘ 1 yjtea »t,ieteai weeks 
a te  <jtete a gxtid idea. They 
l-riag l a  E ytice ,  l i i t e g s  w e  






Kek*Wfia, said; '"I 
whe'.tse: i t  h a s
c'i l a :  c'vt a  rxa * i . Mi a  I w e e k .
, Ih.Sili SiteSiv toiie!
|,'.'.e I'A} af.y aftr'tiiCi!; e ite ixx ' '  
..4r»l<i K etow fta ,  :d.id':
*1 C t e i  vtte.k Shey Oa a h i  i4  
I '.».»! T h e r e  are  b.ej al-
V .- g e te c !  T t A J t l h i  t e c i X  u { ,  
i: -si tie eo'i.cUajy A hat-tx'. 
Tr.e»' yi.xx'i i t .e  (.-.-t ” Sir* .
H, R. Blreb-Jejie*. t to i K,!.os 
Jt*: ..[ita.ri liigd,, i a ,d  I 
e s t iy  di,ta'T !!.,rtk 
T tieJc  &ie
t.fiey dv) ftfty 
n lU i  ' , {'tii
M R S ,  B t B O l  JONEJj
tfiie j - ' i 's  i f iv  a l ’ eiiil-;>5 to Iheirt
at.,  f a v i e S i r * ,  t i  S.  U k k -  
rn». !*.ry> .{Va-wes s'lre'.. sai-t 
if xt'-i'.le aie Liitere.st:'d. tiiey
w i i  li'xt.ke a s i e o i i l  w e ek .
Will !!;V iiukJIetl in !cto.e.i ! 
fxltoW' tdofisUO'ii Vitek Jiail.CU* 
l a ' i ) ,  Hixweief. ' i e j e  afc a  
k -5 «.T s;.<eC.3 l weeks Whictl aXC 
tti.sricss, Pte,>j,ie }~il Use
ir-.cus t-x) g r i  f t e e  a d v e r t . - i r i ' . ” 
Mrs. Fraiiefs B i u m i a r d n e r .
Hutiaisa. said: "I doa i ihiuk 
ttie) il'j ariy gxiu«,l. Pte.»i le dtsii I 
t av cR v atten lK te  to th e m .
FEED GABTNER
T ckj u 'i a i iy  a r e  j u s t  l u t a n c i a !  
c a t n s i a i g n s .  i t ' s  g i ' e ,  g i v e .
give an the time.** Mr*. W. B.
i t a ik c tr s s ,  11x4 Uerr .a 'it  « i r -  
l ix ie , < 3 i d ' * 'H  y o u  I v k u i g  t o  
a a  t i t g a a u a t t e i '3 ,  y o u  wili  
a t i y  t.‘-ay  a  g r e a t  d e a l  t d  a  t i e r s -  
l . ia a  l o  a  h a u o c a l  w e e k .  H o w ­
ever peop-ie that aren't w :.- 
r i e c t e d .  w O '„ l d a 't  r i o u r e .  1 
think Education Week w a s  
V e r y  g x c x l.  A n y o n e  w . t t i  e t u i -  
d f e a  w o u l d  te?  i n t e r e s t e d  
— t.Co"
jO lSt l  SS BOLE
I ' Flails tte Jaycees Vi i.Ll na- 
j c u s s  w f i a t  > o - i i g  m e n  c a n  c b  to  
I .s-uj^'ieuxot ceiiten-Tiiai commit- 
i t e t ' s .  T o e  J a y c i ' e s  c a n  p l a y  a n  
< a c t i v e  p a r t  u i  c e D l e r u i i a i  j u t i x a i -  
l a t u i f i s ,  'w u h o .- . t  w i ' j s i i i g  a t  i . u s s  
; j.«..1 e r.s wiu'j veiittl.te.sl iv'i!:
I f i U n t v ' s  M i .  l o . 'W t  s a v v t
* t i t  ; t ' X.I, V r Vi,,:1 i.n.s-
c u s s  tf,e 1 a f t  vavi't't 's c..,is to-*) 
te v tynm ujury  t i t  11 Ixv iut  ;,t 
* " W e  ic.ust v i tV ia e  w t i a t  is  
’ n e e d e d ,  t h e n  w o r k  a t  i t  l a  v « i s -
: Ctes t'Ommutetles it will is u g t ' 
ftutii c o u u n u i id y  i.:Oin,n.iiig to 
lesiK devcioi,onti.t,'’ M r  K u w c .
s l i d .
i " H e r e  a g a u i  w e  w u l  e u q A a - , 
i s u e  t h e  J a y c e e s  w v u k i a g  a s  a j  
jiUS-iiTeitient to v.vic adm.misUa-: 
'Siol.t, fa t h e f  th a c s  agsUts! I t"
: JtihsigiidSism w ul tie t!ie t o tu v
: o f  the ix t tev t iv e  >ia'aktr.g  tviii- 
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Two Weekend Collisions 
Result In $150 Damage
Ih 'l ive  l i i i e s t ' gativt two m.i.o: W ui'vr  H-'Ttali.t «xf Hid W a te r  
vrti.itoe avvi-.tfu’s,. and  an rn'.r!- St Ih-.iU'e sa id  vlat'.'.age U rsU*  
«x1 j.ietm.ses v>n-e itse weeketwl oxiatvvt at ato'tctvunatele
One wallet f>.-jstaiiii(:g a autti c l , i »«se were ito ittjaiic* and no
htotery and pe:'M.mui xap'fus w a> ud'-.as'gvs a te  cvsfct. mpilated.. 
u l s a  l e i v 'C t e d  Ic to t, j h .  A  J ik T . 'g r t l  c .l 2 J 1 S  A W r**
!ciii-a St tr:.v>itc-d la {tolice bun- 
Idiv K :|tt he tost a WoUet «:«• 
'ts-hteg ie* s.afers »»!
, i fu _ i .d  lltfj in l.he VR telty  t>( 






Jdstli*  It W. MiTttee* arvd'icriit to U am t with the result tirt, Wes (bank v*{ I Greta Baird andCsurl Juitlie J, O. WitM.tn re-; judgsnerU wat (or 11,220, 'B au d  Bros Ltd. of Hridftb.y
«'*fitb towhi-ittd SufuefHe Gotu?! Paul Frank of Rutland vi O K. ‘■■oiifemtng a rnotnr vehicle ac*
adtuifi* in t.*ie Kelowna c o u r t - . l.xd . Horsefly, H.C.!. I'ldent March 1. HW2. Judsir.ent
huuMx Judg!uerit.s were handed[j-j.p  *ti»ing from a tr'uck and DcMckKm to pay Baird
|h  o u * e c<illiii<jn. Judgrnen!' M.IsjO.
awarded $3,693 to Mr. Frank. J Divorces granted were Irene
j Martha SclK>nt>erger of Calgary 
I vs Allrert John SchonlrerRcr o( 
'I Bolxert Roy Van et al o( West-! Kelowna and Ida Senger; Vivian
Viank \ s  Mrs. E luabeth Alice| May Johtmon of Calgary vs
tlm ti in the following cases.
Carruthtrs and Meikle Ltd. ofj 
Kelowna vi Blcxun and bigalrl CONTRACT IT H tX D
Ltd . William A rnold  S ig a le t ,
H a n n a h  M a r g a r e t  S ig a le t ,
Doio'diy lliireen E l l io t t ,  a l l  ofv .n  Black of Edmonton, for a bre\ernon , ami Nalley Edge Ranch, , ___  . ,t . -T-u  u. iu -..r   ___  *Jf contract. Mrs. B ack
MUSICALLY
SPEAKING
With B E T H E L  S T E E L E
ach I’eler Allen Johnson of I'enlic- 
Lld ; Thotna* WUliam Hanna.1''' In-', Urn and Lily John
Dons Helm Hanna. Stew art i 
rhomas Hanna. Cameron Wayne
Hanna all of Iteinby. An action Ronald Derlckson et al of land William Rotrert Robertson 
for real estate eommi-sslon. The 
case was di.smi.ssed.
Carol Patricia Prior of Van- 
m iv c r and John Frederick 
Prior of Kelowna v.s George 
Kyle. Montreal, and Perry E.
Kyle of Kelowna. Case ari.sing 
out of a motor vehicle accident 
on the KIX) road near Swamp 
Road Nov. H, 1958, as a result 
of which Mr. and Mr*. C. A.
Carlson lo.'t their live.*. Carol 
Prior lost 18 teeth nnd received 
c ubt and scars on her legs. The 
Judgment awarded $1 0 ,0 0 0  gen­
eral dnmages to Carol Prior and 
$766 sjH'cliil dam ages to Carol 
and J . F. Prior, plus costs.
RiniNO INCIDENT
Robert John Conn and Kath­
leen Mnr.v Conn of Vernon vs 
Iteu W. I'.mlK'rly, Vernon, and 
Howard Edw in Vcy of California, 
charging negligence arising out 
of a trail riding incident. Judg­
ment was $1 ,0 0 0  general dam- 
flgch to Mr.s. Conn and $544 
special (liimagcs to Mr. and 
Mrs. Coiiii.
F.wald llanschel and Mnr.v 
Anne Heiischel of Westwold vs 
l.e.sler Jicseph lllni.H of Chase.
Ca.se arising out of a motor 
vehicle accident. Judgm ent was 
El.2(K) general nnd special dam 
ugc.s nnd co.st.s to the llenschels
Richard Dy.son Perry, Kel- 
owiui vs William Henry Ver- 
Im'cK, Mis.sion, B.C., case ari.s- 
Ing from a motor vehicle 
accident. Judgment EI.150 gen­
eral and special damages in 




ler {,hx*'-os* i Derkartrrifi',*. answers*!
 ....... ■> calls S&tuiuty.
At 1 0 x 5 6  a  m .  t h e y  w e r e  c a l l e t i  
t i l  7 60  B u l l l i c  a v e n u e ,  w h e n  s
D iiu ige  u:e!er IK‘3 rt.-uhexl
tsi'i’i 3 *,w.u-\3,r I-..'.liM-x'i ft*. 
fixsl! fcOU Ga'i.-xu-e h!
jkt 5''5>J p  m  D j i x e i s  <•*( 'f» e  c s f i .
involved were Allan K Mdlei..'(i,«jmf saice U asked to coo-
^  :1525 f'iern»rd Ave and Hetiry t.,.j r c m i*
\ 0 i,mteer F ire Sa,teirr Ave Utoce"Varf they are tnve.ti-
were f«::» in’uries falsi ivxi chatffa j ; s * i t i g  a frtou t from Crown 
are contemplated, l-ohce raid 7,,.i;e!b**ch Ltd. on Richter St. of
A ear imd ua.iU-toU'uck weie ‘-xi'ntooe enteimg the {wemisei.
H l ’T l . A N D —A link w i i i i  t h e  ' tru ck .  D a m a g e  w a s  e s t i in a ttx l  
e iir ly  d a y s  cd O k a n a g a n  M is -  | a t  ITSh
tU'ti Valley was broken teccnt- j At 2 15 p rn  . the department
ly, whea" two aiH>le tiees. I put out a fit e in a Iwoth at Elks
plantt'd by Ftedencfc Brent jStadiurn in itse city 's notthend
over 90 years ago, blew down irecfeatiun area
sp a rk  f i o m  a w e l d e r ' s  torch ig- cv.>IUse'ii H a tu id a y  at 10  J o r i iv e  c u t p t d was ra id  to hava 
nitevl o i l - s a tu r a te d  grcHxiKt a n d  “ Harve.v d r iv e n  a f o t k i i f t  arouml r m n i i i B
s p r e a d  to  a ne itrby  d ie s e l  f u r r ‘̂ ''*‘ T R i 'e r s  w e r e  I ranrss  I’a u l . l h e  p r o n g s  o f  the  lift th r o u g h
Wet>er td Mfsnroe. W a s h ,  and a diX!*-.
ADJOURNED TO 
i.ATER DATE
Roger Kuniu. RR 2, Kclownn 
v« W. C. Iloyil Estate <Kelownat 
el nl; .-ettled for SJiM) to Kania. 
l.'ei II I’lnu'i soii Metcalfe vs 
Jacob Mrint VaiulcrwiKKi et al, 
ndloiiriicd to Sept. 8 .
Donald Roln'it Bruce Fer- 
giihon o( I’lincc Gnrrge and 
Terry Slow aril. New Wcbl- 
niinster vs Ewalt J. Snpinsky of 
Kelowna et al. on an alleged 
as.sault, Judgement wa* $1.IMMI 
to Fergiison and Steward,
llelmiil Wolf of North Vancou­
ver v.s Itelnhard Day and 
Adolph Nikolay of V'ernon: 
charges ari.sing from a ear 
accident, SlU.OOO awarderl to 
Wolf.
MrEClAI. DAMAUKH
Ronald Ran Rowland and 
Frances Eli/alM'lh Rowland of 
Rutland ya Cecil Grval DiKld.s of 
Kltimid, ease arising out of a 
enr neeident. Judgment nwnrdiHl 
$8,750 to tho ItovvlandH for gen­
eral and siHH'Inl duinngvii nnd 
costa.
Percy tTilwnrd Prieat v* Gary 
Marshall, laith of Kelowna. Cane 
regarding dninngea (Yoin u
m otor , vchkJki ac c id cu t. U««..
IlHll at Water St. aiid Iwon Ave. 
Judgment wan for $2.5<M) general 
dalivugvs and $552 siwciul
damages fur Mr. * PrUat, Mr. 
Marshall \va» lound only 40 |x?r
Sunday afternoon the fourth nnd last concert of the 
Okanagan Valley Symphony Orche.stra was given in Pen­
ticton, with Saturday night the Kelowna performance and 
March 8  and March 1 at Vernon nnd Oliver respectively.
W'c have followert the development thi.s year from the 
beginning of the orchestra under the new conductor IXniglas 
Talney. Music started last fall had to Ik* scrniiiK-d ns Mr. 
Talney fell that It was beyond the playing ability of the 
various members. Consecjucnlly, the concert program  was 
made up of music learned since the Christmas recess.
i t  would be difficult to asses.* which performance of the 
four could be called the be.st. We might rather sny, perhnps, 
the Oliver concert gave us the most plen.sure, iH'cnu.se It was 
the most revealing ns to what the musicians are really cnp- 
ublc of doing with so little practice.
For the first time In nil the five years nt Oliver, we sat 
through the perforrnnncc nnd renlly listened. The same held 
true in the other centres. Hut It was the Oliver iierforrnance 
which showed us that the mu.slc ns these tH*ople played it 
could "sound." For the first time the group was in tune. 
The .strings were hi.sh nnd fluid nnd the wind sections well 
balanced against Uiem,
i t  was a pleasure to hear nil the Inner part.s of nil the 
music, and to hear these parts actually phra.seil. Rhythm 
wn.s well sustained, always, ond had an allvene.is mis,sing 
up until the present.
It was only in the opening Prometheu.s Overture nnd tlie 
Kchubcrt 6 th .symphony in C major that the winds were heard. 
The Handel (’oncerta Gro.s.sxi opus 6 , No. 7 and the Ktamlt/. 
symphony In G were for strings only.
The fine aound of the strings is the re.sult of the extra 
work with assistant conductor Miss Sigrld-Ann Thor.s on 
alternate Sundays.
The Imiaovement In the winds Is due to the separate 
practice with MLs.s Thors on "s.vmiihony" Sunday.*.
The Schulvert symphony is the hlghliglit of ttic program.
It is Schubert a t his mo.st effervescent. It is meleidious 
thruughout and nt each concert the players gave their ren­
dering a fieslme.ss of approach which Is in Itself a great 
achievement under the present circumstances of restricted 
practice lime.
After the Olivfcr concert wc took the liberty of suggesting 
the wiKKlwind section Ikj given «|M*einl recognition but were 
told no section of the ensemble couUl be neparatcd from 
the whole.
in lha Hchnbarl. the wmHlwliub lake llic greatest i csiionsi* 
blllty nnd In Patricia Cox we are fortunate in having one of 
tile most sensitive nnd fine student mu.sicians in the group. 
Pill’s solo flute sung with a .sweetness with vibrnto, seldom 
heard In one so young and the meh«lic lines were beauli- 
, fully iJiraked.
Trudy Jackson, as concert ml.slres.s. has suddenly <h*- 
vclo)»efl Into a very fine lender. Her violin now sings witli 
surety nnd her Ixrwlng Is firm nnd smiHith.
Blaine Dunaway, doubling on trum|H*t for n change, Is a 
tower of strength o* Is Daphne Maclean-AngiH on the French 
horn. Jim  Thompson still travels regularly from Knndoops 
Just to innka It |X).sslblo for us to have a fine bassiMin. 
Monty Hughes (at Oliver only), find Janet Henrikson are 
excellent on double bass and with the wonderful 'cello sec- 
llon make the sotindliig of the harmonics iKisslble, as was 
... nevcr...tho., cnau ..before. ...........  ....,    ..........x... .. .....  ..... .
Keep U|) fhe good work nnd we should have a goml sonor­
ous sound by next year. We. are gnileful lor Nfr. Tidney^.i 
muslclauship and great patience.
Penticton had the largest mallence and finances arc In 
good Ktandlng for next year. i>
1
MEET YOUR CARRIER
D.ile McCormick. 13. cf 2010 
P.indosy street, builds mtxlcl 
planes as a hobby. He has 
Ih' cii a carrier for twxv years. 
His route is from Park Ave. 
to Itekc Ave. and from Pan- 
doxy to Abljott streets. Dale is 
n tirade VIII student at Kel­
owna Junior secondary school. 
He lielongs to the Royal Can­
adian Aid Cadets, ~  (Conner 
photo)
Some Sun Here 
Tuesday Promise
in a wmdvtorm.
The 5.!re;.ent owner of the 
Brent place. Rev, E sen tl 
Flernmg. -aid when hU father 
tKHight the place m BK)7. the 
trees were l>eUevc<l to t)c oi 
years okl.
One tree bore fruit until re­
cently. Tlie apples re-'embU-d 
a strn>ed Astrak.an. Ttie otlier 
tree was a reedling with d ark ­
er colored fruit slightly nour 
to the taste.
One of the fallen tree*
measured seven feet in cir­
cumference.
Brent Ijought the land in
1870 and the next year built 
the first grist mill m the
Valiev.
At 5:30  p.m. there w a s  a 
chimney fire a t  1234 St. Paul 
street.




Lake Side Parking Shoulder 
Proposed For Peachland
P E A C H to A N D  - -  R e t v e  W lu n -jC h i t f  D . C a r e le s s  on the ir  in- 
toti inforr'-.e*! co utK il  h r  h a d ' s t ^ ' U o n  of f ire  i iro tecU o n  
l>ern a d s i - r d  by a ri (u e se n ta -  etiuij lurrit at t l ie  prt!vtncs.al 
l iv e  o f  ttie d e p . ir t tu r n t  o f  hich- park Ttu-y r e c o t n m r n d e d  a 
w a s s  th.nl It tir(»i«i*ed to  m a k e  ixu'.xa! a id a g i e e t n e n t  l>e e n te r -  
;iii ei|'t'd-f(wjt w if le  (a i tk m g  rhoul- rd  ;n'.o and e o x n c d  agrersl .  F lr a  
Her on tl ie  Like s ide  o f  htgt iwav t')ti«f C;irrU*'s w i is  apjs'i inted  
97 f f" in  P itnie(<*n A v e .  to  D<«i>,drja.;tv f i ! e  m a r s l i i i l  for  the  di*-  
C r e . tk .T h e >  wi'utd ai*i> to* o [ c n -  tr .c t  o f  P e a c h la n d .  
ing  or* the  Ik -ep  C r ee k  g t a \ e l  _
pr, for the t t e n - e  He uruier- rt-ACf-S REQl'E.ST 
atfss i  t h a t  the  rnurucipaUt s ■ i ' - n m l i  a'.'.ttwled Cui.nciJ
w ould  a lso  Ise >.bie to h a v e I I  
g r . u r !  from  th e  s.ii',.e .source i th.it a . s o  rhrtiuKh T r a f f ic  ( 
A in o n ev  h> l .iw  for t sx r ro w in g : ' t’*X' 'e < n \ e r n o n  Ave.
Riiin mixed with wet snow is 
Iireading eastward over the 
tenor, the Vancouver weather 
bureau said today.
Shower,s are exiK*cted on the 
const in the wake of the storm.
Sunny .‘kie.s are extrected in 
the Interior Tuesilny.
riie low nnd high in Kelowim 
Siitiirdav wn.s 35 nnd 44 with .04 
inches of rain. A year ago on 
the same day the low waa 29 
nnd the high wos 43. Sunday the 
low was 38 and the high was 
f)5, compared with 30 nnd 49 u 
yenr ago.
Cloudy, clearing after mid­
night is tho forecast for the 
Oknnagan, IJUiMiet and .South 
ThmnpMm, Rain nnd wet nnow 
expected (luring the day. Winds 
.soullierly 2 0 , occn.Hlonnliy .30 in 
main valley.s, becoming light 
tonight.
Mostly hunny Tuesday. Little 
change in lem|>erature 
Low tonight and high Tuesday 
at Penticton 30 nnd .55; Kam 
liMip.s 28 nnd .53, Lylton 32 nnd 
.53.
All Roads Bare 
Except On Passes
Except for Allison and Roger*
Pasrc.* nil highway* are bare, 
department of hlghwa>* offi- 
ciiils said 1‘Klay.
Highway 97 h h.xre from the 
border to Kamloop*. The Can- 
t>oo highway I* Irare with »oine 
frost heave.*.
Alli.son Pn*» i* mostly barel^j;jjjj‘’‘^to^'j' 
with some compnct ,*r>ow nnd|
'Hiree Kelowna doctor* will a t­
tend the Women's C#nrcr 
Forum tfinight to an«wer riue?-! 
tion*. 3'hc forum is for women 
only and Mr*. Alan Palterr-on.l 
cninn.ittee chairman, urged di*.-_ 
trict women to attend. fsirvds f,ir the ( ro|*ivrd new ’ tin- leoietetv an.i lea.1
Dr. K. A, h r.im e. Dr. Ja m e s . p,,. y,p,ni- "’I't *" i roiK-rtv: th.vt the 30
Dukeluw nnd Dr. John n e n n e t t . ' D c v r l o p m r n t  nnd U i.im ' i-ecd limit ftom the -chrwd 
all of Kelowna, wilt participate, receivi* the a|v Ttei.ann r (Trek to Beach
in (he program, being held at ins|»ei tor of muni- *''* ch.mgesl (o 40 mile*;
the Community Uieatre at 8  p in I •7 ^ ,̂ clerk placed lie- Bie ' Slop " »ign »l lulh
nutllmng new 'p ,„ . , ,^ . , ,5  ,  street tuintof Im- eliange.1 to
t.vLiw With the .sugge.p.io t i l , . !  ■■'‘■icld"; th.it Vernon avenue l>« 
sent to (lie dep.ii Iment for t’l®ck-t<M ps’d from Princeton
avenue to the crtoeterv and th a t 
!)ie rjM-isI limit 1h- leducesl n t
Two film* o ini
metlxKls for the detection of. 
cancer will l>e rhown, Mr*. Alan' j{
P n tterx o n  -n id .  ' p re li im ii i irv  np pro v u l .
Slie  «.xld th e  W ell  " ......."■Woman’
jReg,i.stry wa* contacting 
’women* organiration* to 
courage them to hove yenily 
cherkiip*
alLCENTENNIAL CH.VIRMW th,- jum'iioo e! Higtiway SH 
eii-j A letter of acreptrinre to art .iml Pnneeti n aveniie
0 * chairman of a ccnlenniaii Mr. Fiinnell wn* Bdvi«ed that 
ronunittee wa* rr)eiv<-sl from the l.i*t m atter had iKcn iJaced
llppiery sections, sanded. 
Princeton section i* bare to It) 
miicM west of the cRy, then 
comiiacl snow, sanded.
Roger.* Pas* ha* one and a 
half inches of new snow, still 
.snowing, plowing nnd sanding 
in progress. Winter tire* or 
clinin* lequired. Kicamuu.s to 
Revel.doke i* mosdy bn re, sonii 
slippery section*, sanded.
Light -nin Is fnlling in the 
Frnscr Canyon, the road Is 
bare. Watch for rolling rock. 
Construction areas are rough 
nnd muddy. Road Is closed be­
tween Ynie and Boston Bar from 
8:30 n.m. to 5:30 p.m. Tuesdays 
nnd Thursdnys only.
"Tlie city medical pmfe.svioni F. 1. Jackfon. He w i l l  In- «‘kixl iM fi.re ttie drpartm ent. Th* 
i* in full supjKirt of these Jire- to attend the next rounnl m fet-|c!etk wai instrucie?! to write t» 
ventntive mca*ure*.’* Mrs. I’at-!ing to (ti*ru‘ * jilans nnd forrmi-'the depiutment of highways 0 0
tion of a conumttce, i ioattcr* tltat conceroed them,
A re(ioit vvii* ,M(hmitte<l liVi.md roiul* clinirmiin Bawden to 
Councillor Clement* arvl Fire l(»f)k after the other*
Tiie  K e lo w n a  C a n c e r  S o c ie ty  
* six invoring  th e  event.
Museum Meeting 
Wednesday Night
The annual meeting of the 
Okanagan Mu.seiim and Archives 
AHHoeiatlnn will be held Wednes­
day at 8  p.m. in tho Ixinrd room 
of B.C. Tree Fruits Ltd., Water 
St.
On the agendo la tho rending 
of iiiiiuuil re|Torts, general dih 
cu.vsion nnd election of olfleers 
J, D. Whithnm will bo guest 
s|ienker, llln topics are 'I’lu 
Growth of the Museum In the 
Oknnagnn, and The Develoi)- 
menl of Trnffli: on Lake Oknnn 
gnu. _____ ____ ______
CORRECTION
. On h.durduy, the Dully Cour­
ier en .neously  referred to the 
Olgu Horn Memorial trophy as 
the Unn Hughes Memorial tro-
Boys' Club Need 
Auction Goods
Donations for the Boy.s’ Club 
.spring auction ore coming In 
rattier slowly, George PhlHiiaon, 
publicity choirmnn, said tiKlny.
"We apeclnlly need some of 
the larger articles, such ns sew­
ing machines nnd wnsher.s," he 
said.
The club will (dek up any 
articles Imlng donated, if fxio- 
plo will phone Ihe club In the 
afternoon or evening.
The auction will be held In 
May, Date will l)e announced 
later.
phy in the story on the ui>cnming 
siWing Red Cross blmHl 
('linlc.
  ..-.CIIAMBUR.MKKT"-.
Tlu* Kelowna ChamlHT of 
Commerce will hold an execu- 
th i' meeting Tuc'dtiy, M arch 17, 
nt 4:45 p.m. in the board room 
of the ehaml)er building.
RUTLAND EIRHT
R m 'LA N D -A  new venture In 
this community starts tiKluy In 
the Centennial Park Ilnll, when 
22 pre-.sehool age ehlldren will 
attend the first klndergnrh'n 
clnsH, Mrs, Wallace Paul of 
Rutland will be the teacher In 
charge, and classes are from 
9 n.m, to 12 lUMin, Monday 
through Friday, ''’'u« kindergnr 
ten Is entirely supiiorted by the 
parents’ rontrllxitlons.
ROTARY HALIITKR IRIHII
Tlio regular weekly meeting 
of tho Rotary club of Kelowna 
will have a SI. P airlok theinn 
Tuesday, March 17, neeordlng 
to Hurry Webb, program chnli 
m:m. He sold nrrnngementa 
hnvc been mndo to have an 
Irish apeaker.
CYCLISTS BRAVE WEATHER TO COMPETE IN ROADEO
Despite Inclement weather 
a masH of eyellats assembled 
a t City Park nqturday for the 
annual Jaycee Bicycle Roadeo, 
These nro some of the 153 
cyellata who entered the baU 
mice and skill tests. !>up 
Wong, 11. WUh the grand 
winner. In uddttlon to  a 
trophy to Im! prescnhHl \a t « 
la ter date, he was nwartiod a
generator light. K e l o w n a  
IICMP and safety council 
memliern lnsf»c(’ted bicycles 
and distributed reflcclor taiie 
nnd safety IxKiklets, Other
of 105.3 Knox Crescent, won a 
tie bar and cnffllnka net. Bert 
Watkins, 12, 439 Ospray Avo., 
won n kick stand, Jmto Tto, 9, 
of 170 Vlmy fit., to ller aktilet,IHUI NllllTl ŷ iMRl llll il$ B.llllt'l III III* *llll,y
Winnara were fiUive Faedltam, Jane . Itayiuia, U*iJ|i3.«Abbotl
11, of 2091 Ablwll Kt,, who Kt., won n horn. Jaycee Bnfetv
won u fibre glnss fishing |>ole award crests were won by 3'f
nnd reel. Glen Kiqtser, II, of tither children. Prlzag will ho
778 Wilson Ave., won a pack- pterentcd by tho Jaycoct thU
tt ago carrier. Doug Walinon, 12, week. fCourlcr Photol
The Daily Courier
fNibliithed by rbow koo  B.C. H m n p tfm *
4v2 Dc»>lit Av'Ctkue. lU k w m . B C
R. p. UacLciiA, fuH isB ar 
MONBAY. MABCil II , 'Wii — rA & l 4
Cross Society 
Needs Help This Month
i t  h i t  b««a «ai4 iB ire u  •  o«(tifil
jpfofreswofl la wci*l advittKtJiKat 
flora the ra4ixidu4l »fHSit to th< t*a.uJy, 
to tiw cottui-iututy i.»l to ilfctf aiiioo 
•jQid la the worki i t
We iic  fonunaic in iuoini a xthkte 
for the espresiicra of ihi» pbaiosof^y 
tit the Canadian Red Crosi. No other 
Ofp.B.uauo« peovidei tirie meani for 
»cuo.n at each staje of ttiis deuie to 
ik) food, than tac Red Cro>s v»hich ii 
always ready lo provide g:uida.a€'t and 
huraanitartao racaas.
It is true there are many other or- 
praiiatioai providnsg siruiiar roe an* to 
exp^e** tiie iarsic dc»i.f*. t>ut it»e Red 
Cxmi is the i w  vi'luBtary ofgiftifauoo 
that ipafli the uoi'U and can, ihertfiM#, 
bftflg to fruition the many ctiorts it 
|i  calkd ufXHt to pcrfoi'm.
Through the Red Cross, the mdi* 
vidual in the im aikst comraunity t* 
joined with the 170 tailUoa Red Cioai
8icaib«ft tiotm d the world, who thiak 
tad  feel the S4rtie ts  he does. The (k* 
me to help others o ta  t*e e.ipre»*ed 
tfUvely wiiiKHit the petty hiadriJK** 
of race, naUtoaaiity, creed or politkai 
t^n ioo .
March is Red Cross moodi ia C«n- 
tda. We think the Red Cross deserves 
the wboiediearted support of every ooe 
because it provides tftc Imk between
our cocnmumty and thousands of otficr 
comrKunitirs live world over,
H uough Uiis Imk It fMOvides t  
m eans for posiuve actioa tow ard wwld 
pe.a,ve througii hum.ajeuiariafl deeds.
The Red C.'ros» aanuaily ask* f.ar 
voluRtary ci.«uibunon* Irtn'a p«o}>k 
t t  live g f it i  roots,, iliey are the oae* 
who pitnide the wherewuhai to fur­
ther these deeds.
The current caiR.pai,fn is well started 
with canvsssers icachin| into every 
comer of the community. It tj up to 
you.





« r  f  A r i s e s  I f lC S H JM f
r%« C t¥  tiiaviiiMi ymMa •!> iw ^ k iiw rd  m a r Im M iikg m
Is jr i  urafrtJA, Im  wRil •  S» nw  tm t  m trm m  i»
(vMtiilvwwi •  t m r  wpitfscaat tAt ««it m m adiaf «  bci«f k>
•tr«w In lAa h sw te i Aakt arvMlid •  lw «l wiinKfti. but lui la 4w
ttsa Iwkrwi f»v«r«nH»t‘a | ni*> taniUMd tisai iia  l*wi'i OOle*
SliliL MSUM i i  Oh» llu f i liHW lii liM b*il SKMlllili
y s  1 TMhlt IFjiiTfli'Tl teNHI liljdt 14ateit Is r ll  ifLe4uM|iiiH|l
<D( thiil SMUI *8*̂1 jtf**' pC|p|ii|p'
txm wr«M la M m iw ii tAat
•tad  letsvmeiai
r«th«r tA*« b |' te# kAwwl jhsw
««M  taum pewvrneut fk m  m m
•  tederal .cka. ia viva} a»d ui-
WHO'S WALKING WHOM?
Mr. Paul HeOyer'i white paper on 
Rttioriai defence, to be sahkd lo the 
Cora,mi>Gs in a week or *0, is avoaiied 
ISvy the taipayeri wuh roc*re i.Qtefcst.
peihapi by the service* with more 
trtptdaiicvfl, tharr sny *uch document 
bat aroused in a great many yean.
The white pafvrr will tve the first on 
defence lincc IM59. More importantly,
It will be I  itaiemcnt of the first radi­
cal reappraisal of Canadian miiitary 
polity and organiration ever under- 
uken  diiptstioftately, unaffected by 
the praature of immediate utgencici 
and looking a decade ahead. In the 
pan, dafence policy has been drafted 
very much ad hoc to meet the emcr- 
gerKiea of the iwti world wart, Korea, 
North American air defence, and lha 
European end of the cold war.
W'hai Mr. licllycr already has dona 
and said since he took over the de- 
fenca department last tpring makei 
ft pottiblc to forecast the general out­
line. if not all the dcuil, of the coming 
white paper.
P int it the reappraiial of Canada’a 
ralliiary purpose, and the trend it ob- 
vioutly away from fixed commitmtnii 
of the kind involved in NORAD and 
NATO and toward ncxiblc "fire bri- 
fid e"  action with a broader interna­
tional bate in the United Nations.
Second — an inevitable concern* 
mitant of the first—it streamlminf 
The present Canadian army brigade 
froup in NATO h it  been described 
a t the belt trained, best housed, bett 
fed and worti equipped in Germany. 
The dcficicncict arc in modern armi 
and, particularly, in traniport. Can­
ada it committed in an emergency to 
Increase the brigade group (part of 
Ihe British Army of the Rhine) to a 
divition by tending two additional 
bfigadei, plui about another brigade 
of reinforcements, now based in thli 
etmntry. In theory these uoopt are 
“Iniianlly" mobile. In practice an ad-
viisca guard might be moved quickly 
byf live RCAl*‘*s e.xiiung irxrupoit 
Hicfifth; the miin tKxly, plus ail the 
heavy equipnscnt, nuj^i with luck 
leave Ca.R*da by sea a month later— 
and we have no ships of our own 
capable of trvK>p-carrving,
1"hitd. ariitng out of the second 
tbut Ukclv to rate .No. I in the bcid- 
liiMMh it intc|iaiiofl of the three serv* 
ket. Tlscre are two pressing grouodi 
foe ihit. One ii that the type of highly 
mobile ttriking force envisaged by Mr. 
Hellycr (and also by the Prune Mini- 
iter> hat to be homogeneous, trained 
in joint action and speaking a com­
mon technical languige. The other, 
and to the taxpayer the more import­
ant, is that Canada can no longer 
afford triplication of effort. The govern­
ment ts determined to keep the de­
fence budget from rising above the 
pretcnt yearly level cf aK>ui $1.5 bil­
lion, and it wanti more return for the 
money. The ohvioui target for the 
economy axe it the three leparatc ad- 
minlttralivT, tupply an ancillary Uilt 
trailed by what are, by world Hand- 
ards, three very imall services. Inte­
gration would mean better use of man­
power, of which the services arc thort 
at the fighting end, and diversion of 
Bow'-wastcd money into bidly-ncedcd 
modern weapons.
Obviously Mr. Hcllyer’i  program 
will run into strong opposition from 
the vested intcrcsti in the three serv­
ices. There have been alarm erica 
enough already over his cutt in the 
R C A P t and the Navy's present prtv 
curcmcnt plant and in the Army's 
militia.
Fortunately the mlniiter i t  not the 
iort of man to lolcrate obilruciion, 
for what it being planned tmlay it 
essentially not a defence structure for 
this ...id the next few years, during 
which the services' present equipment 
will run out iu  time, but for the 1970s.
Europe Drawn Closer Now 
To Study Of Hitler's Era
IjONDQN tC P i-T h *  ftrih e r 
th t Seccs&d Wof id W *r rtced t*  
tela ih# m in i, ife* r,te».ef Ea- 
teem i mawo to t i tm m #
Uj* inefl’-aiiily af Uit m ta  whu
its dese-««t tftta to* |»tt
23 y«*rs ega,
A n#w gs'ftcrattea poodrr* Ih* 
prxjblfm ef b'xii rwyehekfy, 
tryi-ng lo a»fcly*« w htt eouhi 
have hftwght a5>rtfe8hy etvil- 
tied tnes to lu fh  depOii. t-ait 
year a tetevto;«  re­
vealed the UttiUe m em al bkK'k 
between the ienerattooi la mod- 
e ra  Weit Germany — a U otk 
caused by polttifal tymjsathte* 
the father* wt*he4 to forget, th t 
aofti cwtkj ftot begin to uixler- 
atand.
The piychelofleal pcttblem 
has been working away In i#o> 
pla’a mtndi ilnce IH I, whtla oo 
an.,ither luljterraneaa lavel tha
KbUc proatcvitor la Bofia waa rrowing after a at aped war c r t m t n a I a Both esjveraUona broke ground ta IKIl with the trial of Adolf Echmann, open­
ing a public debata oa what 
mada natla  tick.
A almllar arupttoii may coma 
•ftar tha Frankfurt trial of tha 
Auifhwiii guanti — an event 
that arcm i to arouie far greater 
ravulilon among ordinary Brit­
on*, though le»* prominent la 
the new ipapari, than the atcfcy 
of Elchmann the colorle** SS 
(Elite Guardi administrator.
Tha eiiential difference In the
Frankfurt evidence U the per- 
*CiBal t td u m  Involved ta acta 
that simply tdunt belief. Ilka tha 
throwtoi of babia* aliva on a 
fire. Unlike Elchmann, tha mm 
at AuarhwUf did not nverafj’ 
aign death-warrant*—lhay car­
ried them out with IheSr ow» 
hand* and with a brutality that 
made Uttla children glad to die.
A Vienna*# doctor teitlftad 
that Autrhwltx guard* behaved 
’like  bcatt* in the ttone a f# .'' 
ati4 an obatrver wrlle# in The 
Guardian that the men now t«  
trial *eem lo have "m oral ar»» 
neiia ."
The tatue on Naii fu tlt and 
cotvtrlence will probebfy obeata 
writer* for generation*. In the 
la it two year*, *tnce Elchmann 
was executed, tevcral have 
been po*tng the uncomfortable 
UueitkjQ that maybe N ail gulU 
for the alaughler of Europe'a 
Jew* thould be shared by toroe 
rKm-Na.xl*.
The C«rm*n play The Deputy, 
now on Broadway, accuae* 
pope Piu* XII of a moral fail­
ure to ipeak out. There wa* a 
l/vndon play alwut th# return of 
llltlff  which Implied that W#*t 
Germany was still rlddUd with 
the vlru* of fascism.
i r r r c i i  wRANGLiNa
And there was—and atlll I#— 
the bitter wrangling among 
Jew* In the United fitatea and 
Euroi# over Hannah Arendt's
In Passing
TO YOUR GOOD HEALTH
One In Thousand 
W rites For Advice
B r /o tE P B  a r o u r s B ,  v .o ,
Dear Doctor Molner: My wife or a*k the health departm ent
It it itninge thxt the life-inan ia 
the U.S. it increasing. One would lup- 
poie the rapiiy growing number of 
•tiburbanitei who work downtown 
wouid wear themselvci out commut- 
iog by the time they reached middle 
agf.
••A woman can reduce her hlpllwi 
by keeping a definite end in view," 
layg a woman columnist. Doing the 
latter, it ia atiumed, will strengthen 
her incentive to accomplish the former.
A psychologist says people with iesi 
than averaw Intelligence are easy to 
amuse ano entertain. This doubtlesa 
explains why television is so popular.
Man needs to uain seeing-eye cate 
to guide him into the dark future.
It's strange that although everybody 
is in favor of more and better educa­
tion, many people ridicule educated
(*h# 1* 66 y«ari okH and 1 (77) 
•*P#ct to mov# to another city. 
Can you advtie u i on lha proper 
procadure In irlectlng a family 
phyalclan there? —■ A. F. O. 
You are one In a thousand, my
Onca aitabllshed. hava your 
new doctor *end for copiat of 
your medical reconia.
Dear Doctor M olntr; What ia 
a caruncle and can It t>a cured
nerson i. calling them  "eggheads," by .urgery? -  MRS D. L. ll.
‘•oddballs," etc. don't think about lilecUng a J . k !
doctor until thara’a an am ar- * * *'**^buncla) ia a banlgh
Doctors charge more for their serv­
ices than formerly, but they give fan­
cier and more Impressive names to 
our common ailments, thereby en­
abling us to brag about what wo took 
tick with.
A lot of people would like to raise 
their debt limit, but their creditors 
won't let them.
Overheard: "Now, son, you know 
why 1 spanked you don’t you?" "Yes, 
sir, I certainly do—because you’re 
bigger than 1 am."
Bygone Days
19 T E A M  AGO 
Maroli 16M
Dr. W. J . Knox, named Kelowna's Qood 
Cltiian tor H)M by tha BoropUmtst clutty
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•liaolal dlspatcM s beretn nra also tm
win be |H-essnted with his award a t the 
Param ount theatre Wednesday night a t 
•  p.m.
M T E A M  AGO 
Mareh I9M
Ikxr an hour on Monday morntito the 
executive of the Kelowna Board of Trade 
listened to W. A. C. Dennett, MLA for 
the South Okanagan, review the work In 
the B.C. legislsturo just finished.
n  V b a r s  a g o
Mareii 19U
Sign on back of old bus rattling up 
B ernard avenue: "Sparktog lim it 15 
minutea.**
69 TEARS AGO 
M arch 1934
At the regular meeting of city council 
Aid. Adams said ho was happy to an­
nounce the redoetlon of the total taxation 
t o  one miii, namely 38 mills as against 
19 last year.
M T E A M  AGO 
M areh 1914
M r. F . R. E . D o la r t  returned on F ri­
day  from EnderbyjT
I
geney.
Ask your physician to recom­
mend someone In the new city, 
or else refer you directly.
Your religion m ay or m ay 
not be a consideration. If it is, 
you will doubtless want to go to 
a man who practices In a hos­
pital of your faith. (Not that 
this m atters, so far as your 
care Is concerned.)
If you have any cronic prob­
lem that needs watching, your 
doctor may know, or be able to 
discover for you, a  specialist 
there.
He m ay know a  surgeon or 
ear-nose-throat specialist or 
even a pathologist (the natholo- 
giats know who is who in their 
communityi) who can advise 
you or recommend someone 
who will suit your needs.
If none of these ideas fits and 
you hava to move "cold” , you 
can alwavs learn from friends 
and neighbors which hospitals 
are  the m alor ones. I assum e 
th a t you will have friends in the 
new city—yon aren’t going te  a 
completely strange place. Then 
write or phone ihe adm inistrat­
or of one of these hospitals, and 
he will gladly sugest two o r 
three doctors from his staff, so 
so you can choose one in your 
nciKldK«vhood-to-l)o.
If. nt worst, you can 't get any 
guidance now, you can always 
write or phone the county med­
ical society In your new area
BIBLE BRIEF
A Htfle leavM  leavesMth the 
whale lanB /—O atatiaas gi9.
Watch little thtoffs. I t  Is the 
sm all Irritations, the little sins 
that poison life's entire outlook.
(non-csncerous) tumor which 
bleeds easily and may be very 
tender. It is more likely to occur 
in women around menapause 
sge. Yes, it can be removed sur­
gically, and sometimes by an 
electric needle. Nothing to make 
you worried, however.
Dear Doctor Molner: Is It true 
that enlarged breasts on a young 
m an can be corrected by surg­
ery’  What would Ihe oneration 
cost? Where could I find Ihe 
proper surgeon? I am 29 and 
due to much tensing I have de­
veloped n pretty serious com­
plex. Please don’t  prtot my 
name.
- B .  K.
' Okay, I ’ll even give you some 
new initials. Yes, when this con­
dition Is resulting in an emotion­
al complex, it is possible to cor­
rect it by plastio surgery in 
m any cases. Most, I vrould say. 
As to cost, and where to find 
the plastic surgeon, go to your 
regular physician, and ask him 
to refer you, or call the County 
Medical Society for names of 
plastic surgeons.
NOTE t o  M. O.i The ^faot 
that the man had TB 18 years 
ago and now has only one lung 
would have no effect on his 
m arrying. He Is rid of the tul>«T- 
cuIohIs germ, or he would not 
have left the hospital. Having 
one lung, he has to be extra 
careful of his breathing capac­
ity, but that's the whole story 
there.
NOTE TO MRS.: Tho day of 
Die nmnth (as the 18th, or t l i t .  
or fifth, or whatever) usually 
has nothing to de with the men­
strual cycle. A 2ENiay cycle Is 
average; some departure from 
this, a  few da^s m ora o r less, la 
perfectly normal for some.
bofck oo the Flchm stta trial, s  
'botik Uiat qaeiGsc.* thf rcto 
pleytd  by to-me cf tos Jew* 
lh*m*eHet Ifi tbei* paifi Ui 
m a it tle«trycifcja.
H u* Artndi. •  O eim aa Jew 
who emifraVwi to th# U •• th# 
year Mukr ram # to 
bt*ed her bc-C’k —a Rrpcrt c-a 
Ih# llanaUty of EvU oa t» o  #*• 
ptoatve thtme*:
1. That Eichm aaa wa* littl# 
mor# than a car.*rteatto.i» tw- 
ra a rra t carrying <»wt ofder*. at 
t)i# defrne# claimed; and that 
h# wa* "ItrribLy sad tarrlfy- 
tagly norm al.’’
2. That at U a tt part of th# 
blam e for the p rew ar gmcK-id# 
ahouki be la to on th# Jewish 
leader*, without who*# cexitwr- 
elks* — even coUaborsGoo— 
tlie Nasi* could hardly liave 
dispotfd of 6.000.000 aouU.
The Arendt book ha* aroused 
furtou# re»*nlm#ot among »ur- 
vt**ora of ih# death camp# who 
feel the author ha*, through 
igtvnrance or ml*lBt#rpr#latk»n, 
cast SB uBforiivsbSe »lur co har 
own race.
BOOK DI9CUMED 
L ait fall some 400 European 
Jew* now living In we*t I.csodon 
gath«red in a bleak assembly 
hall to discuss her "oulraieou* 
iraveity ."
On th# platform sat survivore 
of the Jewlih communttle* In 
N aii Gcrmnny, Austria, Poland, 
Ilungary and Crechojlovakla. 
One by one they a»*erled pa»- 
s i o n a t e l y  that Elchmann 
wielded Immens# power, wa* 
far from being |u*t a cog in a 
machine, snd that the Jewish 
leader* had done everything 
within t h e i r  ’’painfully re­
stricted ablUtlet" to ta v t  as 
m any of their people a* po«- 
slble.
Some points that emerged;
I .  Accepting Kaxi order* w ts  
the only hope of helping at 
least some Jew* to cicspe. 
Attout &50,0(X) managed to i«svs 
Germany, but only one German 
Jewish leader survived. Any 
leek of cooperation, the speak­
ers agreed, was a one-way 
ticket to a concentration camp.
I .  The Naxia already had 
complete records of Jews in the 
occupied cmintries, since all 
were made to register with the 
police. There would bnve l>een 
littifl point in ordering Jewish 
leadcgs to draw  up lists of peo­
ple and property, aa alleged in 
the Arendt txjok.
3. TTiere was a natural re­
luctance among the persecuted 
to "Itoliove the unbelievable.** 
At tho beginning many were 
I nly deprived of Jobs and prop- 
erty—this they could accent, 
but not a systematic plan for 
their annihilation.
In this connection a  Polish 
doctor told how on Lublin sta­
tion he had watched a trainload 
of Jews directed to an "inocula­
tion centre" before proceed­
ing to “ resettlem ent" In the 
Ukraine. They had arrived in 
Pullm an cars, almost luxur­
iously treated. They did not— 
could not~suspect the hideous 
twist that was to come.
When they r e a c h e d  the 
"clinic" tljcy wore led into a 
gas chamber.
itititiAg tm uiu i W'lu da# .puXdc 
to Moatar*«i, 
Ihe Gttly ttfrjpied ewMxeiBlO' xi 
toe pm iAo* of ()uebwe. Maav  
tewler# are hwi ia f e r n  e4 a 
prw toeial pbui to. * toe 
t u u  of say of ih# edMB' atoe 
M.mpla4 arsHu; yet Qmtme is 
th# om pr'0 ^"toc« vtoek ha* to  
•u tod  upon IU right to to«tra«t 
€4 !3&(t rwrt̂ |iji#iw!l thiMfcirsi fNMlp 
**:.« plaa.. Th*»e twin ratvlto el- 
(et anauasvKia to toe m aty  
ctiU rt of toe prwMtot Onawa 
propM aii ter a f*d«fal
CANIDAT t l iO
Thi# fwtvma ha* p#evtow*|y 
aa|.«««Md %igwr'Ou.i duafrww 
ftiriit wtu* tW'U fwtoi* abewt toe 
f#a*ral piaa. Th# mo«i diaqto#*- 
wufif u  tu  ‘"pay a* you f» "  
lea lure, r» to tt toaa toe steattoa 
of a tag pmt'im bund; we da*> 
pcrately «#ed te  rre a ta  mot* 
Canadiaa r#p!ial ter tf>y*«tm«xt 
to Canadian eatortiri*#*. and 
P#n«iM fund* alMWild be earw- 
fuUy nurtured ter tJO* purpo*#- 
Ttef aecofii uaatti active patat 
t* to# federal fo v e in m an r*  
i«c0 g»isioffl tost toere are I'we 
#’***#* ol Canadian* too## wlw 
t-viy f»;41#<ti'<eLy co au a rt out ®< 
tti# f*4#ril plaa~*am #ly a*4 
Q aeb efk m  — a.ad lAcwe who 
w.:;y-e.iily ts.i**t jcua ta n—waaie- 
ly ail pUitt C.aaail.iaB*. 1 em 
aic.«Ag too*# who prefer toe 
KoberU t»rmul», and t* aa Oa- 
la n a a  1 woukl hke th* same 
right* a* *f.y Q)j#b*ek*r; aame- 
Iv to cK«ti*rt o>4 t of to# federal 
t:i*fi and ihar# to toe meet eP 
u a tu v e  btfieftt* l i  a pftsv-tac-ial 
plaa,.
R m i i  M a r t  i E i % i n
The newly--eppoiht#4 I'wlma*-
teite » e  i ta t  he v iii spend par- 
lisw iea t ’s Eaaxar rwcses t» 
JapMk atedytaf m ym im m m  
in tetter eertiag aaa 
"TbiQw ha# faced postal eree-
t«M tu a fia # . fehyv*
)M  dwtotfed lu la toe
peat I f  year* aad mw, wsto 19
tudeUtiSA Ibkiui *jhHi if f
«*n pe«i^a.toaa to aay crty. 
Wh.il§ m Japan. k(r. Kicboteoa 
and his wste will be gM»t* to 
toe JajMtoeee government.
iT A M rt 
rrv o i toa Brsoah fm i  Offiee 
eeawes iwrwe which wtli toterest 
alt phUaiah*}*- To ommaBuctot- 
ate toe tobto aaajv«rt#.ry to toe 
btrto to ihah«i"Peare m  Aped 
31, a  »ertiM to five ipectol 
Stomp* W'Ui be iisued B M itol
toe f ire t  p©eua!( to
baaheepeare. to#»# 
auve tiartise are to# fu it  «v#r 
iMwed t» orttoui •hk*h are di- 
rwcxly aft«CNriat#c witn an toOi- 
vxtua) etoer toan to# hfaun'Ch.
Thrwufh Canadiaft lum ;} dead­
er*, Of through to# Fh::*i#iie 
Bureau, General Fo»t OfTlre, St. 
Maru'a-ie-Grand. Loodoe. EC l, 
Eag'laod, *p<tal firti-day cov- 
*r*, maiiea from fuaifotd'otk- 
Avoa. may b« ©btateed foe *#v«a 
•'lulltoil and two pence (abu^t 
ll.O lf.
A c u ru N C T u a i
Thl* ctouma rweently rtoertwd 
te the aitepiteB tw Iurop*** 
feir# to  to*  oM  Ciufi#*# m esj iea i  
Irealm aal k»4»ww ai Acuj»ufic» 
lure Several reader* #»pt«i*wi 
l».ter*»S la tte»„ aad ao>~gtil msare 
l&l«jrm*&t« Mir* iitru'uAe hi. 
B urger, to 1* Gwurge buwei. 
North, Gail, asked if aay book* 
toe subject are available. 
Y*». there i* "Aeupuhtture’’ by 
F e iu  h fa u ,  pubiishad by it*ifi#- 
m ana la Engiafid, prle# 21 ahil- 
Itfig* tahowt tifS * . ■n’.l* raft be 
onieiekt by mail ffcjm lt*V{hard» 






By WILUAM L. RTAK 
Aaaarttlad freae News Aaatyel
'Die limm rrtr.g Aslan pto t* 
oomlng k> • t)oU, and U.S. pal­
try U tn dan g tr of •  tcak&ag.
American policy dlfRculli#* ta 
Asia are mouBtlng. Now that 
President d# Gaull# of France 
ha* rtcoffiUed Red Chlfi#, a 
comfvellUve stampede (or a 
promt ling future m arket may 
otve day leevt Weahlngteo out 
on a long Umb.
In Weitern Europe people a r t  
examtntng qoeitlon* tike th u s :  
—Can to# United State* )«pe 
to prevent Red Otlns from 
tnir*ting out of it* UoUGoo 
when iht-re It an obvious itch 
to get in on toe grtnmd fkx» 
of Chins'* prd«n<I»l merket? 
—Will the t'n lted Slates, In­
stead, find Itsetf Isolated in 
its effort to sustain the Na- 
llonalUt Chinese on Fornx»s 
e* the only legal government 
Of China?
—Will the United States get 
hopelessly bogged down in 
Viet Nam te •  war which 
seemingly cannot t>e won by 
prsstQ t methods? Would a  
vastly increased U.8. military 
effort egaintt the Communists 
raise a threat of an Aslan 
cofifiagTatfont If  tfte United 
State* does not step up its 
effort, can it avoid eventually 
having the South Viet Nam 
question reach a conferenca 
Uble?
There is eagerness In sectors 
of West Germany and Japan to 
follow da Gaulle’s lead on Red 
Chins. If they do. the American 
thumb will Just about have been 
pushed out of the dike.
The Japanese traders want to 
be in there before West Euro­
peans sew up its potential.
reedy t* openteg trad# fnl#*4eo* 
to Commufitst Europ#aa na- 
tioas, and German tsustnrssmea 
aay Qitne Ls a iradilK«il Ger­
m an m*rk»t te which to#y have 
as much right a t busliwasm#® 
of any NATO natioa.
De GauU#’* recognlUoB oi 
Red Chtea ha* tvovtded both 
ex cute and impulse tat other 
nation* te climb on to# band­
wagon. W«st European* argue 
that as nation eft«r aattoa fall* 
Into llo*. to# United State* more 
and more ftces the prospect of 
luvteg  NaUonalist CThina be­
come an empty »h#ll.
De Gaulle’s teiUeUve also 
tends to tie the Questkm of Red 
Chine’s prestige to the civil war 
in South Vl#t Nam end, te ad­
dition, to the whole qutstton of 
U.S. pDticies tn Asia.
In Communist North Viet 
Nam, its regime more or less 
the creature of Peking, toere 
he* been a sudden rash of prop- 
sganda favoring Uve d« Oeulle 
ld#s of neutralUetton. Rut thi* 
mean* neutralisation for Smdh 
Viet Nam. 'The Communista in­
tend to keep what they have.
The Ksncl Communlxts ap* 
pear to be happy over the pic­
ture of a U.S. dilemma and are 
eaytng that Washington must 
m a le  u>  it* mind whether to 
withdraw its military aid from 
South Vi#t Nam or etep up the 
war, bringing it to North Viet 
Nam territory. And it adds that 
If the United States deride# 
upon the latter, "they wmild 
have to cope not only with North 
Viet Nam, but also with China 
o r eventually t)>e whole eociai- 
Ist (Communist) camp as a 
whole."
This line Is for the consump­
tion of Southeast Asia. It poses 
the threat of all Asia emoroiied 
in war because of Viet Nam, 
and avsn the possibility of 
global conflict. Much of South­
east Asia already is nervous 
enough to mind its manners 
toward Red China and think
ODEA OUTDATED'
West German businessmeii 
claim the Idea of avoiding na­
tions which recognlie Commu­
nist E ast Germany no longer 




By Tills CANADIAN FRESS 
M areh 16. 1964 . . .
Ilitier announced 29 years 
ago today — in 1035 — that 
Gnrmany was returning to 
compulsory military con­
scription with the aim of 
crnnting a peacetime army 
of 33 divisions. This consti­
tuted an open repudiation 
of the Versailles treaty, but 
all tha other pow tri did was 
protest.
1938—Form er vice - chsn- 
celior BMiU Fey kilted him- 
self and his family as a  
wave of suicides swept Aus­
tria In the wake of Ger­
m any’s takehver,
I
VANCOUVER (CP) — Chin­
chilla ranching la bscomlng well 
established in British Columbia.
But the little South American 
animal doesn't quite get Uie 
raves it did when the chinohilia 
was a much-sought wild pelt.
" , . , wonderful smooths snd 
soft skinne . . .  to comfort the 
stomach and those partes Ijiat 
have needs of •  moderate 
heate.”
"The most delicate, soft# and 
curious furre that 1 have seen 
. . .  of much estimation in 
P eru ."
Mrs. E. C. Mead, a ehinchiila 
rancher, produced Ihe two quo­
tations for a regional chinchilla 
show in neighboriitf New WssV 
minster.
The first is from an articte 
published in BareekNia tat U 9l 
and the second is attributed to 
an Elizabethan sea captain,
T o d q y ,  chinchilla ranching 
ha* become jpo]|^ar In m any 
parts of the world.
Most pelts fall between the 16 years.
scarce good ones, selling at 133 
to 968, and poor ones, described 
as "hardly worth tho money It 
took to feed the animals, and 
certainly not worth the capital 
and labor Involved.”
Moat B.C. chinchilla ranchers 
have progressed beyond the 
breeding-for-sale stage ond now 
are raising the animals for 
pells, plus breeding for in* 
creaeed production.
There a re  200 ranchers on 
the B.C. lower mainland, al)out 
20 on Vancouver Island and ,33 
In the interior Okanagan Valley, 
Incidentally, a group of chin- 
chliias is, correctly, a herd.
BU rrU T WATER 
WINNIPEG (CP) -  Manitoba 
Water Rtipply Board is hoping 
to fw p ly  I f  more Jo w n i wllh 
water systems by the end of 
1964. The board Inetaia tho ays- 
tem  and looks after construe- 
tion and operation, with each 
community paying ra tes calcu­
lated to pay for the system in
Womm,
w o M t N ' s  f u m m i  f u m i a  i v a * #
lEU IW N A  p.* 1 1 Y COi’BlXA. MMUI. II. i t l l  f  AGE I
Farewell Presentation Highlights 
Duplicate Bridge Club Session
kiweaH"t h #  Kt wealdStie «*4 Ruth BueAsa**. 
IKgfiKet* St'tds* »e«*m   ̂ fc'W—T©x>. Be* Stewiui wa4
MMiicxi *«*i cbi-agtd 1**1 w *^k;F it4  C»rti-f. isM, A.#ti
feoca W'tdm-idey to 'JW idsy  j C iw # ;S*d. »t*ry
'•** » iiJC*! I ' y f ' FaiA-wtoa «z»ci 14 ** WtxajL 
oy:t, wfe.U'4 Laei*jd*d ■ tajr»w*ii| Gie*B Siwrliw®: —Top,
to SicJw-jC*! CampbcU fim  ,Ei.ivid_ B « tl *-*4 K*y 
gvai*! K cfrta fy  tio.ee t te  eLuO'*: lad, D«.'« Pftclf* i-ad Gotdaft 
lacvpti',®', iJjd M il Ca.i’j,pineli, * 11#I-Ziog'. Sid. Siie.Lia m a  Htigli 
cnb t t e u  d « , ! * r t '4 i - e  t o  V «.!iC 'ts.iv«;r l - i ’v io . i s t o 'a
t o  « ! . «  A *a.i E. W --Tip, Waily * a i  B ^ e y
p£»de to  u»e  C*tti|,»bieii* b y  Kay B i . r t t i ;  2nd, L a w *  and  €k-,rry
A r i l t W » . i d .  i s a  I t f d .  p U i i t o - u g a
B:ii CoveEiiry, t!#y a ir t’Cto'i. kie.ssuOit
f r a jB f « s J  U s a l  G v y  G r f « ' ,B * o t .d ,  lY te  M i l  cL t h *  C i.S t
pitiidt-Si’,, « a) 'tMjrae *ia t*  «1  i ’«pfi ^Mvtoi liia to
ho'Ti hiMp'ital ta* Ivifowuxg day. W edatadiy. iU rtk  II  pion-.p’.:y 
amiia w*» foc4 MO P ra. TMi %ili w /ih *
ixx ail Ma-ter Fo-st
l\>o a*v’ts.v*i* i>{ * MitcKeli'ie**,'!®. f<iil i'tatw r
v*('?■'«■ et **f« i^laynsi »VA tA* ‘ to to* wletftffs  ̂ ^
''jC*WLr;|f f "t ' S»3i l\'j v'’‘5 (f W J E
Ked y«tv.:K» S "S Kayji-al* flsvi^x ts
Af«hlb*i4 (usdS SAerwaod C » rep ||s* « *  o r a* us-ctav!
t«U, JfeJ. W'tt
P . i t !  Lpifyta: Afd, Ai4a
W. J, Al)
AROUND TOWN
MUi MtVitad H raa tc l. M.?i |a*»s oi M; a,sd M;t* Mawfu-* 
Ha*«i M, Ml* JttfciL J««*a alw  Aiw»« fitr t a ia  W{
Gi«ea a id  5>!,ti fiia tii,*  WT- Ke? in Gk»R*«»ii M ;si«£ ]
aott. »'Kc* a t 'j  rw t« iil *<<u(k ojko Mr *sd Mt». Jaati, a by a r i* |
•  Ctuite to ti.* OitrRL i»rf*'M rs |jefe” ;e’» |„ r* U  iafl *)«■«-*,!
f fa! a ’Tkxe V-.>) - '»>':’.*•! !fc* tJ :«*  Tt<e
fc|.t'' i*,f!y h.vitd l*,> b:;r.c toey t - i
M ill IXifiAbV axdj«fa* ifi j
Mr*. C C ifat'-ley ®,nd »‘
h-
U**. <-i !.!i* :}■)*■! »'!.«
c e d t e *  t i t l e ,  a !  i h r f t  S ! t i  K  
Mtfiio a id  Mfs W. 
p | * l i l o . l ,  L e i i  a
tery  atG  ittr .t.tr 'j 5‘.*t 
bei! •tfat.i !-•?' 5te
.1 to* ’■ *
p.; t.) e
ANN lANDERS
Why Do M any W omen 
Fall For Doctors?
A m m m  t* lu in i 
w H i grwitt* lAW iM i 1 
Em w rtee*  oi •  SeettuA 
IkM %» kmttw Ik tM li'i  
hjNir»4iteetrk
Dear Ajm taad tert; ! > •  ham 
bcteMred by * peraoiaal probMm 
*ad bav« been v t te b ia i  your 
columa bsfrag »zD.«aiH cisc 
wxiM UTis* ia about it, Nisbodj 
bai-
Wby Aa ttom ca |« t  m ta b ti  oe 
tltei! AxtofiT Tm fe*i»ptl.y naar* 
rM4 *od k*v« two c b ^ a a .  I'm  
ttrk tly  * oM-maB womiui Bad
have a*vex coos.iderad kavtuf 
io  attalr. Yet L®  sw « if my 
d x to f  enoAed Ma bltie (tegtr 
I’d ia a mui^te-
Of aaurm pay bwsbaM bat ao 
!i.A.tin| tsf my ftailiitji or be'd 
iptsiii I cltoEje «k>ctoni, Tbat 
1,'oaki kiii to*. 1 have a world oi 
faita ta m u  lyby^itciaa aad l ,* r  ciiii* fcoitiw—kuided. Sba wai 
even k'<oA forwaid to n,iy v isits; twvaus* I was thexe. Sba 
to hij cflce. I cocsieis 1 actoally Ii*-<d tea siller w ai loppasad te 
tnBEjf'Actw* lin k  eaeusei to £»aie *1  1:03 p m. led  tkat it
D»kr Am  L*w i«n’. My 
aad I w ira divxaread la ti jm t-  
We liAve cM M rw a-x^ nld> 
Mt 11 II.
My ea>«#i fca* •  b» # m4  
tram p M a f ir i  frtcnd bemg 
vsEi her. Tbiy m alu  tbi b e n  
to te tbw  at eight and go tjul 
m th  aeybody wtte aaki ibesm.
L *« week my lb-jeer«Oiki 
tak f sboced m« at 1:03 p.m. te 
u y  thftir mother dida't coma 
bwtte from work and thty had 
not had thair auptwx. t want 
right ever, (taedl them lomath- 
tag te «at. gave them bathi end 
put them te bed.
At about I  .SO a m. ifeelf .moch-
WIFE PRESERVERS
1â p|̂ e*iM*eveir̂ |)ia*dŝ i
iwer Mai |m ^ »  < 
tmm ,
was the g iri'i fault that Om  kidi 
were ateoe.
I am worried i;lc.h th it my 
ch.iidre.8 axe bemg he|i«<ted.. 1
see him moxe often than is nee- 
e.i.i4 .ry.
Believe me, Ann,, tiiii isn’t  go­
ing to k a d  to anything. Ali 1.
!wao,t to keow u  why do I f**J'offar«l to takr the chM tea 
jthJ* way’ —GUILTY SEGRIYi »*'heo *>e w«fe OiV«c*d b .,5 asy 
j l>*»r Secirt: it la not u« .« a ,-; wi>-Vin’i hear of a  What 
tncte tor a woman te d e v e k ^ j ^ a s j  da? 
jaa  amotianal a tia th ineet la h e r j— LB
I doctor. Aad n ’l  uadaritaialahie.i Dear td :  S**' a Uwyer,^ II 
Ib ec i 'a a e  to bar the 4 -octox i» ajyour e*-*tl* u  a.a i ^ : t  jsaothax
I V!f v o i x . f a -  she itwuid ia)i hi)ie 1 .̂ * vhi.M''
I Uef llOiH peus. faito, tvope. reO"' »*« A mothex w!w w««:«l k*v« 
i hdenre, cvMHtor!, and peeee &t jv‘iiC.|»ie#i uaoex 19 > « iti 
j m.iad. 'of • ! *  w s i t ' e o d e d ,  tor any re*.»'
j To a woman, the dc-cstsr ti th# 
i i i r t« | ,  »i*«, coe,».kiefat#. aatnv 
! ly man wt» h ileas ratienUy to 
jh rr romr.liiBi*— of coura#
■th# doctor htppec* to  to# h#r 
huibtrd .
Dear Aan Ig isd e ri: I am a
igtrl nine y ea n  oM who already 
ha* a problem tor Ana Lajalara;
I did not •apetft e#s# for at least 
ibrc# years t'ul hare it u  aW 
ready. |
Thi* l:*>y I fcted te ttk* lived \
Beat d.x».T to me uatd fee moved i
!Ct K . t . f . ' . s s  i r - J V - c  V r S I s  w i t h :
nil lu-iet.U 1 c!i*d w'iiea t*  j 
w*c! sw iy He dtdsT write to:
L‘-.! i rfa.s'! t 'k i '.e  tu n  t.-.f'
'..til! iKffaufe te  wisi itily SIS.
•  W1}Ok«iO«IM
•  Farm Freth 
Detiv«f h> 
Voux Doof.
RO TH  
DAIRY







r#l jeve C ite
kktr* c;l a s  «*i.B  i..£*r a ; *5 
p f i i k l y  k'"*d a,E»l drcv,'
a t*  IS ’.t*  (.■faa.:„i|*a Mii-j 
Ul.'ii C),.rstv.„f,it¥ lia.,1 rG ITidaj 1 
i a U i i  J  i i l - i *  £ 11:.,t o  k s  t o e  ‘ 
i t t a . r  E;.<e:aS.rr t W*Ie \'i{l£i,r: 
l J i e » - ! * f i i n !  • D K .'’'i l f a 'i - t a . . ! .  tta :: .! .t t .. ..a a  s-f ! i . e  :
Camrrv®. eo-'r.siiaiKting e r ;U'-tg o. .‘r.tsniee, 1! i,
e t  t o *  C > - to ; t : t ! .a  I > f* .  : W i '. s s ,  v !  t o *  :
am't'-i'am**! h* Ms* :t«."-a;d. a'v.l t f  l,,4 'i*;y, 
m m « , was a go rit at an'taS a.t«-,im*tr*tef inaas for # t- |
Mfwmal held ia VaR-jSi»bt3)« w « t  aaplalned:. and th«;
eeuver «es hsS'US'slay. March I t  to be to,’k?«ed ll toe|
Tk# gei.to ie to rt was ;* r! cf aT'kLisc,!* g « e *  tonvsgh
three • <lay te-crfgar. lafK aai:M arch is, wh*!i j-i■;■•;>*.*!>' a-
meetiftf «;f the !s.i,k',a i.a;!* la xx* w ;to;i* tlie 
the llf to th  a a n a  TheWr-e* wL! vote 1« »*• f e l t  to??
BC- I>fafc.v..ai fafr h e ^ '. .a n r f - :  l*re».rf!! that th# trd l r i te
•d to KeV-wx.a wt'h a'»w*df«SJ isH sr « «  dtitnet was blgb, *ftd: 
Vertwas aad PrtAuu-n. i - » t  t?!*’ »xih;id (4 rsH trg
' r-ics.ry liy f aA.-tisg la tht
Mrs. Get aid l<rttB>#. Rra#k>eb land tases » a* it'f*:p.;.ii»h.k The
road. ha» fetortied from a fodi-f teneral !erh£.g c-f toe me#tsft| 
day tn C»Lf..-.rra* |.vtk>-vrls,f a 13-iwai ths! hoitutal wa»
day vtri! m VancKvuvar. WhileInacaaasry. Mr. Smiih than.ks«d 
ta San rranclaco the wn» the'''.he *fi**kef*
Former Kelovmian Wins Awards  
In International Competition
Word ha* Juit t'een refelved 
that M il Gordon M a c B o n a l d .  
the to im rr Mary to-x.i'.te Jrn ien  
of Kelowna, hai l:>een tiwanled 
a World'* Fair S iK tt ModsSltoo 
OtrtlflraU* cf K trellrnce, snd a 
1100 honorarium for her entry 
la th# Ktxlak International Color 
picture coini-etition.
The incd.iilioni. certlfleat#* 
and tainoraiium aill not artualty 
ba presented to the winner* 
ttfitil Apnl or May foilomlng th* 
flflsl Judgina Inil, writ#* the 
e«mmlller, the many eire llen t 
Canadian en tnei, including that 
of Mr*. MiiclVuiald, will make 
Canada a highlight of the lnt#r- 
natJonal eahllilt at the World’s 
F a ir tn New York whera the 
trork of Silver Mtdalllon wlo- 
Bats from around the world will 
ba di>playe<l In the Kodak 
Pavllllon.
Mr*. MacDonald l.t the daugh-j jpni«n, of Kalown*, and U now 
!«■ of Mr. nnd Mrs. Ernest living In Waterloo, Ontario.
A LA SHERLOCK HOLMES
5tyl*»d a Is Sherk*fk Hcimei. 
to* Ch€ fa* a at u  i' Ti»e , I- y J err y
Y a!t )f M.,i f f  a .i .
live spftof hat pictuiod abova 
u  u-i Uiktiy {.-ittcfbT-d tifara 
k t i i  W to t*  E -£ .„ iB !:T ;-:ito  fatlSW
With a b li tk  psteist uLm. 
tPfkito by TDF AiUsts Ltd.
Overture Concerts Will Present 
Young Canadian Pianist Thursday
Tv#«i!)¥.«■!* y*».r Old !ti!f.*.Ed 
(kriftw U s'lrfcly  a g irs!
S ,1st arm'sftg Mi r<iBtr?;-.;«'i- 
s n u  He ha* pLsyed *»t.«iiv*ly 
la Ka.»t*m Csftsds sod d-jrtog 
th* nC!)tot he will make
hims. CiORDON MACDONALD
Dr. Knox Chapter lODE To Send 
Delegates To Provincial M eeting
f . i  f i d  U*..X i f  t!;e W*;! ?-:X 
Overtuf# Ccs-rrtt*. a:»i wUl 
#5»{i#ar St the Kelowna Ci-rn- 
n:'.m!.i!,y Thestra on ITiursday, 
M srrh 19.
Greiko. like rr..SBy tn to# 
vi.igosrd of crw  artlitj, was 
U sto ft or5t,ir#ly in ?''::-rlh Araerl. 
ra At five he b*f*.n ttodytof 
»!!h Mxejtreal'* Man# Tberet.# 
t'aquifl, then*# Ui the Quebec 
1‘rovtnclal Contervatory. and 
v.rvder the f!ir*ct.tf:n rd 
Kf’lesja, cnirrgcd wt’h flr*t 
{■fire milh 'great diilinrt'.rm' in 
JSiJJI Grf»ku i.hrn »tui!j*,i with 
the famed m iuirian and teacher. 
Koclna Lhevinn#. at New York’s 
rervowne,! Julliard School of 
Music. Uunng ihe turnrner of 
1963, G rsiko had the honor of I 
being selected a* one of the few j 
«tudcti!» forming the m aster; 
ci«‘»e* of the wcirld-rcnownrd I 
pianlit Wilhelm K«mj>ff m Italy, j
Within an atm niphere of e»-| 
calatmg tnuvtcal .‘ !.vndatd.>!, thir j 
yming Montreal pinni't h f« , 
c o o r r e d  o n w a r d  and upward I 
line# h ll f in t  aolo fngagement 
with a major symplKiny o r c h e s ­
tra w h e n  he was Ifi. In 1960 he 
had tha honor of being chneen 
by the Canadian Music Center 
B.s the first artist to represent 
Vonad» in th* Tan American 
Union Sc'ries in Warhington, 
DC. Tlie critics acclaimed his 
fiery technical brilliance. B o u n d  
teste and style.
As much a t horn* with the 
modems aa with the classics, 
Oresko has dedicated himself to 
the needs of rnualc, free of 
thealrtcallim  and axhlbltlonlsm.
Christian-Buckland 
Betrothal Announced^
htr. aad Mrs, tl!tsrL** M
a in i t ia i i  tif Witif.fki ir.r«:ui.r:r*
U'»* rtig#f*fn*!d ef to*:r crIv 
|d s« th te r  Carol# VVsya# t o  ( , , y
I aid Charlc* Ilueklaod #14**1 fa*.:'a __ Valeri#
1 |:.t a Viitcj;!:!)* f f c n  him a 
f e w  d a >  * a g o , T b #  V a l e * ’ : s # ;  
w a i  j ' le t ty  but  it w s i  e.e>n o f  j 
lit#  tsi-fau-e Va.!*i,tto*'» D*y | 
W a i  q u -5 *  faT-fr.e t i m e  » g »  A l s o  | 
it to i t  a Valeiitto* that h# had ' 
{-k,fcc.«xt tr t  gu#  a gut wb£>.i# 
|,r,a"i* -was Kaftcy. H# CtOsiest 
cut h«f Ram# and put In m j 
name
On th# I'icttpm of th# card h# 
wn-te, "Will you p’j*a.s.# srrtta
' t s )  I K * ' ” ' !>;> you think I should 
ansaer hi.m rvrti, tf h« ws* too 
ct.efap to b.iv a •r*flal Vakfi- 
Tl.ank you.
fit Mr. snd Mr* Cbsrlei I> 
Iliif klar̂ Kl Of Hutland,
The wwddiag will take plsc* 
ta  tha Wtnflakl United Chvircch 
on April lith .
r>f»r Vakfi#; Why don’t y*xi
f»:.-f,rr*r.;ra'.* ua ifhcwl arri girl i 
fncnds !,;;f the nest five ytwir*? ' 
IFiVs will still t-)* tn style tn 19^: 
.".■when you are ready for them,j 
'and they far ywi.
E a c h  «•*« «- tr .a*y  ™
‘ l u  WUST BE SOLD 
^  . SAVE NOYfl
$ 1 3 9 5
IXIW I  J  a k d  i'**
KS a n  Y o «  T r s 4 e - ^
H E P 'S  A U T O
S e r v i c e  &  R e P » » ‘
m  fans » •  ^  
rb aaa
Plans were mad# to aand Mra. 
P . S. UuB.sell aa delegata and 
Mra. L. 11. Praston a i Standard 
Daarer to repreicnt the Dr. W. 
J .  Knox Chapter, I.O.D.E. a t tha 
annual meeting of the Provincial 
Chapter which wilt be held In 
the Em press Hotel In Victoria 
In April, and .several other 
memliers arc planning to at- 
tenti the three-day meeting.
The regular monthly meeting 
of the Dr. Knox Chapter was 
held on TiieRday, March 10, at 
ttw home of Mra. II. P. Petty 
lece, lllueblnl Iload, with the 
egent, Mrs. P. (1. llusBell prc- 
aldlng, and It was reportfvl that 
the chapter has taken out a 
membership In the John Howard
Society •§ well aa In the Stu-
RICUARD GKE8K0
Hi* enormous ifamlna end 
asioni'hing farlUty priKluce 
l^rcn'Ji tHking elfecii, which are 
often hidden in tlie icora for 
pianists (>f Ic s 'rr  technique 
Htchard Greisko has *stal> 
li'hed himself firmly in the 
m uiicnl life of thi* conUn#nl. 
Eric Mclican. Montreal Star 
music critic, had this to sny: 
‘"Diere was good reas'>n for 
pride last night, becauio young 
Gre.sko is on# of our nureat 
hopes for a musical future, nnd 
everything he did in thli concert 




WASHINGTON (AP) — A 
t i l t  ( \ the nible waa sprung 
on '.VC classes of college- 
bound 1 1 th nnd I2th graders 
in a puldlc nchool.
Some thought Sodom and 
Oomorran were lovers; that 
the gos|)cls were written l>y 
Matthew, Mark, ladher and 
John; that Eve was created 
from an n|>plc; nnd that the 
ntorlc.H by which J chu.i  taught 
were called pnnxlic.s.
Eighty to 00 |Kir cent of the 
attHlantJ could not complete 
Ulch familiar nuotdtlons an; 
"M any a re  called, lait few are 
. (choaeo) i"  . “A aoft answar 
t u r n r t h  away (w rath );” 
"They shall lieat their aworda 
Into (plowshares);” "P ride 
jm th  oefore a  (fall);”  and 
* ^ e  love of money la the 
root of nil (evil)."
dent’s ARslstance Fund. A dona 
tion will also be sent to the 
Provincial office to assist in the 
^ k e a p  of a small boy. Paul 
Cxiriatopher Speed, who lives in 
one of the Dr. Graham Homes in 
India.
Mrs. Robert Ross, convener of 
Services a t Home and Abroad, 
reported th a t she had packed 
and mailed a  ten pound food 
parcel to a  pensioner In Wales 
Glasses and eye exam lnatim i 
arc iKilng provided for children 
of needy pnrenta In School Dis­
trict Z.!, and nil memliern were 
rtHiueslcd to help wlUi the rnnk 
Ing of warm quilts for overBcns 
relief.
Mrs. Max dcPfyffer then rend 
several articles on bl-llnguallsm 
and multl-llngunllsm which were 
found most Interesting by the 
members of the chapter.
Mrs. Rolwrt Knox and Mrs. 
Howard Williams reported that 
the superfluity shop on I-aw- 
rence Ave. ooernted and staff- 
e<i by the chapter, was flourish­
ing. Donatlona of used goods 
are welcoibe nnd will be picked 
up by any chaptdr m em ber con­
tacted.
Mrs. Harold Johnston, conven­
er, rcixirted that refreshmenta 
had been prepareil and acrvcd 
to rtver fifty iiiendmra nnd 
friends nt the last White Cano 
meeting. Meinla'rs of the Dr. 
Knox (Chapter assist Mra. John­
ston wjlh this project every 
month.
Mrs. D. J . Kerr reported that 
she had attended the Provtncisd 
executive meeting in Vancouver 
In February.
The next regular meeting of 
the Chapter will be held on 
April 7lli ot the homo of Mra. 
Rotjcrt Knox, Okanagan Mis­
sion. ,
n n U E  RTAMP8  
L O N D O N  (CP) -  Brit* 
sin’s Shakespeare commemora­
tive stam ps are  expected to 
bring between £130.000 and 
£ ^ , 0 0 0  In revenue from col­
lectors, says Ray Mawby, ss- 
slatant postmaster-general. The 
issue coat £14,000 to produce.
B E  H E A L T H Y  . .  .
.  .  .  B E  H A P P Y





Now! Helena Rubinstein 
offers to solve 8 complexion problems 
Guarantees* Beauty Results
‘Titfi of thne ejrclusivc beauty lids, perfected ever many yeara of reseirch, ij fdentifieiffif (Wjited far t 
special problem. They represent aids In the treatment of 8 ol th# most urgent beiuty pfoblirm tJttt tron̂  
ininy modem women. You miy recoĵ nifo your skin problem on this pa|i. Uu th# compkadoQ tmtnwirt I
recommend. I promise you will be more than repeid in listing  b e iu ty ."
*GI/ARANTEt; "i im n  turi you wfS tn s it lsM  ndth Gii nsatts, wN k yw  m  ■ !  t f  i M  p i M  «  
lilficlid, thit I lUNintN ottrfictlou- o f  ntunt ywir ^ re h ia  for i  ftifl r tfw d r  .  -
C b eel joQ f tiSfli proMfmR li« r « ...e lo D 8e tlie  e x c l i i t f e ,  p r o te i p r e p a r t i le i i  ytw  l e e l !
□  D i y S k i i ?
W e'd  Like to  Make 
a Haul
•  Flat deck and gravel Irncking
•  Bnlldozlng
•  Road consfradlon
•  Costom tractor work . . .  back flil work and ditching
•  Big or sniali, we do them all
Welding A Specialty:
Our 2 0  years In the wcUling luisincss gives you n lot 
for your m oney in experience and qujtllly o f  work. 
C om petitive rates. \
CALL JACK . .  .  7 6 7 -2222  
PEACHLAND
{ SKINDCWthsGMitiisnaiiiwhhnw 
* InrI Stilt Isdsy to inddiy skis with 
I SUaDtw.8oH|ht,yos’li«Mrltal 
I ths tbns, sipedilly ondeniMhS4n>. 
I Men ssd Rwrs ywr lUn wll |kw 
I srMidMdfwiMuolioulh. -]n 0R 
I

























□  O a y S k iB ?
•W A TC TU irrO R E lOTIOM
medicsted sstiinfont (leslwiwr cools, 
tones, combits oillnest. Leaves 
coarse-pored skin firwr (ooking. Um 
alter chanting ot as a quick, day­
time cleanser in ilMlf. 2 *  3 *
□  A g m g  S k ia ?
*̂U(iSfnK »«orwo0#
ATMFCHmiNEcliilcaltrtesM 
(MS cnem reducst Nnes and wrinkles 
doe to dtyneii. . .  ivorkt within ths 
M s, |) m  I diNy nplenlthment #t 
Mestrogea end prcgestenxie. Look 
liNiWKialQilsya. 4 1 0  JIB
□  M a c k l ie a t l s ?
lEAUnWASHINQ CRAINS wiA
iwiy blickheadi! This n«w, sdentlHe 
(ormutowllh sup«r-(oaming granules 
cteans outcJogfid pores. . .  lathers 
swey eicess oil. Yosr skin looks 
dasterl |ii
□  A c M - P i a p b t ?
MO-CtlAR Medksted Cnim pntly 
peels Kne ptmpkn, dries up oils. 
Antiseptic, greaseless, iMn-tlnted. 
No other acne product works exsrtly 
nke Blo-Clear with an Organic Sel- 
phidal Teenaceri know Its beneHts. 
Many mothers boy it (or graliful 
daughters or eons. 1 ^ 2 ^
□  E y e  l i n e i ?
EYECREAMSrCaKlomeentftled 
(otmuli, with rich fmotlients and
Vilsmin A, combats dryness around 
■ye area,while a gentle, tightening 
aslilngent helps give 1 younger, 
ntfied’’ iook. \n y »
□  C to g g e i  P « t i ?
KEP OEAHSa m  pMstnl 
get deep Into pores, floats out rflrt 
sad laaka-sp etkor doamen deal 
reach! Artiiepth R-7 gssrdi sgalnit 































CONTOUR UFT HIM 1 day end
sight firming treatment. This great 
discovery help* tighten skin, gives 
Inner to^ng oetlines. Use Ointour 












i jre  s**J
TRENCH'S DRUGS





1 1 ,1 i f m k i / N k i  Grantors
IN V t R N O N  Have Guests At MeeHng
A N D  DISTRICT
V E R N O N  [f t i fc f t*  —  d o - l
f CUi-jWti ©f iliilr'liC! ElgR-
■ iigtoied U3« u»aiEi> w.evtia4 oi
■ u i i  V e r iw iB  c i ' J )  ssf t E #  X e *
' Deii'A)cr4!iv paxiy lyxnixily.
tii<e e f I u i 'U  l a a  i t f r t c  
Ut I'ev'dsS #3eCtiJiia Xiiv 
i » i i )  !*> b v l k i  K t f  t o #  t x i X J x  
s U i i  « V i « 5 i l  t '4 . t 4 ; c i t v  O l- 
r « c i t - r  W u ii* .n .i  H i L a a .
After *B tt.teie*u:g b-.ittei*
Roberts Wins 
Speech Test
Dniil' C tow kv S tiw m  ftHiieaw — 3114




€ f c «  e i  t i i *  h i g t l x ^ u  v t  i s *  
b e .M  i i i  lE «  V e i& v Q  
iiis'. »<*• » »5
s U i ' - v  efab.W! t !  E«'0 Jr... .1, -i 
t l  *rt
1- , 4.1 11)* c » i‘* *■ J ■'»:,!
i ' . B i t t i ®  u i c a  I -  c * a * s # ,  
tif cv—t 'i i - i i  l i
n i . i l
t l x ’ i. O '.** U  L » *  T h t  t J : l  
i: f t j » ’ m  C * i - i i . 4  ’!(.*.!► i - n e
2 1 ,  I S I S  U l a e e a  A f t - m i e i l  * i» 4
ia iSiS * »?•«-
. i i t i  L . r * ; , « i e a  f t x
I : ,.t 1 .. \  i . '  ■' i  j i; a « i  .n. i J  t *,!.*!
4 .i ,< ) c a  i  ̂a  " £ '  a  I *.' i l  . t  i  ; ;
J '"'fi' =■' t*' n ;  m*
1 'ia Nf» \  ■ ’ i ! » Xh
iK'.:. ).f '[.Cif l« I 6 ilX 'i’-l
> C'£/. ,.i  c :■ A  »> i. > t a A -  I'.i
!L .tf | ,  . C i  -I'-iA  l « S * 0 1
I , ,  C x X . A . - A  : ' . i  4. w 1; J .  I ’- l
i t  t o a : ' . .  1 I V ~ A  n : ,« >  , ; s _ r - l
S , f .; i i  i i r  f t * ' :  l  i
i".„..r:.»r F n j i o i
V E R N O N  _ ’ 5 l i e f ’  -
xi Yttxiai.., ** * * 
i\e:i:ptx «i to*
T v . i  * i ’ * r  s ' S
t t ' i i  i a  X e x a x h  S . v - i 4 a y .
M r .  R c E e r t i  w a s  a « » r d a i  l E e . 
Peancicii viv-^Ey tA  tui 'i mivttg ’
' J f i t c C i l .  a x k i  W 'J i  t e p x e i i e c t  u : . l i  
area *i toe c is tn .i  fu.als to t»c 
r.t>3 ifi I> tt.taa oti 2'j
ia a 'Tn*
C 'f t a n f t s S  D e B i0 4 : r . t t * l i \ r ” , b e  ...st^a 
i r . e  f a c t  a i .« 'E t - r a i  tfc - ju a  g r x u A i  
t a u t  'Ji pe£A'-« x4 cJitrtLi 
: » c x i  i i * i  o x j X i i  t o  i b i 'w  l e a s t - f t s  
f t *  j . ' i c ; . 4i i t o e  a t e  i - -
to
E i ,e « 'i i f g ,  E e  * a k i .  b l a i t i  a t x t j  
.a ; i . i4 e  f v r  a  j i , t to v J L |.* i to ia  a , r « » t f  
L ' l  i to e  l a i a r  ‘t o W  I X i te M C x a t '* .;
M e e i iC g .»  a r e  'tK U kg  K iaac M S l « a i ' ; 
t o e  e i i d  t i  A j.a 'i!  a M i e t a e d  E y  ’
NDP u.eatc>tx» Of tae Lei.i».i*-,
i r .  e  .A j j - e iu b iv  i i  i S C .  P l a i * s  l u f i  
I'-tijre l a U i t U e *  * e i «  formtoaVj
’’ii %'as at\catsi s i w d i e a  a a d  
u r . b e  rfacte vt i*ce,
Coe : . : .i  a a  I b e  ^ e -u f-a ijisd  H .i.4& -| 
w a y  S i  b y p a s s ,  t o e  E b 'a i w a p - j  
( i a a a , a g a a .  C a iia J ., u » e  < » a ’u c i i e '
a  t i i ic  a o ia t i ’i, «iai Hiaiiv! VERNO.N iSiaM.'-Ai’iiuticE^.Bei&ie Bea.k
s a . d  M r .  t l a l m a .  •’' I ' l i e ' 0 > u g * i s  a i« d  L u ir - .b y  F O u i g '  ' t b e  s « \v iw .’i  ** .(E ie , tfc<e
V e f t t . «  t :v . .o a c d  w a s  t e l l  t o  i ’’t e '£ a to H e * i  w .!;i b e g i a  m t - j  .s to t'S  to i i jg - s  v i i  a l  i - H
b e  a t j . / j g  a  v i M x t t i i t d  iiJ tt asjiiJ. b a u W  to e  to .e  N.-m i n  a t  ib .e  t-;. > t i.«s,!y t o  E a i e
b e ;. 'J  it.:'. c’A 'S v  t t i e f e s n  H 'v e k 't y  l e a g v . e  r tta to i- 'to fa is ti.f 'i ■ I2 .e  E . 'k s  oo i
.-.bcoJsJ c e  g '. ’i e i i  a i i d  s;..p"i'«.*it t o e  ' i i . e s a t a y .  M a i v a  I f . ,  V e . i t a * i  c i  v * a
e - .s |.e ''i i i .i 't ie  il ' '.e i . i . le . l’s  v i  t b e  C i'ft'C  a r e i f a  t.'C'f
 ̂  ̂ X t e  Sen . ' t s  w 'to  W  •  t e 's t o . ' l ' ’ E -N s  i
•A I'evt'x-t la _ Tt-e j , , ^  g.sc,'.<',s to  to - i ta e  tS e  N u H L  ft-'--’- ’■
l i e n .4011*1 'w a . tc b  a c i c c a t i a i  i b i s : ^ , U e ’ i
' i a r t f t s  s . . p i e r t  o f  t o e  r e l o x i n ' t o e r  ‘
aii-a i;i;pi'o.''ic.ii:e;u; Oo toe pj' p;,eir '
m g  c t r c b a t o s i u  c i  c e t o v e i a o )  ; -■ ■ .r* 'e tn  » i u
3t«wii%, 3i«fcli 14 1*A4 11k tteU; CiHvtef rw|« i
North Okanagan Hockey Final 
Between Lumby-Armstrong
VERNON 'Siafi* -  ‘I'U.j iMiiia w  te  %
H'aibtoiy inmimg t i  too ¥ « '» * "  to* cwalw'tssa.* la
a i i d  D i s a b t t  C l e a n  0 'i"# * .k M »  W » .f e i i a i i | .  A*»iU  U  t e  I * ,  t o *
»M,iato*a Ea.s fcc'to leeeauy » i»  be mg toe i «**’«♦** toU'»« 
fciil Patouei. f-**- owfe'-c h*xk aind gst* leia^ '̂i.* *»
..  ta.v'b assoa'iaiiitii luas toe tieic-
'  Tfee"ft.eeiag * . s  a n e « ^  ^ . e s  -iafas«i &vo.n
V«'ti¥Zi m cameis as wvit as tevi ’
meo.'.ten'> U a.e K*.m.apis F*fti.ea ^
gaast siaaJtei’ .Mi’ Si,it..aa«u«.. Wtig
E
:«de
h i . l . t . e ! " » " , . p  t o  t o e  f t c . l c j t  
a '* o r  '0 '’:n » t '-* *  W e i t ?  v.! K a v *  
a ,i 'i 'b  -’ • . £ #  M t 'I . '» . i , ' . . g a . ’:.. v'.f l N " t : ; . . i -  
bft t l ’tocl Sj-ekbtis 04ii U.t' lit--
b e lt l>uZ*:i.a oi i* ‘ P. **» Li..:.kn Pto>t'>.->
g a t o i x t  u " . „ , a  |.v r« i5 .e  t r i o u  u r n  
;c e : ; . .L * f t to iJ  a u i  w a s  bs.«a i a s  
t o e  f o r  a c  e i . i « n « ' . t  c .,* -
c _ ) i i : . * , .  ‘ i . e  s a t o
C O llB N Y  S.l¥  NAME
W A U J N u T O N . ,  E b ,g . .* i , a  'iC P *  
C o-_ ,rt .O i b e i s  l e ^ 'c c l . f ’
iti's:* I-., t J. iv'i»¥'-wfe,'« a Fv'-'
1.,;.n ■>:: s  iff*; ,e  t-J t . „ : c  I; I '.
S'C lto',« mr-i.l Uit
w » ; ; . ; , r g  r m ' . " ?  o . f j ? - » > i i - g  i - f t
1 .,» ;'.e  w i c i c a  i-K a  t o v ‘ e  r ?
gj a  e.t '*
U.S. Smokes May Be Tagged 
With Health Warning Sticker
. P ' i m i e  (jev'.j'ge Jake Ej„;,n 
i - . s k >  t ’i  E . a .'.', a . L * . e  'V _  r '• 
■■!,< :.■! P ito c e to a . .  w a s  ur .aUe l-  
; aiiviil G-e to ;-tosis
Itoeze wtrie V>j aftebj-
U'..g h v n : .  t o e  s t o  to ..t«ss l a  to ,e  
a r e a  .A s e a  f v i e , r t i m  b . t ’. a c  1  s v i .
a to * . .» to .4v’e » i  u  e  n  ’X '...ia .!’. i
,.l«* ’» « ! «  t e . t o g  ’f l* J ;■...««! *'! b a .l '
i..kl
lO  MOV E L-%NDMA1R
L u N L X o N  ; C P ; — I ' b i  V v f f f . t t x -
to lf'G  :rj>to re'*!., a  f i  „ s  la.toG',.>S 
--.ts''Gll.*.t k l*j >a.iCs liX.ig It ,a:lc ' jt *
'.d vift.-.gto lf t ,'.a  a l . i  s t o b e .  to to 
t..e' J.liVicvt \j  y;'*G'tod.. La.i, .a- 
i l l . s e  lei'-.."..-* e* -’to'i..flc a.*.i ) ’.!■'
ik>'l5 c'toXk ir...''’'* fvt 
;ftoa.U by laksbg toeir s t  
’ a e i i t s  t ' a o  g a t u e s  i i r s - ' - g  
L,-b toy ki»-a a tog v »11 11 r , . i  ■
t o e  a  W a i  r i f t s  >■!. « - «  f t . t
: C f t . . | a J s  f c d l ’f t g  E  ,.!-i
' t  5 is U.« d-*.biie n ttber «...li,*
: Saitoday b.gb* ;'..':ie 'to*..!.
toC fil.t
i'ti ’to.e f i 'i t  gitr’to. i.,-”; b* i-a't- 
l e a  l i f t  V r s i s f t ', i ’j  t o t . . :  v to .*  
c*.*:■) :.i ;.1.« a t.tv.-.ft c ’’toi
t'.i,'.: .:".,i i': * i , : 't .-t': s
;>«'•*.»,> i I'ln,; .■'■ ’.: w si •-■
i .  - .t'V  i i  l l . r *  t  . . .  t  t
i-s.gto p'..s., ;:fi to.e s.twi,x li*".e
a;.fi u.tii toaito.t'G ft..'; b k  i.!„ s
ti,-'* S i » ; t o  !.,.-..r J ' ' . ' l ! e  t o  U .t  to 'lfO  
l...'.r t o e  »  . i .
I L f l i  ; * t o : . ; : g  ( j a : > '  i  t
lad 'lift L...;:.l'y ito;,.. i. i.i.t
g \ . * l  i . h .1  l > t o  c . i i . . : t o  i* f. c  t o t
i  .--1 5 ...;.'i  l a l . ’. t  V'!’! t o t
I . - ' . . . .
E „ i . s
tes'
s 1*'
o t o . ' f t  b '^ f t .a  W i l l i  t'M V
ft. l.ftM *4*3 IWfJ
.1.,* ! . 1 % < M  'S&t
.5-1 at lift .ta'£f%*’>
'" Ut'A.* Iff  a*! a : II', 
w. te x i ' ‘
.4T4it'X l4v U - ’--c-
Zt'Vt i'-iiii tl'4i‘ws::. vt*c
Vvi :.b,'Oa
e . i " . .  t o  y  a i  I ’M  i *  a
.;b.. : b* l>efti._i. ’I tX.g. WSkt :
» * >  J ' .G C t o y  ■»..*. t o t ' f t t o - l  a  b  e  S . : 
ittf'. L a ii.  W»£to 'waif
to..»«fttd cy tto 'tw li.g  biltotoia'' 
t.r ht'?..' F'.v~)‘ b**-
I  1:  t o t 'O  t m  U  ' » » »  i
Y. » C‘ iJkN « » » n :  tb'Wi.to. i  ft.. ; k tu  ^rV’..'ftC 
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Oyama Growers Gain Insight 
Into '63  Apple Crop Returns
C iV A M .A  ( C o r r e s p r ’t'c)**!'* '
E'n.it. grower* atteriding • 
IK’FCA l« a l  rr.eetmg in Drama 
were gtft-n »n ln.right into ex- 
Iftfif-i (inanc'.at returns for the 
I'A'a fipble crop.
Uepre'cntallves of various tn- 
d u 'lrv  rornnuttee,s discnbed the 
anlicipated returns as ranging 
from normal, well ticlnw norrn.il 
to disastrous. 'The term  disas 
trtnis was used by Steve Illack. 
a director of Sun-Ryi>« I’nxlurts 
Ltd., who was referring to the 
projected return to packing­
houses of 133 per ten for Ceo 
grade and cull apples.
It was his opinion that in 
manv cases this return would 
barely cover Industry costs nnd 
that Rroweri sliould exi)ect 
bttle if any return for what 
could be about one third of 
their crop. He reporteil (hat 
1.500,000 cases of Juice had lieen 
protiuced by the company from 
over .3,000,000 bushcLs of ainiles, 
the highest amount ever i>ro- 
cessed by the company. 'ITie 
present (kw.OOO cases tn stock 
were valueil at around $3,000,000 
but it would be some time lie- 
fore. inventory could be reduced 
and all the monies distributed. 
Questioned r e g a r d i n g  any 
change of plans for building 
controlled atmosphere storage 
a t Winfield since the plant 
there is to be rebidlt following 
tha fire. Mr. Black stated that 
the Indu.stry will not l>e bulhling 
any CA storage In conjunction 
with the Vernon Fruit Union 
but that tlie new plant will l>e 
built with tho possibility of 
adapting to CA in the future. 
CIILLRRV BIIIPMENT8 
Clinlrmnn of the B.C. Fruit 
Bonrd. Jim  Campbell of Salmon 
Arm, n(l(lre.sscd the meeting re­
garding the change In the Ixiard 
regulations c o n c e r n i n g  the 
right.s of individuals to shlii 
cherries, llils  has now U-eii 
changixl from two to five 20 
piund imcknges n day with a 
limit of 20 package.* for the 
sea.son. Following an extensive 
nue.slion iH>rl(«l, Mr. CamiilK'll 
was thanked for hl.s remarks.
HCI>'(!A K.\ecutiv<' memlier 
Allan Clarldgc gave tlio grow- 
cr.s an in.sight Into what prices 
tlmy may e\|H‘ct from their 
lUtin apple cit)|). Dealing entirely 
with e.xtra fancy and funcv 
grades Mr. Clarldgc read ti\e 
figurc.i that had Iwen pnxiueetl 
liy the indu.stry IBM maehinr 
which IndlcaitHl t h a t  most
l l l ' l l .n  $t>R IIOI.II>.%YN
BLACK INK II., England «CPi 
A ploa.sure centre compriMni: 
liolldny ciun|), N a i l i n g  lake, 
racetrack, /»ki, cinonm nnd golf 
course l.s to l>o built on an Hriu- 
ueri! site at this famtHl latnea-* 
shlro re,sort by holiday camp ty- 
c(xm Billy Butlln and the As;<r- 
clatrnl Brlti.sh Cor|)orallon cin­
em a chain.
I \ arieUes f'Glser than deUctcvas 
wo'.iId t»e c’'’t*e (-:■> last year’s 
flg-.irrs t»‘j t  tha! nil varieties of
dfliciftiis v.oii‘i-i l»e down In 
1-nre rr-.i'.e c-'ii'iderably, sonie 
Ilf t!u-ni bv ns much a i one 
third.
In h is  rerttrt Mr Claridge also 
to u c h e d  on th e  virus free tn)d 
wwd program which is making 
* ! n d c ,  iu tlie right direction. 
I )c . i ! ing  witli th e  ui>coming 
Tariff negnti.itions l>etw'cen Can­
ada nnd the United States, Mr. 
n a r id g c  stated th.at this was a 
m atter that f-hould Ire of grave 
concern to all orchardists espe­
cially tho.«e growing soft fruits 
who may Ire the most seriously 
affectcil
CURRIINT CROP
Tom Towgood, B.C. Tree 
F ruit's executive members gave 
details of the movement to 
m arket of the current crop 
Movements up to the end of 
this week will reduce the Valley 
tonnage to less than 500,000 
troxcs, plus that which la held 
in controlled atmosphere stor­
age which is just now Irelng put 
on the m arket. Demand, condi­
tion and price on the CA Mac­
intosh now available was re­
ported to be good.
An experimental shipment of 
three car load.* of exjrort sixes 
has recently Ix'cn dispatched 
to Great Britain. Mr. Towgood 
told the meeting that growers 
In the North We.st American 
States had received government 
assl.stance in dlspo.sing of their 
large apple crop and conse­
quently the prices on the 
general apple m arket were now 
somewhat firm er.
In acklitlon to those Industry 
representatives who made re- 
IKiits, lF)ug Glover nnd John 
Kosty, both of Vernon were on 
hand for the well attenderl 
meeting which wa.s chaired by 
Dynmn BCFGA local president, 
Ken F.llison.
AT05IIC RTATION
WY I .  F A  HEAD, Englaml 
(C P I-A  £1,000,000 plan lo con- 
atruct the moNt ixulverfnl atomic 
Nialion In the wx>rld ha.s been 
confirmed. U will Im> Ixilll here 
In llnrnnrvnnshlrc by English 
l'llectri(’, Babcock hnd Wllcmx, 
uihI Taylor Wotxlnnv Atomic 
Power Group, The iiovver i;ta- 
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U iiiiK  .*41-6*47
R\STEN YOUR SFto\T BELTS! ALL 
THE EXCITEMENT OF DODGE NOW COMES
IN A RACY NEW PACIUVGE...
i POLARA“500”
The Dodge Polara“500’is new and hot and lool-̂  it. 
Smart,exclusive exterior trim... spumer wheel covers... 
bucket seats...and more. Options mciude console mounted 
automatic or four- on- the - floor... leather grained vinyl roof 
on hardtop. Wordi havmg a look at .Worth having a drive m. 
Very hard to resist.
Available In 2 door hardtop 
and convertible.
u a u n EmmJ
t f  ̂  CHRYSLER
C A N A D A  LTD.
8YEAR OR 60.000 MILE 
POWER-TRAIN 
WARRANTY
Covers parts ond labour.
Sen your dealer for comploto details
POLARA'500
in every way... the year's most beautifiiL car
RELIABLE MOTORS LTD.
1658 P,\M»OSV St; — KVM A»WN\
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ftft.« I't i'ftftttog I S  *M  Ev* Aiftj.".* a
;r ,„ & »  t o  T i g i m a a  v c  & _ if t i* y  ■ { i f t . t v #
' f o * *   ̂ \ C i » c t o a * u  R e d #  t a S  IT  h n t
: B .t Sr.*fofo to# <Bgtmy| U iw w i  O ueafo  Wfott
b«rft.to£',g a mar. baj'tfty a irtofith''** I r
a** i iftftft foj ikfti t»ft'tod*y U,-1, Tti* 6>ft* fought back
; i,*ej?ft,'.>eid A V f t . f t g i v *  S x L e t t e e ' l B  tfe.* l e t *  Iftaiag* a» Ca.a,ti,l*
• vtoy ..-V.* t-ft ft •  toJ«¥:£'ftftft,| , feit tw© S.aJft*i* ifei J C
! s.',ft.'-t Ss-i'ftar i t .»  ».,»>,«*
i i.vt* i.fti* v.p toe te  ttie « t
Bt'S'wart lutd H  Fixiaki to tM  « 4
u ia  to* Tirstali«,r» turn*} ae tea 
ifj,rt' cftt»ftv‘i’ja | te* lios'i# aqued 
li-3. I'Ea T*kn«* %««« fercsd 
te i'iay i»Ae*v*Mii ta tea kat 
two mmuta* te wtmp te« 
wia.
I¥ i i  r .a r la  te# md ot te t
bark tteeu  uaU la# te# TsAdgr
S c a n  f o r  U u s  * e * * u a .
Lfto«te£'i&r««:
I, Fttsitoaa 4, Fmak# S, T„ TVaei#.
VU'torta IVS* — WvawI H,
: F « « y  19.. Ch*p{j*l i ,  Arvldb#M 
i S, S B 'W h a U  I ,  C n te M W .,
K'#'k»'Wiyi « S ' — htewart f,
' Fwkteial 9. 'Tatar)# 4, Fiaaki 4, 
Fv'.'wIm  * .B, Tiwi* 4.. T, Twok.
V-cWaia ill.) — Pa«rsy 11, 
M'Jcdy 4.., Dot.aM S.. CfcapiKl I, 
An-lub«.!4 I, CoteooB I, klltch«U 
I
NHL STANDINOS
l y  t I tE  IJJi-AiiUH f'tU m  
Ratewtal L «*n#
W L f  F A F tu u 12 m m M
SI 21 12 211 144 »  
SI S  U 111 i n  TI 
'S I! t t  ir» 1f t  m 
2J S  19 III KS U u » n im m d
Vl»rito fv'l fc'A*
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I r ti  v'J I  t V I
l:'.-'*»'t': a 1ft !,!,'. 
vfti* fti Ito* v'»>
Nc"w Vi.il iSdftI * ‘.50  Wti* ft. 
;.:...'ift !.J ;i„ «.L*
tu i t t  '»i '.-''■■■ty t-i.ew' ift 
1 b  > i  t o  , * * J  * -U i I a I 4 1  fo  b t  
L-toi CarCtoali K m  T*y*iif.
to.* i.a.*. .
l l t o F J . i  s f e - v . i :  l.r-r t .f tc  'iiTl-./Ty * $
»,..I t . i  v - E e l f t e ^ d  ,t ,.to »  t e v j w d
■ii the |,..i*t* 
ftgj vft the
Etog ift* 120"*!*
•  ea-i !l ;;*{ it". ■- 
11-
hand.
Th*y have three gam ei to
play lo Chicago'* two. Heading 
In both c lub? h a v e  M  t».)intr.
Holton's cnigmiitic Dnjint de­
livered a 3-1 setback to the Ca- 
natlicn* Sunday night while De­
troit Bed Win«.s turned back the 
Black Hawks 5-3 with Floyd 
Smith and the resurgent Norm 
Ullman supplying the offensive 
IHjwer.
SMITH 8CORI24 THREE
Smith scored three goals and 
Ullman racked up a goal and 
four a«s!.-»ts, continuing a superb 
aecond - half spurt thnt has 
netted him 17 goals so far. The 
other Detroit goal-gettcr” None 
other than old fellow Gordie 
Howe.
Elsewhere around the league 
Toronto Maple I-eafs wrapped 
up third place for all intents, 
sweeping a tialr of horne-and- 
home games from New York 
Hangers 
The Leafs gave the Rangers 
a 7-3 drubbing In Toronto Sat­
urday night—Dave Keon scor­
ing twice nnd adding three as- 
sist.s—nnd followed it cp with a 
3-1 win in New York.
Economy-sized Keon. a lo-so- 
performer In the first half-sea­
son. picked up a goal nnd an as 
fist In that one. And Ihe Hnn- 
gers, l),v drawing 13,607 fans, set 
a seasonal attendance record of 
483,161 nt Madison Square Gar 
den, surpassing the mark of 
478.277 of two seasons ago, 
With another game set for the 
Garden—the Black Hawks are 
there Ttiesdny night—the Ran 
gers should go well past It.
Chicago’s f i n a l  game Is 
ngalnat the Bniln.i la Boston 
Sunday night, Montrenl's sehed 
ule for the final week mean­
while has the club at homo 
Wedne.sdny night to Toronto and 
Saturday night to the Hruln.s 
nnd In New York Sunday night.
AVIN8 Wf)i;i-D RREAK 'HE
Should the two teams finish 
In a ixilnt-bracket for tite lead, 
tho title will go to llic club wilii 
the mo.st win.s, Still a tie? Most 
goals. And after liiat, tiic club 
tiinl has allowed the ica.st num 
bcr of .goals.
Contingent on tho latter, of 
course, i.s the Ve/hia Tnoiiiiy 
comix’titlon, the award for the 
goaltendor who has played the 
most gamc.H for the club with 
the l)cst defensive record,
In the running nro Montreal's 
Charlie IhHlge, Chicago's Glenn 
Hall and T 0  r o n t o's Johnny 
Rower, 'llic ('anadicn.s have 
jicldcd 163 goula', Uuuo (ewer 
tlian the other two clulw. Hut 
the game they hold In hand
iSl Xt$
*.-1
Ct.i;VE,L‘.M3 »CP» — D'.sfc« .' M'tii HcHmaft. t t  • y*a» • ^   ̂ 'Aa tium aled  5t» S
C rJ ifc  i f Ts *'.l B C . S*ttoi»y U S. t'f {ft!to'bftV;trJ i t  to* ^5,'fitf,* t.'ivyKftJ bc!e !
I, *6'., .̂# tn ■ in rrJr-u’irs, ' ̂ ----------------------
u  t !ft:vft:to,. bto i*.t VtoS ti t
i r t  tiiche# elf )i*r Afto*nc!ia t'.andstd of
i*. t.ftc .Mto *r.;r.'ft»i Kr-'*fifo < f 2 H 9 - * s  uftofffoul world U»
Cft-ft-r-.tto* Ito ixr tr»ck atsd ticftl <!*■■>"?' rtrcrd ,
Mb I H«,ffrr.sn w-cn the gt>k!
T ie ^;v.)ear<'kl lUr.O'gr ap h rr . ' m edjl at the Pap-Am«rtc#« 
a silver f'r.Mt.slli! 9 ! Ust vest's Gamei tn 2T0.2 — Just - *
B'-,r.An'cr!f*n Gamei in S.'»o seconds off th# Olympic record.
Paulft ’ Brszii. d e f e a t e d  the ' Crotheri. who lost only one In- 
I ’nl'.fd States cham -’dftor ra re  th-.s year
t to KIT IKVILN HOMKia
!i Fit!jb,tis!t F.r*',ei li*d th*
t , ; ' ! ! * ; !  s t * y  i t  i>  the?
t o f s s t c i  vj» S!-* p,.ti!i.to | tJ K i» -




f * 'i\t  f V t ,. 
: t ‘.h ins'fti!
1 3 . .Smslh raised hi* i#**-oni '  , Ur?‘e  t t * » -’ *x)r r r  t -.  r, took the
jwoduction Id 18 fo»li with b h ' . ^  M.In'Eomerv of l#sd »t Uie ita r t  of the U lt lapthiee-goal effort while UUman .M .n.g.mer, ^
ran tus output to 21 gosh « nd \ t !?)' tic-'ice 's 'umn wss one vard? In front of No8e Dsme s 
p  a?sin,s after Cv-onting but p .,,., ,  ,h ,n  Mm, Montgom-, Bill I'kiyle, Hli Urn# of 1:10.4 
four goals and Iix  «s?liU in Uie . hut will not was threr-tenths of a second
first half of the season * record, but will not w‘as r  r ' " V  I'T- recogmred ss it was set in-'over the meet record
The Wings, four points l)chlnd , iKerr set in 1961.
Georg#
the I^jafs, hurled 47 shots ,it 
Hall while allowing the Hawk'- 
to launch only 27 at Terry 
Sawchuk.
HL’LL SCORES 4IST
Bobby Hull, the league’s No.
1 goal scorer, Red Hay and Reg 
Fleming were the Chicago goal- 
gettcr, . It was Hull’s 41st, Hay’s 
22nd and Fleming’.s third.
Tirn Horton’s scvcntlr winning 
goal of the season provided the 
win for the Leafs In New York.
Ex-Ranger Don McKenney 
got Toronto’s first one and Keon 
finished thlng.s off by scoring 
into an empty net with one .sec­
ond to play after Jacques 
Finnic had liccn lifted for a 
sixth attacker.
Jim  Neilson, New York’s 
$opltoinore defenc«man. wa.* the 
Ranger who beat Don Simmons, 
filling in for Johnny Bower in 
Toronto’s net.
McKenney and Andy Bath­
gate, who went to the Leafs 
from the Rangers In the same 
deal a few weeks ago, Ixith 
scored once nnd pickwl up n 
pair of assists each In Satur­
day night’s game before 14,1.55 
fans with Keon centring their 
line.
Other Toronto scorers were 
Ron Stewart, Ed Shack and de- 
fencemnn Allan Stanley.
For the Uanger.s the m arks­
men w en‘ Hob Nevin, Don Mar­
shall and rookie Dave Richard­
son. Nevin wati a princiiml in 
tbat Toronto-New York swap.
dfxirs.
Miss Montgomery wa* the 
gold nied.slHst at the Pan-Amer­
ican Gsmes.
Two other Canadian stars re ­
corded w i n s  Saturday. Bill 
Crother.* of Toronto, won the 
6i4-.VBrd run and the Abigail 
Hoffman also of Toronto, easily 
outdi.st.nnced the field to take the 
women’s 880-yard race.
IMPROVEMENT REQUIRED
Both Miss Gerace and Mis* 
Montgomery will have to Im­
prove a great deal If they are 
to threaten for the gold medal 
at the Summer Olympic Gntncs 
In Tokyo. They will be up 
against d e f e n d i n g  Olympic 
champion Yolanda Dalas of Ro­
mania. who holds the world rec­
ord of six feet, three inches.
Tom O’Hara of Chicago, who 
set an indoor rn.nrk two week* 
ago for the mile, didn’t com­
pete because of a groin injury. 
Jim  Grelle of Los Angeles wa* 
clocked 4:02 3 to win It clipping 
half a lecond off O’Hara’i  meet 
m ark le t In 1962.
Erga* Lepa of Toronto ran a 
4:05.4 mile to take second place 
and young Dave Bailey of Tor 
onto was fourth In 4:13. Jim  
Irons of Toronto, who paced 
O’Hara to his record mile race, 
finished 23 yards back of Orelle.
In the mile relay, the Toronto 
te.am of George Shepherd, Stan 
Wor.sfold, Jim  Snider nnd Don 
McCartan placet! s e c o n d  In 
3:'23.3, Ju.st one second slower 
than th# winning I/iyola team 
w hich ran the distance In 3:22.2
Minor Baseball Auxiliary 
Activities Herald New Year
over the Hawk* work* against 
IliKlge on this one.
Goal* by firxt-year-men John 
fergu.‘on nnd Jnc()ue.s luiper- 
riere xettled the i.ssiie Suturday 
night ut Montreal, snuiiping 
Ihelr club’s wlnless string at 
five gam es und giving the Ca 
nnd lens something of n working 
cn.shion for the stretch run.
Rockets Notch 
B.C. Junior Title
KAMLOOPS (CP) -  Knm- 
loiips Rocket.s walloped New 
W’e.stmluster Royid* 8-3 Salui 
day night to win the British 
Coiumbiu junior hockey cham­
pionship.
Rocket* took tho bcst-of-Kcven 
herie.s in four straight games, 
two nt New Wcslmlnhter ond 
two on homo Ice, n iey  now 
meet the winner of the AllM'rtu 
serle.s In Memorln Cup »oml- 
tlnal |)l«y. :
Glen ItlchordH, Paul Levens 
und Hrlnn Fourl scored two 
goals cUch for Rocket* und 
Mprruy Owen and Eric Shbhldo 
got the other*, Ron Pcpiier, 
John bm yr nnd Leroy Mowery 
replied for New Westminster, 
Nineteen penalties were hand­
ed out In tlie fast, rough game— 
11 to New Westminster, 
KnmliMipn outshot Royal* 46-29,
Tlie Mothers’ Auxiliary to the 
Rutland Minor Bnsebnll Associa­
tion ha* raised 1126.33 for the 
purchase of uniforms for all 
minor league players and n bake 
sale Is planned to augment the 
fund.
At their annual meeting re­
cently, the Auxiliary set April 
18 at the date.
Mother* of Imys on the team* 
will l)e contacted and I'equested 
Ia) help make the bake sale a 
.Hucces.s,
Treusurcr Mrs. William Wos 
tradowskl will obtain prices on 
.sweat flhht.s and ruport to th# 
executlvo.
The entire executive waq re­
turned by acclamation. The 
officers arc: Mrs, Clarence 
Mallaih, pre.sldcnt; Mrs, Hill 
Schneider, vlce-|ue«ldent; Mrs, 
Otto .Schneider, sercetary; Mrs. 
William Woatradowskl, treas­
urer.
Committee memltcrs are: Mrs, 
Roy fitenrttH, Mr.s, Verna May, 
publicity; Mrs, Rny Nelson, 
Mra, Nick Huach, Mrs, Rny 
Sahll, Mrs, Stennts, Mrs
Harold Mallnch, Mrs, William 
lIuHch, Mrs, Adam Flcgcl, Mr*. 
George Llhchkn and Mra, John 
Wenlngcr, phoning committee.
'.id stottght d*y. ll-.u th#
#as 15-'I, tf-fti the P'tfxtes 
tes'CR rto*# ise!.idtog
,C i'.tkSLi  __________    -__ _______
Hornug, Karras 
Reinstated Today’
NirW YORK «APt~The Na-'; 
jtlonal Fcfttbalt l-enfuc today! 
rcln ilatrd  Paul Hornun* and! 
I Alex Karras, ptofeiiional foot- 1 
'b i l l  player* suspended lnd#flr»-l 
Itely last April 17 for gamblinf 
lacUvitlei. T h e  reinstatement 
foe* Into tffect lmme<.l!ate!y.
Hornuni, a member of Green 
Bay Packer* and three - time 
scoring champion of the Na­
tional Fi»tball L e ,a g u e, and 
K arrai, an outitarKling defen- 
#lv# t*ckl# with Detroit Lions, 
were suspended for betting on 
footliall game*.
M H im i R U ilL T S  
c o t  V I
IB
c o i i r t r r t  >tctm%ATCAt
l e r A i i A  AAD 
L lB lltA IIO N
Se#
IJ Uff'tarfte
F 'n a  & »hm er
OGOPOGO SERVICE
TED nOTti. Wgr. 
^ 1 ^
t t ^  Rermard t - m i
LEASE
A Ajty new 1944 might or
car tftuiidial#|y' 
• vah»fo#
A t..,*#, ».»* i'«v«*
t  i' ,.«et Of i6tS.vd4.il la**3f:g 








n .  762.22IS K*Iowm
An auxiliary delegate will at 
tend the next meeting of the 
Park Society, following a re­
quest by that group for auxil­
iary assistance a t th# May Day 
celebration.
A donation has been forwarded 
to the Rutland Ifcnlth Society.
Registration of all minor 
league players will l)c completed 
March 21 a t the Rutland Phar­
macy. from 10 a.m. to 4 p.m. 
’The fees are two dollars for 
Little I,caguo and three dnllar.i 
for Pony I,eaKue. Further Infor­





Skip Lyall Dagg nnd his team 
from British Columbia will 
represent Canada this week In 
the Scotch Cup, World Curling 
championship at the Stampede 
Corral In Calgary, Alta.
'The B.C. quartet faced United 
States today nnd tomorrow 
tangle with Norway and Sweden. 
Tljey round out the regular 
slate of games Wednesday 
against Switzerland and Scot­
land,
Tliursday tlie final* will be 
played nnd If neees*ary, any ties 
will be broken Friday,
This Is the first yenr the world 
curling championship has l)een 
played outside Scotland. Canada, 
the defending champions, have 
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Europe is





Keep your car running 
smoothly — 
Come in today.






READING, England (CP) -  
Five male student* from Read- 
I Unlversltjr claim a tvorld 
n i c  Hawk* were ouLlud 47-36̂  t'ccdixi for n iilaln  b.v pltiylng 
liud the ( ’anadlens would iiave i tenpin iHiwllug for II) hour.? non-jrieH two games to one,
IK>PiH;?l in ut k-aist tt few more j stop. They say they t)«at the! All-Star*’ Fred Horcoff of Cas 
goal.? were It not for Hair* fine I previous Amcrleun rccoid byjtlcgar wa* high man with 30 
work; and moro than a *mat-loq# hour, rMling 3,879 frame*,|^xdnlii
TRAIL (C P )-W est K«X)tenay 
All-Stnra d a f « a t e cl Kelowna 
87-76 Sunday lo advance to the 
B.C, Senior D tsosketball final 
In Vancouver next Saturday, 
Tire WcBt Kootenay rtuti took 
Ihtr bc:d-of-threo seml-ftnnL




Lipactta have the wldoat 
selection of quality cork, 
Como In today nnd see for 
yourself. Oct rid of tho 
squeaks—trade NOW,
M O T O R S
lU O  K L I .IH  8 T „  K K Iv O W N A
"no other car near thla 
low price given you 
pushbutton autoumtlc 
with Uie some i>owcr 




V a t t e o u v w - l o t t d o a  o a J y * 5 t 9 * *
Inetuie* ettm»»Ue0 fUfktt
f n m  A p r O  Kt. m A h H  •# CI«*«nMM«iil •ppreeet
Less Than
$1900
And the Renault automatic la economical to operate toot 
Enjoy up to 44 mpg. nnd more, depending on ihe type of 
driving you do. An occn*lonnl trip to the gns pumps nnd on 
occasional service visit Is nil your Renault asks, Whnt 
moro con you nsk?
We'll be glad to tell yon the whole revolntlenan' Renanlt 
atory . . . and you'll be glad yon listened
GARRY'S Husky Servicentre
Hgmanl M St. Paul 762.0S43
N«ver before has It cost go littl* to jet aoroaa 
the AtlanticI With BOAC's new 21-Diiy Econ­
omy ExcurHions, you save up to |208 over liAt 
summer's rcgulnr economy fares. Vou fly by 
Rolls-Royce 707 Jet and can return any time 
between tha Hth and 21st days. 8e« your 
BOAC Travel Agent — and If you wish tx> stay 
even longer, ask him about BOAC's new low 
Thrift nnd Summer Season fares. Make 1964 
your year to sec Europe — and fly BOAC for 
the best value going 1
ONLY lO A C ANO TCA F lY  DIAECT FROM
CANADA TO ROTH LONDON A EUROPE
ALL O V E R  T H E  W O R LD
O O - A C
T A K E S Q O O D  C A R E  O F  Y O U  
■D IT ItH  OVERIEAI AIRWAYI OORPORAYIONv:
MMMni
For Information and Reservation# ^ktetaat • • •
light's Travel Service Ltd.
255 R rrnard Ave, -  762-1745 — No ttcrrtofl Charge 
PENTKiTON — KEIX)WBA — VERNON
•ft
V
wmm t  mmjomuA d a s l y  f ? o im t i s .  mom., m a i .  n. m*
★  YOU READ THE WANT ADS-WHY NOT USE THEM? ★
J l j g  Q tlC i .  bO lV IC E  rlU 't''- '! l i l-4 4 4 5  —  VUL%OH S 42-t41 i
CLASSIFIED RATES ' 1. Births 115. Homes For Rent 21 . Property For S«le
! 2 6 .  W o r t g o g e s ,  U > e n s i 3 4 . H e l p W « B t w l . M « h | 4 2 . A u t o s  F o r  S e l e
tSn.i\U» t. M4*4i*iF«»afa-.*.. IMLterTSteAsA
\ .to.-. - t. -i,; tei*-.- 4 teX̂iil
ti4 4jtY .lifi-.atanT̂>4St4
te. a f  Jtei-A a  te  iteLT ^
• i f  ou t . - J  i » s  f t a * i  £ -;.< ***  . S ' i  
•14 t t i k t .  i'-.J- *—J *■>• e s - w f t t i i - e  
it m.Uii Im «m 4**-
M iiMlill.
Cilia jil yyyos cDdks'- l a  leb to# 
ju j  L#»» to tn&txas *ad
. . -A Detov C-at.nei- ikrm  
: N v l i . e  i '£ .«  t « ’i«  t i  lE i s  ,ti<J-UHi 
. i» i'tiy  $1 '25 iuid i/oJ L'itkkitzco. 
b'.tett • ;«  *i Lt*r 4» '.:.< u'.t;-
i-i*. to ii Ic2-4*t5, a t i
22y v.:jtoi, B««J$4i.
iiS
F t'K M tolitiJ HOUbE EOH SLAV
aX iJ  i L t o V t l y  i'j-
t i U v i i  A 3 . . . f t i  J t l e i M o i i r
2 . Deaths 16. Apts. For Rent
iwi.u. yturiMt
i.4# »». i*r m





riiiW ER S 
it C.'Cst. a£i#o *c>rdi »>f 
e>'cr>5-ato> are ujadequaie. 
jl.AR£N'S ELOWEK BASKET 
m  Le,.® A)«. T*-VilS
rBEDtt(X>.W sLTffc, WAt-L 10 
»alt cfcaitoei 4 TV,
u.̂ CiC aad watvr Aip;>
Sir's i>uEx»p, "5to'.e 6.
Hfttsti, i-Tl Lawtviice Ave. rtee- 'EiTidl B
lu*a . 8'.«JT»Miiili'MS« IBM «V<1«
Ui 4 «•■.»»*«>« I«»<«<»-
i»to< it.4 is.M» t i * »  mum rawM tM * t*-
ii.j4-ss,«is ceaiae fcar u t UcmKmmt-
--------------- J- i75os! upsTAiHS s u r rE  IN
GARDEN tl.ATE FLORIST &!veo,eie, v-'nier Ba.ttaid
15(9 P'aodosy ax. T62-21S® 5 1 , pa--d St. Ax4 .Jy at 6d4
M, W, F xL' Beij„ard cr XcIcP&-ie 162-Xte). -----------------------    yr
HIGH RDURN INVESTMENT 
Commercial Building
IVfts axxjavt-ve ax.d paitoctoai'ty »«.Ji tetoX U
pr«toift:v re ttoc to i fo - %o tiie y«t.cr, CeiiiraL*
kicaie*!, bet -aattJ, ticated, etc £X.Ci.L'S.IV E LiSilJvG. 
FULL PRiCE |.a5/JW.
Charles Gaddes & Son Limited
RealtorsV»'f BERNARD AVE 
P. Mou-t-iay 2-T'l23 
C. SLirreri
DIAL 162-322? 
F. M,aiifava 2-Ssll 
J, Kiasfaea 2-teTi
MAKAGEJR k E ^ T iU C D ' DttT f  0»LD FAlillAKE., 44aar, 
m dm OkmaagAB tot a  *'«L'A’4  fcak«.ii*!3c. la  v«r.v ir*«lcv»* 
essabhsbwL Ftosaciai O ff*bu»-, diooa. 'l«2teSSI tkSMet
wm, SwccotfcsAii •psalivfcftt BBWrtjS p.m. _ _ _
£>« & v * t  »  fc ik i  b w i a i a t e . .  M u s t  j ' J ^ F ~ V f F T E O R ' l i r  d i k S
t e  O te  to to '« . W'«B w a  V4 uxmm lV k tte« «
I vidMs *ai«aMB'ea.. u  t e  v*a tea tsi», 1 iM
t e  w iU  r « c « v «  fc te v #  »vae* a 4 «  to-.._ ._ .  — 7:~-7:— -rv..,:v:.
jM'.'Oaiia, iil'tii •  ftili ziufcgo ut GOOD ISIS© FOK.D. N t  VV L̂RCb.,
HATS OFF 
TO SCOTIA PLAN!
'i"M.fc lontousr. l i f t  ix»t. 
v* \  'Tu fcfc'r a
campeejr teiaefiu. Fxtil tetiu ls 
fir tt letter ta  Bos ISH
Dteiy Oa«r4«f. 110
•** piatiei.. T tiep teB i tH-iilS..in
44 . Tfticki & tritktfs
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W#tete( CtetoilH4 toSHtteSiiJ
' Micaaei Jaa.'.es 5Xu.*fX
SUBSCRIPTION RATES;“ * ; , r  j
k tft i V. E a w a w i mmis [ IL a^e  d  U f 'fe
i t * u  l i t .  ee
i viMitiM .......... eie
I BiumLtm s re
Cm''t%u tmt AUtmrt la e.oaw’ta 
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I t**j .. i».«w
I ijuMua t  M
J .......... .,.. e i©
t  IbMkijk i f i
M .UL o c ' t ' a i u c  m u T tfc a  c « iii . .i 'i i i» it
I t U !   la.) M
I m o d e r n  s e l f -c o n t a in e d  1 
Eafcirttov.n tsaiesr.eiit it-Jng-
GaTES  ■•'KOaa Mr. fcod laue-e. d l f i
J, R tia te s  auxtoai-e toe e&- * r t«  " Cf.'
gigerr.ex.t oi xLecr ocly d«2 gnler, iSl-S.SH.  ________  _
E tea te tii CsxEextoe, oi hi..®- SMALL APARTMENT. OLDER 
UeD. tosu'-tily xl KeLiata, xo preferred, aol itotab-e
,̂r5"i,Ueii A.tto> i.a.rge ffttoJt-




r ite-f.afcr ... e ar
§ a tt
I Hk'M.).* X *re
ivtkciuiv tcM.'sa'KJr3*
I .«.<   |it.e*
• ai.ft'ifcr ......     . IS*
1 Knifciia .......... *.S*
I I tl
U  i4*l* »a)i».iar *• *4«ia*«. 
Tiue OfclLI t'Ut'kiXJI 
•».. Atlmmu m C.
i
VA Well
Q-ictxCXV T la tf  ■— ■'■’ ------ -■ mi.-'t'k t a
n a g e  % L 1 U t *  U a c e  a t  S r : H f t O M .  i i O A l t U  A N D  
M i . & a e i  H iid  A l l  A E g e iL  C T t u i f h ,  T-ftX
K e W * .  t e X f t J d a y .  J u a e  » .  e x T E o a e  .6 2 -0 0 2 7  c x  e f V V
2 3© p n;,. m : T̂ei_fc.X.̂  ̂ .... ....... ......
F l i l l l E J o S l K A U T  -  M r .  e a d  I  M O D H E .N  ^
SO*, to r . FteMer wiih to aa-.rctorn iuiie. Qa*eX !.....dtoe e g ^  
mmce tLe engegemect ol metr T '^p le . Avai-ao.e Apiu t., e-e-
deugSitiff, M a r g a r e t  Amte to .pNoae I to-Ow.  _______
Lieute0 fcat D a r y t  Bruce T T d a 'a t  q 'y ^ c } { F . . lT ) K  A .P A R T M E N T  




Luftetivc garage buitots* 0 0  Higb'»'#y VI. New btoiditg 
iac'--iaes 2-bav garage a.rs.l t<*dy ‘b.i.*p FTll lto.e o-f e‘;itofo 
riieot valued i t  SIS.Cwj. Tow iru c i. 2 -bedrooft; sT
toft toe f-L pcrice cf SO i*.N TEiv ttoscrieis v»;:i itaad  
eioae lEveatigatic-o. tto*.i.c«Eg can t»e arta iigo i to 
1'eixabi.e p.arxies. M LS-.
4V2 a c rtj  ufl Highway VJ to*X w rto  vl XLe tox?
2  t> e v in .» « n  I t o l l g a l o w ,  »X'_CVv«?t w'S'.fj fw 'ii b a . - e to . r
acrted I ru t  trees on ev.ce.Ter.x svR *r.d Nv' tsxcc 
Egbway. F'uli price cl 116 icd w.xL eas'y tenr-s 5
G.*fl
t-hUs
L O R N
TUX A4AX. Of m y A w a r u
TWO AUTO BODY M EN''f 5 S
Fofd D«*lief u» t te  C«Jriti«x» i « - _______ ---------- ----------------
qutr#d , G o o d '# ' a 1 6 * 2 BEDKb*O.M NEW
«•#«#, *i«*dy wwk tot H«ilta.a.rli is*il«r. Tate*
clafci inea. PtacMwi H g-dSi. 1 pteo# ?iS-l6S3. ti
A. Ajrmitrceg, coLecti
d u r i a f  d U y , 1.IW
' r w H E i i ' 'm i L J T ‘Y m A i u t u
Ivvr m te  MeUl te a
COMMERCLAL ELECTKIC RE-h83-t«r7. 
q u r « *  t w o  f e r a t  o r  w K v » d  ^
t k c a i c M  * p p r e i i t i c « .» -  S t « » a . y j r ^
•m ptoym eot Teieptem  te i> 4 te  rK JltC C S




N E E D  S 5 0  ' T I L  P A Y  D A ' f l f i k e l t i m m  A » l y  »
petac® Y, E*tao Co... Keiuwit#
ts*
T r v  A I L A N T I C S  
“ T H R I T  T Y  F i T T Y ’*
S.S3 ec?st* ocly ZSa 
'til pay aay weak)
I I I '
L S.
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R E A L T O R S
M3 Bercattl Ave. Phone ((2-M46
E vem nii CMl: A. W arrea tc24S3S; H. G'uesx 762-24S7; 
Gordo* L. Fmch 762-42S0; W.. 'DdbaU 762-69'»
A l l  A V U L  T T N A S C E  
C O K K T R A l l O N  
NS IVexaard 1'€2-231S; teak, teller
J . W. H alliiay. M asa ie r ioparttof aad
M VV F Xt l*L'4-'*y to 13*  ̂ D.*.i!y C- 
" Y x a u n g  a g e  m * l  e a p a n e s c e
»i»ii of Mr. aad Mr*. Haruidi ii.in-.cdiaXely. Ap’ply
_  : '"
Call 762 -4 445  
Courier Classified
j l lu a u t. Ida te  Weddiag plaa* tu; \
I  ^*.‘1 : ________________ ; S E . I F * Cv)NTAiN"EI)"”'"'l 1 U X )M
I DEACvTN • McyriT-RfiHEAD —! Ont.!'all kvaXtd. Tc*e-
|M.fs Jasues W. .Deacm, ci KeL-! jai’-Tirj. tf
Valeri. D ew , to Sub UruXenant X f ti
iCEarle* Ian Mottextoead. RCN.'ri'tef-e .fod.M .______________
^cicitr &c*£i of iTid Mr^. C. C.; i •% I
Mo:.ershead of We.’baiik ]  g ,  R q OITI 3011 B OarCl
m arriage w'll! take jdace oa S at-,
urday, May 30, at 4:00 p m . to'iPOOM AND HOARD IN NEW 
St. Michael and All A n g e l s ' l o r  busaiess rwpl*? Home 
Anglif an Church, Arcbdeacoa D . . TclephcjXie 762-1175,
S. Calchfjole w'lU olficiale. IV'^'ihSi Bowes St. 193i
8. Coming Events
The Annual Mcfling of The Okanagan Museum and 
Archives Association will be held m the board room of 
B C . Tree Fruits Ltd. on WFDNFSDAY FVENING, 
MARCH 18, at 8 p m.
Buuqcm: Atmual Reports and General Discussions
ELECTION OF OFFICERS 
Mr, J. D. Vt'hitham will address the meeting on 
•TH E GRO\YTH OF THE MUSEUM IN THE 
OKANAGAN”
and
T H E  DEVELOPMENT OF TRAFFIC ON 
LAKE OKANAGAN”
FUCCKIJJLNT K005!, BOARD 
arid laundry iot student or 
voung man. Telcfihorie 762-6347.
190
GOOD R(X)M AND BOARD IN 
clean home. Telephone 7624330,
192
19. Accom. Wanted
BUY NOW! SAVE $ 500!
3  b e d r o o m  h o m e  f c a t u r m g  w i U 't o - v v A l l  c . i r i v i ' . n g  i n  
Living and dming room. Tireplace. Buiit-ia u.n£e. 
Colored plumbing. Full basement.
FULL PRICE $ 1 6 , 6 5 0
GOVERNMENT G R A M  5500 
N.H.A. 6 T %  MORTGAGE - -  S14.C.K.K)
Down Payment $ 2 , 1 5 0
COMPLETION D.ATE APRIL 1 
For further information call
E. JABS
Construction
762-7097 Of 762-0969 ISl
CANADA PERMANENT 
MOIiTGAGE CORP.





a  O f  I C S
a(.'y« i> .iiK  c e c s f  m  
iM Si'tvaii i  o i  V la fc ia  
raoa-S'CB
U Eta Hmsmt «* VS. ilwUM •* at>*M M  
■; Xumu. u a i* r» v » «  Ammm M  4 w |M k
: C a w * . ixKL-MkMg
I tvO riC X  ts  t e t e u i  cr'ta*  tfcss I*  CknM
i.*  VM C w v .  t i  ifca  M sA fc. U *4  ijtvawit 
I wm.Mi !*.««• IVwax mmm *#*ws*w* mm
■; Mt i»m mI SM S4W ? .
#^,££,,.4 m'9m tum i m  a.*
 _________       - I , vs< '.At *»> M tmummn
WE RtviCIME EXPERIENCED, X* *»»»«»♦ .im-M *4»»m
liurrmLgbs iti*. h iae ' **«*'• •**'*-• *■”' *''*'*“'•* ** ,
s ’ v * * - ' * * *  pjf ,ATrid,4*'4 *m a  i H t a ' i  t t #
■Sltf'■ j&ij a  4.><w"d. .mo- Oat t#i#
[.KkCmilMC F-*C»Mr cr*Y i  A c  ut totttV* hd Ifvtete#
35. Help W inted  
Female
ti
photo. All a Pi 
acknovi ledgevi.
: atioQs » lU tie 
III
36. Help Wanted, 
Male or Female
D -V lll>  tfcis iSAA Amt mt M a v * . il*4. 
E.U.M  <d C-mm*..-
( • C. a Utmitmk. 9MSV.MT.
U» UiumJ-A A>
aawwiiA. a c.
I \ to SAt..b   $ 6  *te AGRE.E-f
, fu!' to tod Payaig $65 t ’er; 
,h at 6 '.. Api.'Ty O. Qvvtgley.i
; Coxnt'S.. DOi
MODERN 3 BEDRCX)M HOUSE
in K';«l locatx'-n rei'iuired by 
business executive. Will pay 
goxl icKt. TeIcE':hor>e 7C2-2633 te- 
fore 5 pi rn. or after 7 p.m., call, 
62-5212. IlfKirn 367. 191 i< -
A llKDUCKtof ESMILY HOMEi 
'wanted to rent. G(*xl location.! 
to 4 cht:».ils, TeU'phone 762-'
m
8. Coming Events
THE FINAL CONCERT OF THE 
Overture Seriei featuring Rich­
ard Grevkn, juanist, will te  held 
on Thur&day, March 19 at the 
Community 'Theatre al 8 ;IS p.m. 
Renewal# lor next year'i 
membership will t e  av-allable. 
A reception will t e  held at the 
Capri Motor Inn following the 
concert There will t e  a small 
charge. 3®2
u k iTa in ia n  f o l k  c o n c e r t
Saturday, March 21 at 1:30 p.m., 
In Senior High School Auditor­




kt'.' ANDREW'S AITERNOON 
Guild, Okanagan Mission will 
bold •  rummage la le  on We<I- 
nesday, March 18 at 2 p.m. in 




•  Ranges — Refrigerators
•  Automatic Washers and 
D rreri,
•  Vacuum deaners, Irons, 







2 OR 3 BEDROOM HOME,, 
south side prcfcrrcti. By reip'»n- 
iible couple with 2  children. He- 
ferencev. Telephone 762-6fkl3. 190
21 . Property For Sale
DESIRABLE LOCATION
No tnajof appUances to buy when you buy thss evceUent 
borne. Range, refrigerator, deep Irrc-'e, iiutorr.atir wariu-r 
and rugs are included. Living rc»ofn (fueptace*, c.ming 
room, 2 bedrooms leak Hoorsi. nudern kitcLu-n ar.-l 4 p'Cr 
vanity bathroom. Full batem enl witii Itodrcvuii, rccreatii-n 
room and laundry rt*>m conipletrly fm!*lu'd. Beautduhy 
landscaped. M. L. S. $10,CW down v.ill han'ile.
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
KELOWNA. B C.
2 9 . Articles For Sale
R e a d  ,  ,  ,
T H E  D A I L Y  C O U R I E R
— t h e  N o r t h  O k 3 . n 3 g a n T  
D u l l y  N e w s p a p e r  
f o r  O k a i i u g a n * .
Why not have l l je  Datty 
Cft-ifSer deliver*>ci t o  yO'.ir 
h o m e  reguUi'ty each afxer- 
jsctoij t'V a rehaW# carrier
Iviy? Y o u  read Tcxiay's 
Nevis ™ Tcxiay — Not the 
next d.vy or toe foUow'Uig 
day. No otoer daily n e w s -  
pa’p'cr p j u b i t s b e d  a n .y w - h e r *  
can give you IbUs exclutn-a 
jervice.
For hojoe delivery tn 
Kr!«v.na and diitx'icl, 
Fhona 
Cir cu! a ti on De p.,artrnent 
762-4445. aad la 
Vernr.n 542-7410.
THE JESSIE EIHDLAY Q rcle 
will hold a rummage sale In the 
Wcvmen's Institute Hall, Law­
rence Avenue on Wednesday 




&52 Lavaof) Ave, Kelowna, B.C,
tf
10 . Prof. Services
rURNITURE, CARS. BOATS 
and convertible tops re-uphol­
stered expertly and quickly at 
reasonable rates. Phone Valley 
UphoUiery and Trim Shop, 13fU5j 
■ill# Kt, 7624)501.
aiA R T E R E D  ACCOUNTANTS
RUTHERFORD, 
BAZETT & CO.
aiA U T E R E D  ACCOUNTANTS 
No, 9 - 286 Bernard Ave.
E. A. CAMPBELL 
& COMPANY
aiA R T E R E D  At'COUNTANTS 
Phone 762-28,18 




M, W. F, tf'
DEPENDABLE SERVICE ON 
cleaning septic tanka and grease 
traps. Valley Clean Septic Tank 
Service, Telephone 7624049. tf
DRAPES EXPERTLY MADE 
and hung. Bedspreads made to 
measure. Free estimates. Doris 
Guest. Phone 762-2487. tf
dEI*riC TANKS AND GREASE 
trap* cleanerl, vacuum equii* 
(lecl. Interior Septic Tank Ser 
vice. Phone 762-2674, 7624195.
VISIT 0 , L. JONF-S USED 
Furniture Dept, for bcfit lniy,sl 
515 Bernard Ave, M, Tl> tf
12. Personals
D. H. CLARK & CO.
CcrUfled 
General Accountant 
IS26 Ellis St. Kelowna, B.C. 
Phono 762-3.W0
YOUNG MAN WOULD LIKE 
lady correstwndcnts (under 25 
years of age) of quiet person­
ality, Reply Box 1.167 Dully 
Courier, 191
ALA-'OHOUCS 





Electronic Dal* Processing 
Accounting — Auditing 
Incorab.TTax Service 
Truntee In Bankruptcy 
Notary Public 
I48T WATER ST, PII, IffiMflSl
I>Of>T WEDNESDAY, ONE 
man’s green mackinaw. Vicinity 





with a  Personality
POPE'S STUDIO
Corner Harvey and Richter
ANONYMOUS 
Box 587, Kelowna.
13, Lost and Found
P. SCHELLENBERG
LTD.
Real E tta lc  nnd Insurance 
270 Bernard Ave. 
Kelowna. BC. 
phono 762-2739
OKANAGAN MISSION, gi**! 
fiimily hfiiTif! with 3 ted- 
r(x>ms, living nxmi, huge 
cabinet electric kitchen with 
eating area, bathroom has 
full cement basement, at­
tached carport nnd liorage, 
electric he.ntlng. 'IliLs Is n new 
home altuatcd on a large lot 
1/1 a good iocalJon, Full price 
$14,900.01) with $6,000.00 
down, Ml-S.
SMALL HOLDING, close to
town. Consist.? of 4 'j acres 
nil fenced nnd irrigated, 3'y 
ncre.s «re cultivated, tmlanee 
rough iiasture. 'lliere is an 
attractive 2 bedroom home 
with large living rcxitn, din 
Ing nrea, electric kitchen, 
bathroom, ba.sement, oil fur 
nnce. Outbuildings Include 
garage, barn, chicken house, 
granary, pump house. This 
desirable property Is goo<l 
value nt $12,500,00 with term s. 
Exclusive.
BUILDING LOT BARGAIN. 
Just outside the city. GockI 
soil nnd level. Has 162’ front­
age by 126’ deep. Power, gns 
nnd water avnllnble. Full 
price I.s $2,000,00 for cash. 
Ml-S,
WINFIELD ACREAGE, close 
to Wood Lake with teach  
access. All level, fronts on 
grvxl road, Store close by. 
Consists of 2,5 acres. Asking 
price Is $7„500.00, MUS,
AGENTS FOR CANADA 
PERMANENT MORTGAGE
Bob Vickers 7624765 
Dill Poelicr 702-3319 
Blnlre Parker 762-5473 
'Russ'* Winfield 7(KW)620
364 BERNARD AVE. DIAL 762-2127
Evenings:
Bob Hare .....................2-<»08 Carl Bricse ..





E x t * »  P o c k e l  M o o e y
I'Of Ytox?
We cerd several fc»jd B.ftSt- 
Uxif lx;»y» sad gu.s lo earn 
extra t.*=cs.et mcr.ey. p.'-.-e* 
fc’id boKusei by setong 'ILe 
Dally Courier m do» aid'll, a 
Keiomri* Call i t  l>,e Dai.y 
Courier Cixculation Dr-fan- 
rr.efit axict ark fox circutoticxr 
m sssfe r, or f.bone any tifT't 
—cir cuUUtiO department,
• n i r  DAILY COURIER 
Phene 7624445
Phone Gordon B ara ta te  5424997 
IN VEHNON
COURIER PAHERN
RE.AL ESTATE- fLALfoSMFlN 
OR luADDto 
If you ate not bai>i»y vihere 
you arc working ar.d you tlvink 
a change wouid do )o*j aome 
come and *e< Joe
H'oover at




. 4 ”  A u t o m a t i c  e l e c t r i c  r a n g e , ------------------------- ------ ----------------- --------------
evL. llTit londition . . .  113 95 MOTHER, WHETHER YOU
Cor,’.-'le mexdcl tewing 'work, shop or have an appoint-
r;‘.arh:ne • 19.95' men’., ! offer you a complete
:'utp(i> Wcair.ghf'Uie radio 49.35,bab>,ritt;ng rcrvice in an
rd i.Txvrr 14 9.7'esj.eclany e<'piijl'e«',l area in my
each 19.33 hi'ime. Tr'eplKine Mri.. David.wm 
.. 129 95 at 762-4775, 1R51 B oaei St. 
fi)95 m
•ach 99 95
Beautiful View Over Okanagan Lake
24 acres beautiful pine trees, 3 a rrrs  m Orrh.nrd attd a 
brand new 3 beslroom modern bunKalow, with kitchen, 
utility room, wall to wall c.irj'et. etc. to church, 'hop­
ping and ichcx'd. Priced low at $i:>.yXM*i jukI tcni'n to I*?' 
arranged. M L S .
Kelowna Realty Ltd.
PHONE 7624319 
253 Bernard Ave. (Param ount Block) 
Mrs, P. Barry . .  .  762-0813 W. Km llrr
R. J , Bailey ............. 762-8582 J. M. VanderwocKl
765 .'411 
762-8217
! ( r . l s , rT u u itc l  r . u i . u -  
ftij', tciu- 21” TV'
6> U .uu.r 21" TV . . .
2 I x i v c  Sr.x t..s  ................







FINISHF-D CARPENTER WILL 
do odd Jobs. Telephone 762-^14.
19t
WII.L TAKE CARE OF CHILD- 




One block from Post Office 
In strategtic location, show- 
Ing good monthly revenue, 
excellent commercial pro­
perty, Priced $27,500.00.
APART M F N T  RI.OCK
An older butldinp. luit the 
bed  (i«it in Ki'lo'vMiB foi a 
future hotel, ru 'h l a<to*s 
from hike nnd city pnik. 21 
suites with average of $7nO 






h f i :f  a n d  p o r k  f o r  h o m e
Ire f  fer .  Cut.  u.tapt»ed a nd  q u ick  
( to . ' tn  tju.xhtv a nd  s c r v ir e j  
g la i . in t e c d  Frr'di roasting 
t i iu 'k cn v .  T e le p h o n e  Stan F a r­
r o w ,  b u s in e r s ,  762Y412, r e i i -  
drn '-e  7 6 2 - 8 7 8 2 . ___________ tf
30 IN. E L E C T R IC  R A N G E ,  12 
(u .  ft i r f n g e r a t o r ,  8 m o n th s  
old . Wa-dur, d r y e r ,  17 cu, ft.
, d e e p  f r c c / e ,  t>etli(Kirn suite w ith  
m a t t r e s s ,  c h r o m e  su R e .  c h e s l e r -  
f ie ld  sui e. te s s  than  2% year# 
(dd. T e le p h fm e  762-6289. 191
IfSF.D LUMBER. DOOR. WIN- 
(lows; washroom set, near new; 
:i in, fir fltMirlng, like new, 
aigiro* fiOt) ft. Free scrap lurn- 
l>er for firew(KKl, Telephone 762- 
6821 after 6 p.m. 191
42 . Autos For Sale
ECONOMY CORNER
D A I L Y  S P E C I A L
1962 RAMBI.ER a.AfkSIC 
D e lu x e  6. E x c e l l e n t  cond it ion  
$1695
ARENA MOTORS LTD.
LOST -  ONE GOLD EARRING 
with 2 mother of pearl stones. 
Telephone 763-7351, 100
15. Houses For Rent
3 BEDROOM HOME ON DER 
nard Avenue with suite. Price 
$100 per month. Also 2 bedroom 
home on tekeshore Drive, $75 
per month, Okanagan Realty 
Ltd., telephone lO-
CX)MFORTABLE 2 BEDROOM 
lower duplex, Qtilct cotinle pre­
ferred, ^  per mrmth includes 
heating. Available April isi, 
Apply 2220 Burnett Street. 194
Okanagan Valley
FOR SALE—Knlamnlka Lxike's 
famous landmark, Italian style 
villa •'’n ie  Point," known In tho 
neighborhood as "Tho Castle". 
Built and landscaped by ttie 
sliter-ln-law of tho late Vlce-Roy 
of India, Ix)rd Readlpg, near 
Oyama, B.C. 3% acres of beauty, 
privacy nnd peace. A teut 1000’ 
of lakcshoro, 125’ of It a sandy 
bench. For particulars wrltxi to: 
The Owner of "TOEI POINT". 
R,R:1,; OYAMA, B C. iw
FOR SALE 
BY OWNER
NEAR CA'niOLIC CHURCH 
Lovely white stucco bungalow 
with attached garage, Consl.sl- 
Ing of through hall, living 
room with fireplace, largo 
window, dining room, modern 
kitchen with eating space, 3 
bedrooms and vanity bath­
room. Oak floors throughout. 
Full basement wllh finished 
rec room, extra bedroom nnd 
toilet. Fenced back yard  with 
fru it trees.
FULL PRICE $16,800. 
Cash to $5500,00 Mortgage or 
can arrange $11,000 Mortgage,
FURTHER DETAILS
Phone 2 -5174
FOR SALE: USED LUMBER, 
doors, windows, toilets, lavatory 
basins, pi(>es, switches, chlm 
ney bricks. Form er City Park 
Cafe, corner Harvey and Abbott 
St. 191
WELL BUILT INDUSTRIAL 
building, can be r e m o d e le d  for 
g(KHl hi/ed dwelling, well lo­
cated. Ha# goiKl water supply. 
Apply to Boyd'fi Chicken Plant, 
telephone 761-4168. 193
M oTTEiiiTallEi ) iK m  
Revenue bn#ement, completely 
furnished, Private entrance. 
Central location. Telephone 762- 
3427, 191
1 PR. 7 I*T. KASTLE MPTAL 
• k i i s ,  with m arker, toe idece and 
hariies!!. SUM) or Ih-kI offer. Tcle- 





B r  I-AI R A  W H E F X E E
Fun til make! See what a 
fre*h touch rick-rack, binding 
a dd  to •ew-easy aprons.
('.By am i thr if ty !  U»e 2 rem ­
n a n ts  for the 2 aprons, remnant 
and icfBpi for (he third. Pattern 
|641: t t » n ‘ f<r pattern for each 
apron ,  ( i ir ec t ions .
n i l R T Y  F I V E  CENTS In 
t’omt 'no s:.Mi'.ps, plcsse) for 
(his pa t te rn  to Laura Wheeler, 
rare  of T ie  D a i ly  Courier. 
Needlecrsft D ep t. 60 Front St. 
W ,, T o ro n to ,  Ont. Print plainly 
P a t te r n  Num ter, your Name and 
Addtes.*..
I ln r g a i i i ’ B ig .  n e w  1964 Needle- 
craft C a ta lo g  over 200 designs, 
lon ly  25c. A muxt If y o u  knit, 
[crochet, quilt, sew, embroider. 
Send 25c.
Si>eclBl value! 16 complete 
fuillt pattcni'. in deluxe, new 
(jolordal Quilt Book. F(ir be­
ginner!,, extH*rt.‘. Send 60c now!
M, W, F
1961 MORRIH 850-11,000 Miles, 
55 mile# per gallon. $900, no 
trade. Call 762-2341 nwm or after 
4 p.m. 192
1947 CHEVROI-ET 
Very good condition. 
Good rubber $100, 
762-6310. 1911 spectacle.
ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 
brand new set, 24 volumes. 
Beautiful whlto binding. Private 
owner. Telephone 762-41450, 192
% ACRE TREED IXJT ON 
Lakc.'ihora Rond, Telephone 762- 
252,1, tf





2 3 . Prop. Exchanged
2 BEDROOM RANOI STYLE 
house, no basement. Utility, 
modem kitchen, diningroom, 
electric fireplace, vanity bath. 
In new subdivision. Clear title. 
No agents, 2240 Ethel, tf
2 BEDROOM HOME, FORCED 
air gas ftirnafe. Close to 
elementary. Vocational Schools, 
ipping Centre. Telephone 762- 
'49. 195 762-7663.tPI»!
LOVELY 3 BEDROOM SIDE 
by Bide duplex, 2 years old. In 
choice location. Alwaya rent­
ed. Priced right with low down 
payment. XeleiihoiM owner 792- 
4918, t(
2 BEDROOM HOME, HALF 
Imsement with extra l)cdroom, 
Ix)w down payment. Telephone
WALK IN COOLER 10’xI6’x8’ 
Iniilde, complete wlUt unit. Apply 
to Boyd’s Chicken Plant, tele­
phone 764-4168. 193
ANJOU PEARS, WHILE 'n iE Y  
last, $1 per box. Westbank 
Orchards Ltd., WcHtbnnk, B.C,
M-tf
ONE 24 IN, AND ONE 30 IN 
electric range for sale. Top con 
(lltlon. Telephone 762-3037, 191
TRADE! AT HANEY, B.C. 
Nearly' an acre iiroducllve land. 
2 Iwdroom well kept home, auto- 
mntic gns healing uttd kitchen 
Berries, numerous fruit trees, 
barn, 2 slorchoutics, small hen 
houRC, Worlh n teu t $9,0(K), Take 
bigger place up to $20,000, Not 
ncccRHnrlly nil orchard. Will 
pay difference by car.li, Henry 
Otto, 12062-3rd Avo,, Ilnney, 
B,c:, M-196
O L D NEWSPAPERS F O R  
sale, apply Clrculotlon Depart­
ment, Dally Courier. tf
32 . Wanted To Buy
WANTED -  14 FT. FIBRE- 
glasn te a t. 35 h.p. motor. Good 
condition. Telephone 762-3366,
194
2 4 . Property f  Of Rent
BRIGHT NEW OFFICE ON 
Bernard Ave Apply P Hchellen 
berg Ltd . 270 Bernard. Tele 
Phone 761 ?730, tf
It's So Easy
to  profit by placing a
DAILY COURIER AD
Just fill in this form and mail if to; 
n i E  DAILY CX)URIER WANT AD DEPT., 
KELOWNA
FILL IN TlflS rO R lI WITH PENCIL -  INK WILL BLOT
3 4 . Help Wanted, Male
ACCOUiFfANT FOR FOREST 
Product Mill n ea r Slcam m it. 
Must 1m> able to prepare finan­
cial and cont prorluctlon state- 
rnenin. Aiqily Itox 1372 Dully 










A n n R P W i
DON’T WANT CAHINO
SALI.SBUUY (AP) -  Dexplts 
Soulhcrn llh(Kle#lan g o v e r n *  
incnt Bupport. n plan for a 
gambling cn.#ino at tlie 350-foot- 
4 DOOR, high Victoria Falla has brought 
'64 plates, a public outcry that the casino 
Telephone would despoil a great natural
1 Day I Days 6 Day* 
M  1 13 180
JOO 1.50 2.40
.75 1J7 5(00
B R I M  IT OR By Riplw




c m a m so rM S m ii  
■   JM #<
British Zoo Director Seeks 
Bill Of R ^hts For Animak
mada- aM Sdt tketoa tm  a #
U B y » in i4  BAiLy o w o K m .  m s i l ,  m 4 1 . m» m i  w m m  i





hA 't Ji 8&*i A 
FktSSMK K4(
SI n m s
HMS) Lt<D£R 
SSRiCT HCcSe
m  A4 
# # 4 v r CAi.''i/s s r
HUBERT
i«3#nrE iA L  (CP)
Qea., iarw cittr td  tb*
1a»  t» fc* )«*f» te-: He cwii* l**sr« »t t t e  city'* !&■
tM'e coaiSAi w «l«afc»«ur m*~
ifctelved 'ka « kn» itt A*-
; jP'qpaoe F  « r  k. i k  te i*c«t 
i t-sxmslty la mm ««y tjikimti* n r* !;
! s r « « s i ^  i s  e m p a v d f  m  C m M o a  I 
I ta toe p«g{te w te iu jx ik ' 1/1
W E iilN G T O N  «AF) — W
mirn ctev'fttftii cvia*., fo He exuM ik.4 fc£kti*k turn « # i 
t e  i£ trte-c«d m IkT- wtM t e  te* »c»r «  te  ecj«*B3afef i
kstomt Ai «k>Ikr» 4 » i cescte—. u«**. ex^^msaeKU m  tsliss 
to# »*££.# AS Aa»to»ii*'» t e «  cetfa# or to*l Uiao4 ip te t t e
DELAYED IN AAAILS
cototge.
TlklS «"'#* &G£iCft£.C«d is 
parefas s’a’.erfi.££t today by f
a te tu te d .







s w s E r r silTAa."
£  Itei fmmmrm N.4 WaikM gi t̂e wwMWkMkd
 ̂IS rti.¥M- i£d I mtftad 10  f* t tt. 
L.tive M;ttisUrf H. L iit«.':d iXiifaiiUe- it t» a qwrn-OM id
H« wKi New 2**.Ui»tejre tte  sAvmikM to pwu*
p-ik? fc.kf"w4id owe* toa.a Ite  ;$•**”
a a m e i  as te t  toe; Jklr. I k #  wrote t o  Friai* Miw-
¥*uy a#i::ie# roiijideteci sn-twusly, uit-t Netoru id laiita k# t ye*r, 
w « e  -tew  pcftiad"': "Mr, Nekra b  weri kaawa to
istd •'"iei.t-"' tie iEteroitoii a  tou c*bs« aail
Trwiiwc,,*! M.f'.'.e# «ucsect«d i r«c«it«d •  very MtotHixagtoi
wito I'oya.lTy wex* prô -'iC!***!,,! rep'iy. He ly n ste to b ed  wito my 
sftck as io,yal. rex. iiK®arcs.‘ vtewi tad  asked to t e  kept ta-
sc.-erexfo. is&fck aaJ re iJ i . awl fc«-mad oi aty profre**.."
New Zeaiard c.?„iries $ftca «$ wrote to Prim e Mm-
s:* i a id   ̂ #f ’»'eJ #,$ p^ijwcc W tet he b:v«'a
ANZAC-after 'tie tirr.o-.-i Av.,s- ^  tt 'ta is  u  Ml. PeaiiME’* apoB- 
, a id  New Z«4,i.aE»l A.rttiy ■ ^ 4  pZatt a t toe iw it
; C«p*. CG£ri.mc»w«aito pe’ftjae la t » 1 »-
[ New Z eakrd  wiH  t e  t t e  U to  t* r» ‘ c tx irs 'm c t-  a*y
'c f t .5.uy IS toe w ord  to ua# to e ; kgH laiiaa t* paaaed, t e  w aau 
a:.ii»r AwitiaSia wiii u>e toej a federal lavestigatkwa ol to* 
itiiQ  fic-m i ’etfftary, Iste. a,!U.mal pio&leai,
■New Zewl*is#i'» vyv,Uaf w’Zi te  J.wvjlt4 Mi' ik*  wafct*
sAtoiEg* *11 'Nft—toe r\«i,M«jfed tu'S kt* bill id rtgtil#! 
j fe‘4 ke»t ikZkr is toe w «i4  laiiw te poytfmi'.m-i ro«tro'i ovef j 
I feet wili te  a i t e s  pail of :a. ,toe fe.tetilft| oi wJd aaiiRil#
 -̂----   —..-  »taail4.jd». *et by a |
i t E F  I ' r  CAPACITY ' g-o»'ert.toei:il - ai'pa'-ietad pa&ei/ 
V irruK iA  tcp» -  P'ftp an*i foft-rieg fZ •miAi mimsk
paper pro*i-veii i,n B,i.us.a Cei- »»>» ^'bere are  rsacy  tx-
i3
zo
temi »m  
auk  sou M 
tmmodCtom im oA. etmn Af ftes. (AAtfH 
ISSFLSfCiAl:, i 1 i  
ic k  -AdOiiJ kvk
Si/’At-icra 1
P
la plus to i-pend a't*>-.l tab • a t o p i e s  c f  d e l ite re te  criieity a n d  
mist/ealiRent of ail tyT«e* cf aci­
ni  a b .
c a p a c i t y ,  i  e r e  i t s  M t o i s i r f  R a y ,  --pj  14 ,5,̂ 4 a l w a y s  t o a l  p * c » p k  
W iliisP® tftkl toe  legi»la!-.Je w a u l  to t e  cruel, t e !  pus! to a t 
T&.IS l» e,svtoft'.e i f  a caw 9f.4- u&krsu&A Wiid aol-
i'c.fcU ia a  te  iepn to f«px.su?y 
a i d  r * »  l e a d  p n e s 'f r f U y  k i . f v y  
h?a* sf toe  tig'fe! steps* ajrw
piiip arid paper a id  at 
IN lace Clrorge a.i*l a
ttiiil a! Kisrikn.'P's,, ta k e a





JLdCA’ A>*es» ' 4̂i Cl-mAA'd.fitt ,i*<f,4.S. 
.aiaare A • f**?
(fidkCK 9tCdh97»*>duH/ff W
a a «  a«s>*i .'ter Mm-'irv* w  /"* 
*#*<,«. ■r/'~  ' ~i'
a».i, A,i»»r ¥  I hasE:
Tf CXit ae
THbll Cwt>t| w
fir » , .  JAY BECKE.1 |d.*..t:.k Tiss w a* a t»«ic decUic«
tTc'p Kecci i-H oider ta  M a s lr ry jc is  l u  sw ri, tm t t  th a  douU a ts
' itfti is oaed pi'iR'ianly
f_ii takeoct aad s tew s gatna-
todiud'us! Champk«,ihip Play 
PAMOl'S KLAND8
•After Uetening to your mother eenipe the morning 
touit inx If yvaVn, I'm about to klart e&ticg 
Iwakfakt out."
THE OLD HOME TOWN By Stanley
TMATS WHAT I KPPP
TTLkOaO MV3Bl-fo,HUT 
1 DONT se ifM * T t)« rr 
TH* MEnS.SAMI 7 > t« O u at
CHAHP.NtAi 
VSOOkCoCr MAS/* 
TKI* VNNT»ie TfkW 
Tieoumj* tp TUI 







♦  Q iO i 
t  K tB  
4 K Q l 9 T f  
# ■ •
i m r r  Kjurr
4 K i l t l l  4 k
4 >  V A tO I I
4   ----  4  A . D i l l
A A K U T S i  4BA
40UTH 
4 A 7«
4 Q J I T 4
4 « A
# Q J t
ttSBbtddtar!
Xaat tkMtli Waat
1 4  Paaa IteM
P m  1 4
Ifovtk
Dbkx
Opening lead -k ing  of dubs 
TTir ari'hicej tif tuidEe con­
tain many hands that are hard 
lo tehcve when seen in pirint.
For examine, k*ik at this 
hand played In the Cam res r 
Trophv match tetween F.ng!and 
and Wales In 1961. The Welsh 
Fast, not vulnerable against 
vulnerable opr>onent.s. ojienMl 
the bidding with three diamonds. 
South piassed. of course, and 
West, taking a firm ixnition 
that there was no game op)i>o.slte 
a preemptive bid, also pas.se«l 
North should have left well 
ertough alone, since th# oppo­
nent.* had (hn«cn hi.s te s t suit 





t .  Greek 
latter 
IL  Hardea

































































43. Kind of 
roll
44. Poem
45. Prim ary 
color
fyi&g {<j*i.it*iiUe#
Sft„to toyed with th* idea of 
jft!up.ing to tcKtr heat!,*, te !  coo- 
s.erv*!ively c te te  tote* hearts, 
whk'ti everytexty jsa&sed.
Ttit resuh was far ft'am a re- 
to'totidiiBg »‘.ic-feii„ Wes! led th# 
king cf cl-j,b* aad. tee ttv to f the 
tiiiie frvim fiartoer. t-aeuaued 
wiUi the ace aad ancftoer dub, 
!>r>;later ru!f«.l la dtttnm,y with 
t h e  ti.L'i* and East over-rulfed 
With Usi# tea.
West's toird club lead bad 
txeen the deuce, thus laAlcatmg 
be wanted a dlattxoed, return, 
but East returned the five of 
• l?*dei initead Declarer, hav­
ing noted that West had started 
With a iis-card club suit, playetl 
low. since he could iwjt bnng 
hlmvrlf to telleve tfiat West 
w'w-ild al*:> have six spiade*.
This proved to be an eipea- 
sive decUion when West took 
the ipade with the king and re­
turned a ipadt. F a i t  ruffed and 
played the ace and another dia 
mood which West ruffed, ax»d | 
West then led another apade 
which East ruffed. !
This brought the defense to 
eight tricks, and, ilncc East 
still had tn get the ace of 
trump. South wound up going 
down five—500 points.
At the second table, where 
Wales held the North - South 
cards, tfie Fmglish East-West 
pair bid up tn four clubs, mak­
ing five. Wale# gained 350 







IT, m » p u m  
iwwoaict. a /n a i  !
I'«.,a akX M'SN-'WiI; 
w tm  rru  w M l  1
O
zo
I# 'Ttt* wax, aut WiWCfcî  
t«g Msua u m  ifts* !w#f! 
sM'ite m m  m  km 
Hiiow res, aac $*«.
flhessi'jiar 
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OfcCJAOoa V  fU - tc tp  
l«5«WDC»Ufy p KS4 
V#WTt5 NUUTO 4  •TOMJfycW/ 










28. Comi>etltor 19. Vexes 









U . Malt 
beverage 
II. A shade 
of brown 

















DAILY CKTPTOqiJOTB -  Here’s how te  work lit 
A X Y D L R A A X R  
Is L O N G F E L L O W  
One letter almply stands (or another. In this sample A ta 
used for the three L’a, jt for the two O's. eto. Single letters, 
aimatrophles, the length and formation of the words are all 
hints. M ch  day the code letters are different.
A Cryplegram Quetatlee
\  W U P  AW  S U J M V . W y P A W U K J  B -  
jVs J  n  w  u  . X u  Q w ti p  Q p  K J n  u  V , -
Q X U II P  F  G P  R K J  P M 
Satarday'a CrypUHinolet WHAl’ THE PURITANS GAVE THE 
WOULD WAS NOT THOUGHT BUT ACTION. -  PHILLIPS
FOX TOMOXXOW
Stellar influence# will now 
bring out the emotional side of 
people, so In all dealings be 
tactful nnd diplomatic. Don't 
rely on . the cooperation of 
others, cither. In all lm|K>rtant 
moves, go It alone. You can suc­
ceed without help,
FOR THE niRTIIDAY
If tomorrow 1# your birthday, 
your horoscope promises fine 
achievement within the next 
year. Long-range Job, business 
and/or financial programs put 
Into effect now should culmin­
ate successfully by September, 
wllh Intervening "step-ups" Indi­
cated during tho next two weeks.
r “ r “ s 4- r “
i




i i” iT" -
Iff" lb
n f r fr KT
1 W/
ai aa ai
*r ts jtfc” ti
t i. tt
fea 11V m ta
u 14 vr d mT




Tha October-D«e«mbtr period 
may prove somewhat "dull" 
along these lines, but another 
uptrend Is presaged for January, 
Personal relationships should 
pro.sper during the next 12 
month.# and travel will t e  under 
unu.sually teneflcent aspects In 
July and Scptem ter,
Look for stimulating social 
cx|)erlcncc8 at the same time 
and. If single, new romance and/ 
or m arriage In late April, May, 
early July, August or the last 
half of October,
Creative workers wll t e  espe­
cially favore<l in July and Au­
gust,
A child bora on this day will 
ba endowed with great Imagina­
tion and versatility.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
BBfOfiB t  ^  S061B 
VouBerref^PUi’our
vouj2 :̂i(5AfzerrE- it 
BiAoî s UP-rue CAR—
P L C A S e n ^ y N o f T D e e r  
IKl O U P  C o N v e P S A T lO jv l  
'AMP vou SHOULD 
H m  VMOPM ATiBi
T H E  P A T E -  
IN S n zu C T lo M S T O  












■you MEAM IHtEV > 
CWAPPEP YOU 
TUEtlE MOTM BAtX* 
pon  MARwuitt r
VOt« M 04*  IWU4T NOT 
4fi WMAT IT U S iP  *rt> 



















E c r a s t  THINK A LITTLB WORK T  HCRC.' 
B irO R B  SHCiS MAOQIfMJ I BUSY ON , 
WOUUONT HUOr HER-  ̂_>V VOUR ROOM/,
J- —s b jt h c r /
I SEE NO 
REASON WHY 
NOT/ IN PACT
MOMS, DO WU 
THINK A GIRL 
SHOULD WORK 




WMm I# liiX O IIN A  D U L f C O im iE * . M AI « . Gordon In Spotlight and. 
On Spot In House Tonight
I D « v «  v ilk g t bom toM that m . m .  Mr. »  o t  h w •  U . wA#
I a ptcturv tw Im * had ui Iu* Uv- < (teu fh t (he iitciwe w«« irarth 
. u \j I'ww for l i  y«*« is a is fo have «  auctiOBed « | '# ||
p i» d  sAetcto wurto iiksxv ibaa tetheby's-
When Disaster Strikes
OITAVjA 'C F '-—Wtea Walteria-ixJeJ be siaited to a«.>i&ejr j*ls< 
G©ird» ri*es la tbe iix ise  d 't a e !  pasi-
Cmuxiom tam gtt W deliver bu  B-( FrLi-e Peer-wva,
sesxieid buu^el sieeca, be'ii t e ;*  ekv*« trseiid erf kve '̂ iteMtsqf. 
te to  13  'ifee i-pxths.bt «.ad oa tae* laverveBsdi xo ssjuEiris m e ru-
raitfs ia d  d ec iiie  me fov«X'&
la  toe ijX 'tL iit '
left';', t e {■*-?«' tii 
toe 5S-> e*i-i...?a k;.
A '» *5? ifli ’i 1.1
■i £«te'U*l Ui-
Ceciiicicj i i  
?Li'e iftiftijteri





ato-'i ca lae ted ti'
te'Cfa^se cf tte  V ftieat
lUi'fevl hy to a fifS't teeJj^et
fte I i
I’f t o f  to toll .51 i . XiOt- 
pi'cei ,ce * gcuo »*i<i
L 'U i r f r t  Lto.»t V . « i '£  i\:v  r i i . «  t o
r u e d  cas l i e  U.st
> e#,t' s
Tbe toe »*> i<a *lr. liwr-
ci.ci l i l t  >eito l-v, i:) s.'r>.«d'U!ce
t:s  t'SzK vvimui taa "ki\
d ito  t i  deutokto” de«c-toe ufterj 
itos totoeiol gylertoto.ei.': erf-*
fto’e.
lie  toy us to; t i  C.aV : to.i ito- 
-t.,Ltle-3 to £..y »i.teJ.. 
lie V. is  ito ire e J  !to '-stog t..v> j
g.v. e , r t o  sUV.i.e.'S 'to' 
to e , .c . :e  to e  _tora-;.ecre; t - t o g t t
ONLY DRY SPOT FOR MILES AROUND -
Oi-:
r  c’c'-". 
ir-ti.
" i ’«- 
1 A fc.:
M> VI
RAS'ENSBUaG 'Eeutexi — 
A i t i f  - itvieel tAC'felit v»t*>
V»ia fUl'cd by *  Iss.t...er to  C..S- 
e e l  Vi lte£.e.a *,urf ei.eto,.i.toli.s
l l w :  «  CtoVv v»*i i.ei-.-
Vec.ceei to* ei.jp.it .U-vcatiij ’uv.- 
piiscitoieat la tuis Vle-st G ei' 
C.toiJ VUw'B
Tt.e ec-to't He£U..*.eto
Dre.ucr. l i .  gtoiy cci t .u i r g e s  
ci '!tola»-.».VtoitC3 ito i.,-
t.C;. i-s toe l.e li erf toctotoftto 
g'.vu,g t e v  .Ucitoe. 
iu i;K4> to,£ ltoaie,r tsecxi 
Drt-Uto fu '  i .to? arfW-f foi'-e 
e-s.v»es C.e-a cSt2 'toe Vx * * V»ele 
it.ft ).»5,.toa£g ec .u ,4U  itotoi- toe  
itoXe to . to .  a  tttoeU s
D iit.er tJ.cd l-'J.'to..:- ci
ei.._i'%.to. to,-u v, .to.l. v«i. ? ',c
.1 . ... C i  1 ■ . . - '"  ‘ U C .... ..
IX; ■<
ii.eCi.v s ..I t.ve iwiiiy.e
cfttoijiler
-As *  |.v i» to v L * ii, M f .  G v u e k v e  
t*d  ttoe.a i«*c.etou.ij( erf W 
eEtgma, He was s iau u t* a  erf 
lae L lte ril B*tiCic.il c*n ip* i^  
ectotoi'.i'.ee ictf siue liirf *tei iStiS
gete 'til C levrf'AVUS by 5 *p*i!
fjcto.; *c:- e ihsUii «.’i*e*s e« Uie
{ e> r u; e s Ccetoeiv i ’.ve ge'.cru- 
.’r.eii't to Li.;- tetogei
tie L*s *'.*> ed C'-t erf uuxt erf 
-pAo.rtXAci.ii. Lixr L̂!iuX£ijjj[ in
Cctonxa.s.
ii-Oi UaU e..'.,eit<i «e'll.e 
*ttel « ivvCessftoS e'*
<a i >* Iw'to.'O i I'£. ? A.xi dlv A U'w.. l-O-D I
o l'A t to t l ; '  a\  to l '-{ ..l i t .  to'-iiji
. t?Vi,-bl -̂AlV.vUC i'Ti ix;\h L1a3..a 
'toy -eMi gyv'tri toeiUs He w*? • 
totoj V en ice  exiv i.; tie  f:to»iure 
* Ce‘w.,totoeat E..* 1.:.;
gvvextoUeit *ss.;gc..‘'...e,tt v»*i as 
J totoutotou; t.l toe tvyei ev,;':iir.to- 
' s.v.a tto C * a * d fa's ecctojitou 
;. ccft t e . 'ft
OHAUJ t l i l A S l l E
IDDito.l.£iUii. to.i'.Hia sCP
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